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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedalf der Kommlsslon und aller am 
Aufbau des Binnenmarldes Beteiligten 
mit Hilfe des europaischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Ôffentllchkeit die groBe Menge an 
verfOgbaren Daten zugangllch zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erielchtem, werden zwel Arten von Publi· 
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Verôffentllchungen. 
Statistische Dokumente sind fOr den 
Fachmann konziplert und enthalten das 
ausfOhrllche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bel denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft· 
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage slnd, 
selbstandig die benôtigten Daten aus der 
FOiie des dargebotenen Materials auszu-
wêhlen. Diese Daten sind ln gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfOgbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden slch auch 
optisch von anderen Verôffentlichungen 
durch den mit elner stilislerten Graphik 
versehenen weiBen Einband. 
Verôffentlichungen wenden sich an elne 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsberelch oder an 
Entscheldungstrâger ln Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewêhlte und 
auf die BedOrfnlsse elner Zaelgruppe 
abgestellte und kommentierte lnforma-
tionen. Eurostat Obemlmmt hier also elne 
Art Beraterrolle. 
FOr elnen breiteren Benutzerl<reis gibt 
Eurostat JahrbOcher und perlodische 
Verôffentllchungen heraus. Dlese enthal· 
ten statistische Ergebnisse fOr elne erste 
Analyse sowie Hlnwelse auf weiteres 
Datenmaterial fOr vertiefende Unter-
suchungen. Diese Verôffentiichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in MenOtechnlk 
zuganglich slnd. 
Um Benutzem die Datensuche zu erlelch· 
tem, hat Eurostat Themenkrelse, d. h. 
elne Untergliederung nach Sachgebleten, 
elngefOhrt. Daneben slnd sowohl die 
Statistischen Dokumente ais auch die 
Verôffentllchungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel ,,JahrbOcher", ,,Kon-
junktur", ,,Methoden", untergliedert, um 
den Zugrlff auf die statistischen lnforma-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
lt ls Eurostafs responsibliity to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties lnvolved ln the development of the 
single market 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
clallsts and provldes the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology ls well-established, stand· 
ardlzed, uniform and sclentific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document ls intended for ex-
perts who are capable of using thelr own 
means to seek out what they require. The 
information ls provlded on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a styllzed motif 
whlch distinguishes the statistical docu· 
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational clrcles or 
political and administrative declsion· 
makers. The information ln these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. ln thls instance, 
therefore, Eurostat works ln an aclvlsory 
capaclty. 
Where the readershlp ls wider and less 
well-defined, Eurostat provldes the Infor-
mation requlred for an Initial analysls, 
such as yearbooks and perlodicals whlch 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus hls research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif· 
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im· 
portante quantité de données acces5ibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. li fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, eUes, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi· 
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé· 
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série - par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie - afin de faciliter 
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Methodische Ertauterungen IV 
Zeichen und Abkürzungen V 
Quellen V 
Gütergruppen VI 
KOMMENTARE UND SCHAUBILDER 1 
TABELLEN 13 
1. Gesamtverkehr 
1.1 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Gütergruppen 
- Tonnen 15 
1.2 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Gütergruppen - tkm 18 
1.3 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Staatszugehôrigkeit des 
Schiffes - Tonnen 21 
1.4 lnnerstaatlicher, grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr nach Staatszugehë>rigkeit des 
Schiffes - tkm 36 
1.5 Gesamtverkehr nach Schiffsgattung - Tonnen, tkm 51 
1.6 lnnerstaatlicher und grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Monaten -
Tonnen 53 
2. Grenzüberschreitender Verkehr 
2.1 Grenzüberschreitender Verkehr nach Lêndern und Gütergruppen - Tonnen 60 
2.2 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ulndem und Gütergruppen - tkm 72 
2.3 Gre~züberschreitender Verkehr nach Ulndern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes 
-Tonnen 84 
2.4 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ulndern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes - tkm 90 
2.5.1 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Kapiteln der NST/R 
-Tonnen 96 
2.5.2 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und Gütergruppen - Tonnen 99 
2.6 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen - tkm 105 
3. Durchgangsverkehr 
3.1 Durchgangsverkehr nach Ulndern und Gütergruppen - Tonnen 106 
3.2 Durchgangsverkehr nach Lêndern und Gütergruppen - tkm 120 
3.3 Durchgangsverkehr nach Ulndern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes - Tonnen 140 
3.4 Durchgangsverkehr nach Lêndern und Staatszugehôrigkeit des Schiffes - tkm 147 
4. lnnerstaatlicher Verkehr 
4.1 lnnerstaatlicher Verkehrnach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen - Tonnen 158 
4.2 lnnerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen - tkm 160 
5. Regionaler Verkehr 
5.1 lnnerstaatlicher Verkehr nach Regionen - Tonnen 162 
5.2 lnnerstaatlicher Verkehr nach Regionen und Gütergruppen - Tonnen 166 
Ill 
Vorwort Das Statistische Amt der Europi:iischen Gemeinschaften veroffentlicht die 
statistischen Daten über den Güterverkehr auf BinnenwasserstraBen, die in 
Durchführung der Richtlinie 80/1119/EWG des Rates vom 17. November 1980 
erhoben werden. 
Das Statistische Amt der Europüischen Gemeinschaften dankt den für die 
Verkehrsstatistik zustündigen Dienststellen und den Behôrden der 
Mitgliedstaaten für die gute Zusammenarbeit. 
Methodische Erlauterungen 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie des Rates Nr. 80/1119/EWG vom 
17. November 1980 (ABI. L 339 vom 15.12.1980, 
S. 30). 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten, die über eine oder mehrere 
BinnenwasserstraBen verfügen, führen statistische 
Erhebungen über den Güterverkehr mit 
Binnenschiffen durch, wobei das Land, in dem das 
Schiff registriert oder zugelassen wurde, 
unerheblich ist. 
Diese Richtlinie gilt nicht: 
- für den Güterverkehr mit Schiffen von weniger 
ais 50 Tonnen Tragfühigkeit; 
- für Schiffe, die hauptsüchlich der Personen-
befôrderung dienen; 
- für Führschiffe; 
- für Schiffe, die nur für nichtgewerbliche Zwecke 
von Hafenverwaltungen oder Behôrden benutzt 
werden; 
- für Schiffe, die nur zum Bunkern oder zur 
Lagerhaltung benutzt werden; 
- für nicht für den Güterverkehr eingesetzte 
Schiffe, wie Fischereifahrzeuge, Baggerschiffe, 
Werkstattschiffe, Hausboote und Vergnügungs-
schiffe. 
Mitgliedstaaten, deren gesamter Güterverkehr auf 
BinnenwasserstraBen in grenzüberschreitendem 
oder Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen pro Jahr 
nicht übersteigt, sind der Meldepflicht enthoben. 
IV 
Luxemburg, September 1995 
Allgemeine Bemerkung 
Für 1992 liegen die folgenden Tabellen vor: 
Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten 
Leitzitter< 1) deren Angaben Leitziffer< 1) deren Angaben 
vorliegen vorliegen 
1A D,F,l,NL,B,L 6B D,F,NL,B,L 
1B D,F,l,NL,B,L 7A D,F,NL,B,L 
2 D,F,NL,B 7B D,F,NL,B,L 
3 D,F,NL,B BA D,F,NL,B,L 
4A -D,F,l,NL,B,L BB D,F,NL,B,L 
4B D,F,l,NL,B,L 9 D,F,NL,B,L 
SA D,F,NL,B,L 10A D,F,NL,B,L 
SB D,F,NL,B,L 10B D,F,NL,B,L 
6A D F NL B L 11 D F NL B L 
Die EUR-Tabellen enthalten jeweils den 
Gesamtwert für die Mitgliedstaaten, deren 
Zahlenmaterial vorliegt. 
Deutschland 
Bestimmte Transporte auf Seeschiffen sind in den 
Angaben enthalten, der entsprechende Verkehr 
stellt weniger ais 1 % des Gesamtvolumens dar. 
Niederlande 
Die Tabellen 1A und 1 B enthalten Regelverkehr 
und Saisonverkehr. 
Die Tabellen 2, 3, 4A und 48 enthalten den 
Regelverkehr, nicht jedoch den Saisonverkehr. 
--------------------( 1) Die angegebenen Leitziffem werden neben den 











Angabe weniger ais die Halfte der letzten Dezimale 
kein Nachweis vorhanden 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tkm Tonnenkilometer 
Aus Gründen der Zahlenrundungen kann es vorkommen, daB die 
Gesamtwerte von der Summe der entsprechenden Einzelwerte 
abweichen. 
- Statistisches Bundesamt 
- Office national de la navigation 
- Ministero dei transporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
V 
. Gütergruppen 
Gotergruppen Kapitel Gruppen NST/R Bezeichnung 
NST/R (1) (1) 
1 0 01 Getreide 
2 02,03 Kartoffeln, frische FrQchte, sonstiges frisches und gefro-
renes Gemüse 
3 00,06 Lebende Tiere; ZuckerrQben 
4 05 Holz und Kork 
5 04,09 Spinnstoffe und Textilabf::ille, andere pflanzliche, tieri-
sche und verwandte Rohstoffe 
6 1 11, 12, 13, Andere Nahrungs- und Futtermittel 
14, 16, 17 
7 18 Ôlsaaten, ÔlfrQchte und Fette 
8 2 21,22,23 Feste mineralische Brennstoffe 
----· 9 3 31 Rohes ErdOI 
10 32,33,34 Mineralôlerzeugnisse 
11 4 41,46 Eisenerze, Eisen- und Stahlabfalle und -schrott, Hocha-
fenstaub, Schwefelkiesabbrande 
12 45 NE-Metallerze und Abtalle von NE-Metallen 
13 5 51, 52, 53, Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschlieBlich Halbzeug) 
54,55,56 
14 6 64,69 Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
.. 
15 61, 62, 63, Steine und Erden 
65 
16 7 71, 72 Natür1iche oder chemische Oüngemittel 
17 8 83 Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
18 81,82,89 Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe 
der Kohle- und Petrochemie sowie Teere 
19 84 Zellstoff, Altpapier 
20 9 91,92,93 Fahrzeuge und Befôrderungsmittel, Maschinen, 
Motoren, auch zer1egt und Einzelteile 
21 94 Metallwaren, einschlieBlich EBM-Waren 
22 95 Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
23 96,97 Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fertig-
waren 
24 99 Sonstige Waren 






Symbolen en afkortingen 
Bronnen 
Goederengroepen 
COMMENTAREN EN GRAFIEKEN 
TABELLEN 









1.1 Binnenlands en internationaal verkeer en doorvoer naar goederengroep - ton 15 
1.2 Binnenlands en internaational verkeer en doorvoer naar goederengroep - tkm 18 
1.3 Nationaal vervoer, internationaal vervoer en doorvoer naar nationaliteit van het vaartuig - ton 21 
1.4 Nationaal vervoer, internationaal vervoer en doorvoer naar nationaliteit van het vaartuig - tkm 36 
1.5 Totaal vervoer naar soort schip - ton, tkm 51 
1.6 Nationaal en internationaal verkeer naar relatie en maand - ton 53 
2. lnternationaal verkeer 
2.1 lnternationaal verkeer naar land en goederengroep - ton 60 
2.2 lnternationaal verkeer naar land en goederengroep - tkm 72 
2.3 lnternationaal verkeer naar land en nationaliteit van het vaartuig - ton 84 
2.4 lnternationaal verkeer naar land en nationaliteit van het vaartuig - tkm 90 
2.5.1 lnternationaal vekeer naar verkeersrelatie en hoofdstuk NST/R - ton 
2.5.2 lnternationaal verkeer naar verkeersrelatie en goederengroep - ton 
2.6 International verkeer naar verkeersrelatie - tkm 
3. Doorvoer 
3.1 Doorvoer naar land en goederengroep - ton 
3.2 Doorvoer naar land en goederengroep - tkm 
3.3 Doorvoer naar land en nationaliteit van het vaartuig - ton 
3.4 Doorvoer naar land en nationaliteit van het vaartuig -tkm 
4. Binnenlands verkeer 
4.1 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep - ton 
4.2 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep - tkm 
5. Regionaal verkeer 
5.1 Binnenlands verkeer naar regio - ton 













Voorwoord Het bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert de 
statistische resultaten van het goederenvervoer over de binnenwateren, 
opgesteld overeenkomstig Richtlijn van de Raad nr. 80/1119/EEG van 17 
november 1980. 
Het Bureau dankt de diensten voor de verkeersstatistiek en de administraties 
van de lid-Staten voor hun actieve medewerking. 
Methodolgische opmerkingen 
Juridische grondslag 
Richtlijn van de Raad nr. 80/1119/EEG van 
17november1980 (Pb. nr. L339 van 15.12.1980, 
blz 30). 
Toepassingsgebied 
De lid-Staten met een of meer binnenwateren 
houden statistische enquêtes naar het vervoer met 
binnenschepen, ongeacht het land waar deze 
schepen zijn gerigstreerd of ingeschreven. 
De richtlijn is niet van toepassing op: 
- het goederenvervoer met schepen met een 
laadvermogen van minder dan 50 ton; 
- schepen, die hoofdzakelijk voor het vervoer van 
passagiers worden gebruikt; 
- veerponten; 
- schepen die uitsluitend voor niet-commerciêle 
doeleinden worden gebruikt door haven- en 
andere autoriteiten; 
- schepen die allen voor bunkering of opslag 
worden gebruikt; 
- niet voor goederenvervoer bestemde schepen 
zoals vissersschepen, baggerschuiten, drijvende 
werkplaatsen, woonboten en plezierboten. 
De verpflichting tot het verstrekken van de bij deze 
richtlijn verstrekte gegevens geldt niet voor de lid-
Staten waar de totale hoeveelheid goéderen die 
jaarlijks over de binnenwateren wordt verv6erd in 
het kader van intemationaal vervoer of doorvoer, 
niet meer bedraagt dan 1 miljoen ton. 
VIII 
Luxembourg, September 1995 
Algemene Opmerking 
Voor 1992 zijn de volgende tabellen beschikbaar: 
Nummer Lid-Staten waarvar Nummer Lid-Staten waar -
in de de gegevens in de van de gegevens 
richtlijn <1) beschikbaar zijn richtlijn <1> beschikbaar zijn 
1A D,F,l,NL,B,L 6B D,F,NL,B,L 
1B D,F,l,NL,B,L 7A D,F,NL,B,L 
2 D,F,NL,B 7B D,F,NL,B,L 
3 D,F,NL,B 8A D,F,NL,B,L 
4A D,F,l,NL,B,L SB D,F,NL,B,L 
4B D,F,l,NL,B,L 9 D,F,NL,B,L 
SA D,F,NL,B,L 10A D,F,NL,B,L 
SB D,F,NL,B,L 10B D,F,Nl,B,l 
6A D F Nl B l 11 D F NL B,l 
De tabellen EUR geven het totaal van de Lid-Staten 
waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. 
Duitsland 
Sommige goederen die door zeeschepen vervoerd 
zijn, zijn in deze gegevens inbegrepen. Dit vervoer 
is minder ais 1 % van het totaal verkeer. 
Nederland 
Tabellen 1 A en 1 B : met inbegrip van de beurtvaart 
en het campagnevervoer. 
Tabellen 2,3, 4A en 48 : met inbegrip van de 
beurtvaar, maar zonder het campagnevervoer. 












Getal minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Gegevens ontbreken 




Door afronding van de gegevens kunnen sommige totalen afwijken van 
de som van hun bestanddelen. 
- Statistisches Bundesamt 
- Office national de la navigation 
- Ministero dei transporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
IX 
. Goederengroepen 
Goederen- NST/R hoof- NST/R groepen Omschrijving 
groepen stukken (1)' (1) 
1 0 01 Granen 
2 02,03 Aardappelen, vers fruit, verse en bevroren groenten 
3 00,06 Suikerbieten en levende dieren 
4 05 Haut en kurk 
5 04,09 Textielstoffen en - afval, andere plantaardige en dierUjke 
grondstoffen 
6 1 11, 12, 13, Andere voedingsprodukten en veevoeder 
14, 16, 17 
7 18 Oliezaden, oliên en vetten 
8 2 21,22,23 Vaste minerale brandstoffen 
9 3 31 Aardoliên 
10 32,33,34 Aardolieprodukten 
11 4 41,46 ljzererts, ijzer- en staalafval, schroot en hoogovenstof 
12 45 Andere ertsen en afvallen daarvan 
13 5 51, 52, 53, Metaalprodukten 
54,55,56 
14 6 64,69 Cernent, kalk, andere bewerkte bouwmaterialen 
15 61, 62, 63, Ruwe mineralen en fabrikaten 
65 
16 7 71, 72 Natuurlijke meststoffen en kunstmest 
17 8 83 Produkten van de Steenkool- en petrochemie, teer 
18 81,82,89 Chemische produkten (zonder produkten van de steen-
kool en petrochemie en teer 
19 84 Cellulose en oud papier 
20 9 91,92,93 Vervoermaterieel, machines, motoren; ook indien gede-
monteerd of in onderdelen 
21 94 Metaalwaren 
22 95 Glas, glaswerk, keramische produkten 
23 96,97 Leer, textiel en kleding, andere fabrikaten en half-
fabrikaten 
24 99 Diverse artikelen 
(1) Publikatie van het Bureau voor de Statlstlek van de Europese Gemeenschappen, ultgave 1968. 
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TABLEAUX 13 
1. Trafic total 
1.1 Trafic national, international et de transit par groupe de marchandises - tonnes 15 
1.2 Trafic national, international et de transit par groupe de marchandises - tkm 18 
1.3 Trafic national, international et de transit par nationalité du bateau - tonnes 21 
1.4 Trafic national, international et de transit par nationalité du bateau - tkm 36 
1.5 Trafic total par type de bateau - tonnes, tkm 51 
1.6 Trafic national et international par relation et mois - tonnes 53 
2. Trafic international 
2.1 Trafic international par pays et groupe de marchandises - tonnes 60 
2.2 Trafic international par pays et groupe de marchandises - tkm 72 
2.3 Trafic international par pays et nationalité du bateau - tonnes 84 
2.4 Trafic international par pays et nationalité du bateau - tkm 90 
2.5.1 Trafic international par relation et chapitre NST/R - tonnes 96 
2.5.2 Trafic international par relation et groupe de marchandises - tonnes 99 
2.6 Trafic international par relation - tkm 105 
3. Trafic de transit 
3.1 Trafic de transit par pays et groupe de marchandises - tonnes 106 
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"Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les résultats 
statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures 
relevés en conformité avec la directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 
novembre 1980. 
L'Office statistique des Communautés européennes tient à remercier les 
services de- statistiques de transports et les administrations des États Membres 
qui ont bien voulu apporter leur coopération active. 
Notes méthodologiques 
Base juridique 
Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 
1980 (JO L 339 du 15.12.1980, p. 30). 
Champ d'application 
Les États membres ayant une ou plusieurs voies 
navigables intérieures procèdent à des enquêtes 
statistiques sur les transports effectués à l'aide de 
bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le 
pays d'enregistrement ou d'immatriculation. 
La directive ne s'applique pas: 
- aux transports de marchandises effectués par 
des bateaux de moins de 50 tonnes de port en 
lourd, · 
- aux bateaux assurant principalement le transport 
de passagers, 
- aux bacs, 
- aux bateaux utilisés uniquement à des fins non 
commerciales par les administrations portuaires 
ou les pouvoirs publics, 
- aux bateaux utilisés uniquement pour 
l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage, 
- aux bateaux non affectés au transport de 
marchandises tels que les bateaux de pêche, 
bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux 
d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les États membres dont l'ensemble des 
marchandises transportées annuellement par voie 
navigable intérieure en trafic international ou de 
transit n'excède pas 1 million de tonnes sont 
dispensés de l'obligation de fournir les données. 
XII 
Luxembourg, Septembre 1995 
Note générale 
Pour 1992, les tableaux suivants sont disponibles: 
Numéro Etats membres Numéro Etats membres 
de dont les données de dont les données 
directive ( 1) sont disponibles directive ( 1) sont disponibles 
1A D,F,l,NL,8,L 68 D,F,NL,8,L 
18 D,F,l,NL,8,L 7A D,F,NL,8,L 
2 D,F,NL,8 78 D,F,NL,8,L 
3 D,F,NL,8 BA D,F,NL,8,L 
4A D,F,l,NL,8,L 88 D,F,NL,8,L 
48 D,F,l,NL,8,L 9 D,F,NL,8,L 
5A D,F,NL,8,L 10A D,F,NL,8,L 
58 D,F,NL,8,L 108 D,F,NL,8,L 
6A D F NL 8 L 11 D F NL 8 L 
Les tableaux EUR comprennent le total des États 
membres disponibles. 
Allemagne 
Certains transports par navire de mer sont compris 
dans les données; ce transport représente moins de 
1 % du volume total. 
Pays-Bas 
Tableaux 1A et 18: y inclus les transports réguliers, 
et les transports de campagne. 
Tableaux 2, 3, 4A et 48: y inclus les transports 
réguliers, mais sans les transports de campagne. 
Fr-~~-;;~;~~~~-de directive sont repris entre parenthèses à côté 











Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne métrique 
tkm Tonne - kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent présenter un 
écart avec la somme des éléments correspondants. 
- Statistisches Bundesamt 
- Office national de la navigation 
- Ministero dei transporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
XIII 
Groupes de marchandises 
Groupes de Chapitre de Groupes de la Description 
marchandises la NST/R (1) NST/R (1) 
1 0 01 Céréales 
2 02,03 Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
3 00,06 Animaux vivants, betteraves à sucre 
4 05 Bois et liège 
5 04,09 Matières textiles et déchets, autres matières premières 
d'origine animale ou végétale 
6 1 11, 12, 13, Denrées alimentaires et fourrages 
14, 16, 17 
7 18 Oléagineux 
8 2 21,22,23 Combustibles minéraux solides 
9 3 31 Pétrole brut 
10 32,33,34 Produits pétroliers 
11 4 41,46 Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts fourneaux 
12 45 Minerais et déchets non ferreux 
13 5 51, 52, 53, Produits métallurgiques 
54,55,56 
14 6 64,69 Ciments, chaux, matériaux de construction 
manufacturés 
15 61, 62, 63, Minéraux bruts ou manufacturés 
65 
16 7 71, 72 Engrais naturels ou manufacturés 
17 8 83 Produits carbochimiques, goudrons . 
18 81,82,89 Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et 
goudrons 
19 84 Cellulose et déchets 
20 9 91,92,93 Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, 
même démontés, et pièces 
21 94 Articles métalliques 
22 95 Verre, verrerie, produits céramiques 
23 96,97 Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés divers 
• 24 99 Articles divers 
(1) Publication de rofflce statistique des Communautés européennes, édition 1968. 
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Güterverkehr - 1992 
· BinnenwasserstraBen 
Kommentierung der Ergebnisse 
Verkehr insgesamt 
1992 belief sich der gesamte durch Binnenschiffahrt 
getatigte Transport(1) in der Europaischen Gemein-
schaft auf 398 546 000 t, was einem Rückgang um 
3,2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 
Das Verkehrsaufkommen verteilte sich wie folgt auf 
die Mitgliedstaaten: Deutschland 31,9%; Frankreich 
12,3%; Italien 0,1%; Niederlande 46,1%; Belgien 
11,0% und Luxemburg 0,2%. ln fünf Mitgliedstaaten 
war ein Rückgang zu verzeichnen, der zwischen 0,3% 
(Deutschland) und 8,7% (Italien) lag. Nur in 
Luxemburg war dagegen eine Zunahme des gesamten 
Verkehrsaufkommens von 10,5% festzustellen. ln 
Tonnenkilometem betrug der Gesamtwert 87 989 Mio 
tkm und lag damit um 0,01 % unter demjenigen des 
Jahres 1990. 
Das Verkehrsaufkommen (in t) nach NST/R-Kapiteln 
(Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrs-
statistik, revidiert) verteilt si ch wie f olgt: land-
wirtschaftliche Erzeugnisse 4, 1 %; Nahrungsmittel 
5,9%; feste mineralische Brennstoffe 9,5%; MineralOl-
erzeugnisse 18,6%; Erze und Metallabfalle 11,2%; 
Metallerzeugnisse 3,7%; Steine, Erden und Baustoffe 
36, 1 %; Düngemittel 3,0%; chemische Erzeugnisse 
5,2% und Fertigwaren 2,6%. 
lm Vergleich zu 1990 ist bei folgenden Kapiteln ein 
Rückgang festzustellen: chemische Erzeugnisse 
13,0%; Steine, Ercle und Baustoffe 12,5%; 
Nahrungsmittel 10,2%; Metallerzeugnisse 9,0%; 
Düngemittel 7,3%; Erze und Metallabfalle 5,8%; 
Die anderen Kapitel verzeichneten im Vergleich zu 
1990 eine Zunahme: Fertigwaren 19,1%; feste 
mineralische Brennstoffe 7, 1 %; MineralOlerzeugnisse 
6,0%; landwirtschaftliche Erzeugnisse 4, 1 %. 
lnnerstaatlicher Verkehr 
Das innerstaatliche Verkehrsaufkommen belief sich 
1992 auf 187 198 000 t, was einem Rückgang um 
4,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es verteilte 
sich wie folgt auf die Mitgliedstaaten: Deutschland 
37,6%; Frankreich 16,7%; Italien 0,3%; Niederlande 
35,5%; Belgien 10,0% und Luxemburg 0,01 %. 
<1> Ohne Durchgangsverkehr. 
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Die Aufgliederung des innerstaatlichen Verkehrs-
aufkommens (in t) nach NST/R-Kapiteln stellt sich wie 
folgt dar: landwirtschaftliche Erzeugnisse 3,4%; 
Nahrungsmittel 5,6%; feste mineralische Brennstoffe 
11,3%; MineralèSlerzeugnisse 19,5%; Erze und 
Metallabfalle 2, 1 %; Metallerzeugnisse 1, 7%; Steine, 
Erden und Baustoffe 48,5%; Düngemittel 2,3%; 
chemische Erzeugnisse 4,4% und Fertigwaren 1,1%. 
lntra-EUR-Verkehr 
Das intra-EUR-Aufkommen belief sich auf 
196 564 000 t; gegenüber 1991 entspricht dies einem 
Rückgang um 2,2%. Nach Mitgliedstaaten ergibt sich 
folgende Verteilung (auf der Grundlage der 
Entladungen): Deutschland 47,0%; Frankreich 5,9%; 
Niederlande 24,3%; Belgien 22,3%; Luxemburg 0,7%. 
Hinsichtlich der Verteilung des Verkehrsaufkommens 
(in t) nach NST/R-Kapiteln ergibt siqh folgendes Bild: 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 4,8%; Nahrungsmittel 
6,3%; feste mineralische Brennstoffe 7,8%; 
MineralOlerzeugnisse 16,9%; Erze und Metallabfalle 
20,2%; Metallerzeugnisse 4,3%; Steine, Erden und 
Baustoffe 26,0%; Düngemittel 3,3%; chemische 
Erzeugnisse 6, 1 % und Fertigwaren 4, 1 %. 
lm Vergleich zu 1990 ist bei folgenden Kapiteln ein 
Rückgang zu verzeichnen: Metallerzeugnisse 13,7%; 
chemische Erzeugnisse 12,6%; Steine, Ercle und 
Baustoffe 8,9%; Nahrungsmittel 6,9%; Düngemittel 
6,3%; Erze und Metallabtalle 5,2%; 
MineralèSlerzeugnisse 2,6%. 
Bei den anderen Kapiteln ist eine Zunahme 
festzustellen: Fertigware 18, 1 %; feste mineralische 
Brennstoffe 15, 1 %; landwirtschaftliche Erzeugnisse 
7,7%. 
Extra-EUR-Verkehr 
Das Extra-EUR-Verkehrsaufkommen belief sich auf 
14 779 000 t. 45% der Eingange kamen aus Polen und 
51,4% der Versendungen wurclen in die Schweiz 
befèSrdert. 





ln 1992 steeg het total van de vervoerde goederen per 
binnenscheepvaart(1) in de Europese Gemeenschap 
op 398 546 000 ton; dat wil zeggen een vermindering 
van 3,2%; vergeleken met vorig jaar. 
De verdeling van dit verkeer per lid-Staat is ais volgt: 
Duitsland 31,9%, Frankrijk 12,3%; lta!ië o, 1%; 
Nederland 46, 1 %; Belgiê 11,0%; en Luxemburg 0,2%. 
Vijf Lid-Staten duiden verminderingen van het totaal 
vervoer aan, die van 0,3% (Duitsland) tot 8, 7% (ltaliê) 
gaan. Aiieen Luxemburg wijst een stijging van 10,5% 
van het totaal vervoer aan. ln ton-kilometers noteert 
men een totaal van 87 989 miljoen tkm, d.w.z. een 
vermindering van 0,01 % tegenover het jaar 1990. 
De verdeling van . het verkeer (ton) per NST/R 
hoofdstuk (eenvormige goederennomenclatuur voor 
de vervoerstatistieken, gewijzigd) is de volgende: 
landbouwprodukten 4, 1 %; levensmiddelen 5,9%; 
vaste minerale brandstoffen 9,5%; aardolieprodukten 
18,6%; ertsen en metaalafval 11,2%; metaal 
produkten 3,7%; ruwe mineralien en bouwmaterialen 
36,1%; meststoffen 3,0%; chemische produkten 5,2%; 
fabrikaat produkten 2,6%. 
ln vergelijking met 1990 kan men verminderingen 
voor de volgende hoofdstukken noteren : chemische 
produkten 13,0.%; ruwe mineralien en bouwmaterialen 
12,5%; levensmiddelen 10,2%; metaal produkten 
9,0%; meststoffen 7,3%; ertsen en metaalafval 5,8%. 
De andere hoofdstukken tonen stijgingen: fabrikaat 
produkten 19, 1 %; vaste minerale brandstoffen 7, 1 %; 
aardolieprodukten 6,0%; landbouwprodukten 4, 1 %. 
Binnenlandsverkeer: 
ln 1992, stijgt het binnenlandsverkeer tot 187 198 000 
ton. Vergeleken met het vorige jaar, toont dit een 
vermindering van 4,7% aan. De verdeling van dit 
verkeer per lid-Staat is de volgende : Duitsland 
37,6%; Frankrijk 16,7%; ltaliê 0,3%; Nederland 35,5%; 
Belgiê 10,0%; Luxemburg 0,01%. 
( 1) Zonder doorver 
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De verdeling van het binnenlandsverkeer (ton) per 
NST/R hoofdstuk is ais volgt: landbouwprodukten 
3.4%; levensmiddelen 5,6%; vaste minerale 
brandstoffen 11,3%; aardolieprodukten 19,5% ertsen 
en metaalafval 2, 1 %; metaal produkten 1, 7%; ruwe 
mineralien en bouwmaterialen 48,5%; meststoffen 
2,3%; chemische produkten 4,4%; fabrikaat produkten 
1,1%. 
lntra-EUR verkeer 
Het intra-EUR verkeer stijgt tot 196 564 000 ton, 
d.w.z. een vermindering van 2,2% vergeleken met 
1991. De verdeling van dit verkeer per lid-Staat (op 
basis van lossingen) is ais volgt: Duitsland 47%; 
Frankrijk 5,9%; Nederland 24;3%; Belgiê 22,3%; 
Luxembourg 0,7%. 
De verdeling van het verkeer (ton) per hoofdstuk 
NST/R is ais volgt: levensmiddelen 6,3%; vaste 
minerale brandstoffen 7,8%; aardolieprodukten 16,9%; 
ertsen en metaalafval 20,2%; metaal produkten 4,3%; 
ruwe mineralien en bouwmaterialen 26,0%; 
meststoffen 3,3% chemische produkten 6, 1 %; 
fabrikaat produkten 4, 1 %. 
Vergeleken met 1990 noteert men verminderingen 
voor de volgende hoofdstukken: metaalprodukten 
13,7%; chemische produkten 12,6%; ruwe mineralien 
en bouwmaterialen 8,9%; levensmiddelen 6,9%; 
meststoffen 6,3%; ertsen en metaalafval 5,2%; 
aardolieprodukten 2,6%. 
De andere hoofdstukken wijzen stijgingen aan: 
fabrikaatprodukten 18, 1 %; vaste minera le 
brandstoffen 15, 1%; landbouwprodukten 7,7%. 
Extra-EUR verkeer 
Het extra-EUR verkeer bedraagt 14 779 000 ton. 45% 
van de invoer komen uit Polen, terwijl 51,4% van de 
uitvoer naar Zwitserland gaan. 

·Transports de marchandises - 1992 
Voies navigables intérieures 
Commentaires 
Trafic total 
En 1992, le trafic(1) par voies navigables intérieures 
se monte à 398 546 000 tonnes dans la Communauté 
européenne, soit une diminution de 3,2% par rapport à 
l'année précédente. 
La répartition de ce trafic par État membre est la 
suivante: 
Allemagne 31,9%, France 12,3%; Italie 0,1%; Pays-
Bas 46,1%; Belgique 11,0%; Luxembourg 0,2%. Cinq 
États membres signalent des diminutions du trafic 
total allant de 0,3% (Allemagne) à 8,7% (Italie). Seul 
le Luxembourg indique une augmentation du trafic 
total de 10,5%. En tonnes-kilomètres, on note un total 
de 87 989 millions de tkm, soit une diminution de 
0,01 % en comparaison avec l'année 1990. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR 
(nomenclature uniforme de marchandises pour les 
statistiques de transport, révisée) est la suivante: 
produits agricoles 4,1%; denrées alimentaires 5,9%; 
combustibles minéraux solides 9,5%; produits 
pétroliers 18,6%; minerais et déchets pour la 
métallurgie 11,2%; produits métallurgiques 3,7%; 
minéraux et matériaux de construction 36, 1 %, engrais 
3,0%; produits chimiques 5,2%; articles manufacturés 
2,6%. 
Par rapport à 1990, on peut noter des diminutions 
pour les chapitres suivants: produits chimiques 13,0%; 
minéraux et matériaux de construction 12,5%; 
denrées alimentaires 10,2%; produits métallurgiques 
9,0%; engrais 7,3%; minerais et déchets pour la 
métallurgie 5,8%. Les autres chapitres montrent des 
augmentations: articles manufacturés 19, 1 %; 
combustibles minéraux solides 7, 1 %; produits 
pétroliers 6,0%; produits agricoles 4,1%. 
Trafic national 
En 1992, le trafic national se monte à 187 198 000 
tonnes, soit une diminution de 4,7% par rapport à 
l'année précédente. La répartition de ce trafic par État 
membre est la suivante: Allemagne 37,6%; France 
16,7%; Italie 0,3%; Pays-Bas 35,5%; Belgique 10,0%; 
Luxembourg 0,01%. 
( 1) Sans transit. 
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La répartition du trafic national (tonnes) par chapitre 
NSTR est la suivante: produits agricoles 3,4% denrées 
alimentaires 5,6%; combustibles minéraux solides 
11,3%; produits pétroliers 19,5%; minerais et déchets 
pour la métallurgie 2, 1 %; produits métallurgiques 
1,7%; minéraux et matériaux de construction 48,5%; 
engrais 2,3%; produits chimiques 4,4%; articles 
manufacturés 1, 1 %. 
Trafic intra-EUR 
Le trafic intra-EUR se monte à 196 564 000 tonnes, 
soit une diminution de 2,2% par rapport à 1991. La 
répartition de ce trafic par État membre (sur base du 
déchargement) est la suivante: Allemagne 47%; 
France 5,9%; Pays-Bas 24,3%; Belgique 22,3%; 
Luxembourg 0,7%. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR se 
présente ainsi: produits agricoles 4,8%; denrées 
alimentaires 6,3%; combustibles minéraux solides 
7,8%; produits pétroliers 16,9%; minerais et déchets 
pour la métallurgie 20,2%; produits métallurgiques 
4,3%; minéraux et matériaux de construction 26%; 
. engrais 3,3%; produits chimiques 6, 1 %; articles 
manufacturés 4, 1 %. 
Par rapport à 1990, on note des diminutions pour les 
chapitres suivants: produits métallurgiques 13,7%; 
produits chimiques 12,6%; minéraux et matériaux de 
construction 8,9%; denrées alimentaires 6,9%; engrais 
6,3%; minerais et déchets pour la métallurgie 5,2%; 
produits pétroliers 2,6%. Les autres chapitres montrent 
des augmentations : articles manufqcturés 18, 1 %; 
combustibles minéraux solides 15, 1 %; produits 
agricoles 7,7%. 
Trafic extra-EUR 
Le trafic extra-EUR s'élève à 14 779 000 tonnes. 45% 
des réceptions proviennent de Pologne, alors que 
51,4% des expéditions se font vers la Suisse. 
GOterverkehr auf Binnenwasserstrassen, Tonnen 
Anderung in % gegenOber 1985 
Goederen vervoer over binnenwateren, Ton 
Verandering in % tegenover 1985 
Transport de marchandises par voies navigables intérieures, tonnes 
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Goederen vervoer over binnenwateren, Ton 
Goederen in % van Extra-EUR verkeer 
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(1) Ohne Durchgangsverkehr. Zonder doover. Transit non compris 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZIÏBERSQlRE - INTERNATlONMl.- INTERNATIONAL 
24 1 NSTIR ZIJSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WMfW. EEG - DONT CEE 
GÛTERGRUPPE INNERSTAATUCH BElADUNG ENTlADUNG BELADUNG ENTlADUNG GOEDERENGROEP BINNENLANDS LADING LOSSING l.ADING LOSSING 
GROUPE DE MARawIDISES NATIONAL CHAAGEllENT oé:twlGEMENT CHARGEMENT oé:twlGEMENT 
1 (1) (21 (3) (4) (5) 
1.1.01 - DEUTSCHLAND 
01 01 1502 2758 1883 2741 1874 
02 02,03 9 12 23 12 8 
03 00,06 4 1 1 
04 05 174 184 159 95 124 
05 04,09 104 18 26 15 18 
06 11,12,13,14,16,17 1375 1874 3398 1453 3178 
07 18 no m 3378 770 3325 
08 21,22,23 13181 1874 8864 1720 8417 
09 31 56 132 132 
10 32,33,34 15126 4344 21033 2116 20512 
11 41,46 2371 3268 29589 2510 29545 
12 45 98 104 2490 81 2485 
13 51,52,53,54,55,56 1931 5191 3848 4396 2939 
14 64,69 1172 711 819 705 639 
15 61,62,63,65 25209 18455 12005 18271 10308 
16 71,72 1931 1332 2961 1270 2571 
17 83 702 196 855 196 854 
18 81,82,89 3284 3823 3600 3781 3524 
19 84 782 60 850 55 823 
20 91,92,93 78 330 205 261 174 
21 94 61 66 38 55 34 
22 95 116 54 21 52 15 
23 96,97 89 170 136 145 103 
24 99 285 1474 782 1444 753 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 70412 47069 97095 42142 92355 
1.1.02 - FRANCE 
01 01 1150 4086 267 4034 267 
02 02,03 0 117 1 117 1 
03 00,06 
04 05 0 0 9 0 9 
05 04,09 0 0 0 0 
06 11,12,13,14,16,17 67 939 157 938 155 
07 18 204 959 106 958 106 
08 21,22,23 23n 176 2703 176 2703 
09 31 
10 32,33,34 5449 621 1343 373 1343 
11 41,46 4 92 2526 91 2526 
12 45 0 9 700 9 700 
13 51,52,53,54,55,56 141 585 793 585 n4 
14 64,69 240 76 42 76 42 
15 61,62,63,65 20844 8512 1651 7823 1597 
16 71,72 171 244 768 229 763 
17 83 228 55 134 55 134 
18 81,82,89 176 143 243 140 242 
19 84 75 8 233 8 233 
20 91,92,93 122 33 4 33 4 
21 94 10 23 5 22 5 
22 95 1 16 1 15 
23 96,97 0 45 18 43 17 
24 99 27 82 51 80 48 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 31286 16806 11768 15793 11681 
1.1.03 - ITALIA 
01 01 4 
- - - -
02 02,03 
- - - - -
03 00,06 - - - - -
04 05 0 
- - - -
05 04,09 - -
- - -
06 11,12,13,14,16,17 
- - - - -
07 18 
- - - - -
08 21,22,23 
- - - - -
09 31 - - - - -
10 32,33,34 136 
- - - -
11 41,46 
- - - - -
12 45 
- - - - -
13 51,52,53,54,55,56 
- - - - -
14 64,69 65 - - - -
15 61,62,63,65 20 
- - - -
16 71,72 - -
- - -
17 83 
- - - - -
18 81,82,89 187 
- - - -
19 84 
- - - - -
20 91,92,93 
- - - - -
21 94 - - - - -
22 95 
- - - - -
23 96,97 70 - - - -
24 99 
- - - - -
25 INSG.- TOTAAL- TOTAL 483 
- - - -































































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS,INTERNATIONML VERVOER EN DOORVDER NMR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZÏEERSCHREI - INTERNA1lONMl.- INTERNATIONAL 
24 1 NSTIR ZUSAMMEN- TOTML- TOTAL DAR. EWG -W>Nf/. EEG-DONT CEE 
GOîERGRuPPE INNERSTMTUCH BELADUNG EHTlADt.tlG BElADUNG ENTlADlmG 
GOEDEREHGOOEP BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
GROUPE DE MARCIWIDISES NATIONAL CHARGEMENT DÉIWIGEMENT CHARGEMENT oWwtGeMENT 
1 (1) 121 131 (4) (5) 
1.1.04 - NEDERLAHD 
01 01 573 864 3869 761 3869 
02 02,03 2228 210 125 205 125 
03 00,06 0 1 1 1 1 
04 05 51 188 90 188 90 
05 04,09 27 30 46 28 46 
06 11,12,13,14,16,17 4991 4833 2028 4742 2016 
07 18 1677 2888 718 2792 717 
08 21,22,23 3943 12168 1004 12064 1004 
09 31 410 48 21 48 21 
10 32,33,34 9833 26351 4509 25029 4504 
11 41,46 507 33485 2082 33456 2081 
12 45 60 2054 83 2039 81 
13 51,52,53,54,55,56 545 2858 2084 2523 2017 
14 64,69 1255 538 2076 515 2061 
15 61,62,63,65 36294 15481 21392 15429 21387 
16 71,72 1565 3661 604 3568 604 
17 83 115 290 217 290 217 
18 81,82,89 1124 4809 2880 4632 2873 
19 84 47 962 155 789 155 
20 91,92,93 53 158 224 155 212 
21 94 52 256 322 236 320 
22 95 5 10 16 9 16 
23 96,97 22 176 136 173 129 
24 99 983 2272 3291 2259 3276 
25 INSG.- TOTAAL- TOTAL 66362 114589 47971 111931 47821 
1.1.0S - BELGIQUE/ BELGI~ 
01 01 491 1235 3027 1130 3022 
02 02,03 5 6 7 6 7 
03 00,06 
04 05 3 123 39 119 37 
05 04,09 4 29 4 29 
06 11,12,13,14,16,17 940 577 2004 570 2003 
07 18 549 398 849 389 843 
08 21,22,23 1631 791 2686 785 2684 
09 31 67 47 270 47 270 
10 32,33,34 5488 3209 6111 3044 6109 
11 41,46 874 307 2176 265 2171 
12 45 33 953 117 953 117 
13 51,52,53,54,55,56 540 2336 2829 1918 2809 
14 64,69 832 1447 123 1447 113 
15 61f/J."3P5 4900 5488 14645 5360 14617 
16 71,72 643 1412 2616 1368 2616 
17 83 17 104 129 104 129 
18 81,82,89 1515 1867 2801 1858 2801 
19 84 58 378 84 341 84 
20 91,92,93 35 2618 2736 2553 2682 
21 94 4 11 40 11 40 
22 95 3 27 3 25 
23 96,97 1 50 32 48 32 
24 99 14 423 161 384 156 
25 INSG.-TOTAAL-TOTAL 18641 23789 43539 22708 43396 








- - - - -
03 00,06 
- - - - -
04 05 










- - - - -OB 21,22,23 
- - 538 - 538 
09 31 











- - - - -
13 51,52,53,54,55,56 
-
133 11 133 11 
14 64,69 
-
370 4 370 4 
15 61,62,63,65 14 271 289 271 289 
16 71,72 
- 17 19 17 19 
17 83 
- - - - -
18 81,82,89 
- - - - -19 84 
- - - - -20 91,92,93 
- - - - -21 94 
- - - - -
22 95 
- - - - -23 96,97 
- - - - -24 99 
- - - - -
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 14 802 1296 801 1295 






























































































































































24 1 NST,fl 
GÜTERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 


























BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAAnJCHER,GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DETRANSfT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZIÏBERSalR8-INTERNATIONMl- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG-WMJN. EEG - DONT CEE 
INNERSTMTUCH BELADUNG ~G BEl.AOUNG ENTlAOUNG 
BINNENlANOS LADINO LOSSING LADINO LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT otawlGEMENT CHARGEMENT otawlGEMENT 
(1) 121 (3) (4) (5) 
1.1.G7 - EUR 
3720 8951 9046 8675 9031 
2242 346 156 340 140 
4 1 1 1 1 
228 496 297 401 260 
131 53 101 46 93 
7374 8223 7594 nœ 7358 
3201 5016 5050 4909 4991 
21132 15010 15794 14745 15345 
534 96 423 96 423 
36033 34525 33403 30563 32875 
3755 37152 36395 36323 36342 
191 3120 3389 3081 3382 
3157 11103 9565 9555 8551 
3564 3141 3064 3112 2859 
87281 48206 49982 47154 46198 
4310 6666 6969 6453 6573 
1062 645 1335 645 1334 
6286 10642 9524 10411 9440 
963 1410 1322 1193 1296 
288 3138 3170 3001 3072 
128 356 404 324 398 
121 67 80 65 71 
182 442 321 409 281 
1309 4251 4284 4167 4234 
25 IHSG.- TOTAAL- TOTAL 187198 203054 201669 193374 196548 














BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZOeERsalREJ- IHTERNATlONML- IHTERNATlONAL 
24 1 NST/R ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG - WANN. EEG - DONT CEE 
GÜTERGRUPPE INNERSTMTUCH BEIADUNG ENT\ADUNG BElADUNG ENT\ADUNG 
GOEDERENGROEP BINNENLANDS lADING LOSSING lADING LOSSING 
GROUPE DE MARCHNlDISES NATIONAL CHARGEMENT ŒCHARGEMENT CHARGEMENT ŒCHAllGEMENT 
1 (1) (2) (3) (4) (5) 
1.2.01 - DEUTSCHLAND 
01 01 480 1194 616 1183 612 
02 02,03 3 1 3 1 2 
03 00,06 1 0 0 
04 05 60 51 45 36 31 
05 04,09 7 5 8 4 6 
06 11,12,13,14,16,17 254 614 1024 365 947 
07 18 167 273 1051 272 1031 
08 21,22,23 4118 397 2556 368 2491 
09 31 7 29 29 
10 32,33,34 2896 760 5726 447 5669 
11 41,46 n& 1028 3618 847 3596 
12 45 22 21 380 10 379 
13 51,52,53,54,55,56 782 1187 950 957 640 
14 64,69 313 184 236 183 214 
15 61,62,63,65 4472 2998 2807 2971 2607 
16 71,72 628 491 1on 461 996 
17 83 91 20 164 20 163 
18 81,82,89 579 898 910 889 894 
19 84 191 41 292 40 287 
20 91,92,93 19 100 88 93 78 
21 94 17 21 12 17 10 
22 95 43 17 8 16 5 
23 96,97 33 55 47 52 31 
24 99 29 433 279 427 276 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 15987 10790 21926 9661 20992 
1.2.02 - FRANCE 
01 01 229 575 37 562 37 
02 02,03 0 19 0 19 0 
03 00,06 
04 05 0 0 1 0 1 
05 04,09 0 0 0 0 
06 11,12,13,14,16,17 16 140 24 139 24 
07 18 32 128 22 128 22 
08 21,22,23 746 10 152 10 152 
09 31 
10 32,33,34 869 47 128 16 128 
11 41,46 2 3 97 3 97 
12 45 0 1 83 1 83 
13 51,52,53,54,55,56 27 53 m 53 m 
14 64,69 13 2 10 2 10 
15 61,62,63,65 2157 471 173 442 172 
16 71,72 54 49 104 46 104 
17 83 28 7 19 7 19 
18 81,82,89 33 15 37 14 37 
19 84 17 0 34 0 34 
20 91,92,93 19 2 0 2 0 
21 94 4 1 0 1 0 
22 95 0 7 0 7 
23 96,97 0 5 2 4 2 
24 99 9 12 6 12 6 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 4255 1541 1115 1463 1112 
1.2.03 - ITALIA 
01 01 0 -
- - -
02 02,03 
- - - - -
03 00,06 
- - - - -
04 05 0 - - - -
05 04,09 - - - - -
06 11,12,13,14,16,17 - -
- - -
07 18 
- - - - -
08 21,22,23 
- - - - -
09 31 - -
- - -
10 32,33,34 23 - - - -
11 41,46 - - - - -
12 45 
- - - - -
13 51,52,53,54,55,56 
- - - - -
14 64,69 2 - - - -
15 61,62,63,65 1 - - - -
16 71,72 
- - - - -
17 83 
- - - - -
18 81,82,89 28 
- - - -
19 84 
- - - - -
20 91,92,93 - - - - -
21 94 - - - - -
22 95 
- - - - -
23 96,97 12 
- - - -
24 99 
- - - - -
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 65 
- - - -































































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NMR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GllENZOBeRsaiRE - INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
24 1 NST1'1 ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WMfN. EEG- DONT CEE 
GÜTERGRUPPE INNERSTMTUCH BEIADUNG ENTLADUNG BEIADUNG ENTLADUNG GOEDERENGROEP BINNENLANOS LAOING LOSSING LADING LOSSING GROUPE DE MARQWIDISES NATlONAL CHARGEMENT DWwlGEMENT CHARGEMENT llÉCHAAGEMENT 
1 (1) (21 (3) (4) (5) 
1.2.04 - NEDERLAND 
01 01 69 127 476 113 476 
02 02,03 275 43 25 42 25 
03 00,06 0 0 0 0 0 
04 05 9 21 11 21 11 
05 04,09 4 5 6 5 6 
06 11,12,13,14,16,17 602 831 304 818 302 
07 18 132 400 104 387 104 
08 21,22,23 509 1671 191 1656 191 
09 31 68 9 1 9 1 
10 32,33,34 595 3386 491 3191 490 
11 41,46 54 4442 312 4438 311 
12 45 5 284 11 282 11 
13 51,52,53,54,55,56 74 437 313 389 304 
14 64,69 145 75 276 72 274 
15 61,62,63,65 2810 1758 2999 1751 2999 
16 71,72 303 549 98 532 98 
17 B3 7 42 27 42 27 
18 81,82,89 137 677 362 652 361 
19 84 8 143 10 115 10 
20 91,92,93 5 22 31 21 29 
21 94 6 36 37 33 37 
22 95 1 1 3 1 3 
23 96,97 2 25 18 24 17 
24 99 66 244 334 243 332 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 5886 15228 6442 14837 6422 
1.2.05 - BELGIQUE I BELGIE 
01 01 46 28 180 26 180 
02 02,03 0 0 0 0 0 
03 00,06 
04 05 0 13 1 12 1 
05 04,09 0 0 0 0 
06 11,12,13,14,16,17 51 21 98 21 98 
07 18 27 8 35 8 34 
08 21,22,23 121 39 199 39 199 
09 31 4 1 14 1 14 
10 32,33,34 420 53 337 51 337 
11 41,46 121 17 162 17 161 
12 45 4 82 6 82 6 
13 51,52,53,54,55,56 45 126 75 122 74 
14 64,69 77 77 4 77 4 
15 61,62,63,65 342 416 712 409 711 
16 71,72 45 60 128 58 128 
17 B3 2 1 2 1 2 
18 81,82,89 129 73 115 72 115 
19 84 7 15 3 14 3 
20 91,92,93 2 38 42 37 41 
21 94 0 0 1 0 1 
22 95 0 1 0 1 
23 96,97 0 2 2 2 2 
24 99 1 5 4 5 4 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 1445 1077 2122 1057 2117 







02 02,03 - - -
- -
03 00,06 
- - - - -
04 05 
- - - - -
05 04,09 - 0 - - -
06 11,12,13,14,16,17 - - 0 - 0 
07 18 
- - - - -
08 21,22,23 
- - 1 - 1 
09 31 
- - - - -








- - - - -
13 51,52,53,54,55,56 
-
0 0 0 0 
14 64,69 
-
1 0 1 0 
15 61,62,63,65 0 1 4 1 4 
16 71,72 
-
0 0 0 0 
17 B3 
- - - - -
18 81,82,89 
- - - - -
19 84 
- - - - -
20 91,92,93 
- - - - -
21 94 
- - - - -
22 95 - - - - -
23 96,97 - - - - -
24 99 
- - - - -
25 INSG.- TOTAAL- TOTAL 0 3 6 3 6 





























































































































































24 1 NSTIR 
GOT'ERGRUPPE 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER,GRENZÜBERSCHRBTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS,INTERNATIONML VERVOER EN OOORVOER NMR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZÏJBERSQIRE - INTERNA1lONMl.- INTERNATIONAi. 
ZlllWIMEN- TOTML-TOTAL DAR. EWG -WMIN. EEG -DONT CEE 
INNERSTAATUCH BE1AllUNG ENTl.AOUNG llElAllUNG ENTIADUNG 
BINNENIANDS LADING LOSSING LADING LDSSING 
NATIONAi. CIWlGBIENT DÉHARGEMEHT CHARGBIEHT ~
(1) r1I 131 (4) (5) 
1.2.07 - EUR 
825 1925 1308 1885 1304 
278 63 28 62 28 
1 0 0 0 0 
69 85 59 69 45 
11 10 15 8 12 
923 1605 1451 1344 1371 
358 810 1212 796 1191 
5494 2116 3100 2073 3035 
78 10 45 10 45 
4803 4246 6683 3704 6625 
952 5490 4188 5304 4166 
31 388 481 375 480 
928 1803 1515 1520 1194 
550 340 526 336 501 
9782 5645 6694 5575 6493 
1030 1149 1407 1098 1326 
129 70 213 70 212 
906 1663 1424 1627 1407 
222 199 340 170 334 
45 161 161 154 149 
27 59 50 52 48 
43 18 19 18 16 
47 87 69 83 51 
106 695 623 687 618 

































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHRBTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMlSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENIANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL. INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOBERsa!AaT- lNTERNA110NMl.- INTERNA110NAL 
ZUSAM!.IEH-TOTML-TOTAL DAR. EWG-WMIN. EEG -DONT CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGJ<EIT INNERSTMTL BEIAOUNG ENTlADUNG BElADUNG ENTlADUNG NATlONAlJTBT BINNENLANOS LAOING ~ LAOING ~NATIONAW NATIONAL CIWIGEllENT a!ARGEMENT 




01 DEUTSCHIAND 15614 2118 8058 1691 7881 
02 FRANCE 23 123 313 122 313 
03 ITAUA 
-
- - - -
04 NEDERIAND 2186 7550 13768 7306 13701 
05 BELGIQUEJBELGlE 220 884 1174 847 1172 
06 LUXEMBOURG 22 20 36 20 34 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
OB IREIAND 
- 2 - 2 -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEUAS 







- - 0 - -
20 EUR 18064 106911 23352 9988 23104 






- 1 8 - -
56 USSR 
- 2 12 0 1 
60 POIAND 7 56 260 37 42 
62 CZECHOSLOVAKIA 6 131 290 12 21 
64 HUNGARY 







- 22 28 - 1 
71 TOTAL STATE TRADING 13 236 761 49 65 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 32 35 4 12 
82 USA 
- 6 11 6 11 
85 OTHER COUNTRIES 9 18 1 10 1 
BB TOTAL THIRD COUNTRIES 329 767 1768 298 952 




01 DEUTSCHIAND 111 905 439 880 439 
02 FRANCE 7408 399 390 387 390 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERIAND 30 1063 1074 1050 1071 
05 BELGIQUEJBELGIË 19 631 1019 629 1019 
06 LUXEMBOURG 28 35 18 34 18 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
OB IREIAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 7657 3033 2940 2980 2937 
36 SWITZERIAND 19 278 172 129 161 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR -
- - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
-
- - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 2 - 2 -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
BB TOTAL THIRD COUNTRIES 19 279 172 131 161 
90 INSGESAUT-TOTAAL-TOTAL 7675 3312 3113 3112 3098 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND OURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANOS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINAUTEITV/!Jl HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUTÉ OU BATEAU 
GAENZIJBERSQIR8 - INTERNATIONMI.- INTERNA110NAL 
ZUSAMYEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -Wf.NIN. EEG -DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGl<EIT INNERSTMTI.. BEIAOUNG ENT1AOUNG BElADUNG ENTlAllUNG 
NATlONAUTBT BINNENLANDS LADING lOSSING LADING LOSSING 
NATIONAUTÉ NA110NAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEllENT ŒclwlGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.D4:1 - NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 115 6430 1162 6372 1162 
02 FRANCE 27 429 198 429 198 




04 NEOERLAND 13361 18916 8149 18427 8128 
05 BELGIQUEft!ELGIË 151 3722 1590 3702 1588 
06 LUXEMBOURG 1 157 28 155 28 







- - - - -
09 D/!JlMARK 







- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 13654 29666 11139 29097 11115 
36 SWITZERLAND 14 1192 288 1015 283 
38 AUSTRJA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 








- 34 31 33 25 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
21 5 12 2 
64 HUNGARY - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
- 56 36 47 28 








10 58 10 58 
85 OTHERCOUNTRIES 
- 80 7 80 7 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 14 1394 389 1207 376 
90 INSGESAIT-lOTAAL-lOTAL 13668 31060 11528 30305 11491 
1.3.05:1 - BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 12 589 456 570 454 
02 FR/!JlCE 13 249 365 247 365 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEOERLAND 469 3019 6590 2851 6574 
05 BELGIQUEft!ELGIË 3943 2082 3687 2031 3681 
06 LUXEMBOURG 0 18 30 15 30 
07 UNITED KINGOOM 0 
- - - -
08 IRELAND 
-
1 1 1 1 
09 D/!JlMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPAJÏIA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 4438 5959 11128 5715 11104 
36 SWITZERLAND 16 203 166 173 159 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 0 22 23 22 21 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 1 9 1 4 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 2 23 32 22 25 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - 3 - 3 
82 USA 
- - 0 - 0 
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 18 227 201 196 187 































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
• BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜllERSCHR8 - INTERNATIOHMl.- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WMR/. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BEIADUNG ENTlAllUNG BElAllUNG ENTlADUNG 
NATlONAUTEIT BINNENlANDS lAOING LOSSING lAOING LOSSING 
NATlONAUTÉ NA1lONAl CHARGEMENT oé:HARGeuENT CHAAGEMENT ŒctwlGeuENT 





75 64 75 63 
02 FRANCE 
-
0 - 0 
-
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1 61 152 61 152 
05 BELGIQUEA!ELGI~ 
-
12 45 12 45 
06 LUXEMBOURG 13 1 21 1 21 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEU.AS - - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 14 149 281 149 280 
36 SWITZERLAND 
-
59 67 59 67 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATETRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA - - - - -
85 OTHER COUNTRIES - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
-
59 67 59 67 




01 DEUTSCHLAND 15852 10116 10178 9588 9998 







04 NEDERLAND 16046 30610 29733 29695 29625 
05 BELGIQUEA!ELGI~ 4393 7331 7516 7221 7505 
06 LUXEMBOURG 65 231 131 225 129 






4 1 4 1 
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- -
11 - 11 




20 EUR 43827 49504 48841 47930 48539 











3 12 1 1 
60 POLAND 7 113 314 93 88 
62 CZECHOSLOVAKIA 8 153 305 25 27 
64 HUNGARY 
-
12 98 - -




22 28 - 1 
71 TOTAL STATE TRADING 15 315 829 119 118 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 89 38 62 15 
82 USA - 15 69 15 69 
85 OTHER COUNTRIES 9 99 9 90 9 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 379 2726 2597 1889 1743 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 44207 52230 51437 49819 50283 






































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTLICHER,GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZIJGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINALITEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL. INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOeERsa!RaT- INTERNATlONML- INTBINAllONAL 
ZUSAMMEH - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WMIN. EEG -DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGl<EIT INNERSTMTL 8ElAllUNG ENTIADtllG BElADUNG ENTlAOUNG 
NATlONAUTEIT BINNENIANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAIJŒ NATIONAL CHARGEMENT oâ:HARGEMEHT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.01:2 - DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 15142 1954 8854 1550 8581 
02 FRANCE 22 108 292 105 291 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1911 7754 12962 7466 12885 
05 BELGIQUEIBELGIË 207 827 1214 801 1210 
06 LUXEMBOURG 2 17 36 16 34 
07 UNITED KINGDOM 
- 3 2 3 2 




09 DANMARK - - 1 - 1 
10 HEU.AS 
- - 0 - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 17288 10665 23361 9943 23004 









56 USSR 3 8 13 -
-
60 POLAND 8 38 580 18 30 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 95 204 4 9 










71 TOTAL STATE TRADING 16 200 973 22 39 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 6 38 35 2 7 
82 USA 
- 3 16 3 16 
65 OTHERCOUNTRIES 
- 45 3 36 3 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 252 824 1957 271 896 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 17540 11489 25318 10214 23899 
1.3.02:2 
- FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 135 1808 469 1782 467 
02 FRANCE 7535 601 337 591 336 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 26 1460 1024 1421 1020 
05 BELGIQUE.9ELGIË 68 681 993 675 993 
06 LUXEMBOURG 37 50 18 48 18 





- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 7799 4600 2841 4517 2834 
36 SWITZERLAND 6 328 192 148 174 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YIJGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-






- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 






76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 1 - 1 -
62 USA 
- - - - -
65 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 8 329 192 149 174 































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREJTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTBTV~ HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALJŒ DU BATEAU 
GRENZUBERSalREI - INTBlNAllONML- INTBlNATIONAL 
ZUSAllMEN-TOTML- TOTAL DAR. EWG -WANN. EEG- DOHT CEE 
STMîSZUGEHÔRIGJŒIT INNERSTMTL BEIADUNG ENTl.ADUNG BElAllUNG EHT1ADUNG NATIONAUTBT BINNENIANDS OOING LOSSING OOING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT ŒclwlGa!ENT CHARGEMENT ŒawœlENT 





01 DEUTSCHLAND 79 ~ 981 6240 981 
02 FRANCE 50 380 195 380 195 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 20768 17687 9062 17266 9044 
05 BELGIQUEIBELGI~ 222 3279 1640 3264 1638 
06 LUXEMBOURG 
-
217 42 217 42 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 








- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 21119 27851 11920 27370 11901 
36 SWITZERLAND 16 1062 290 911 283 
38 AUSTRIA - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-




28 13 27 8 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-








- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
67 18 42 11 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
12 3 12 3 
82 USA 
-
30 45 30 45 
85 OTHERCOUNTRIES 
-
26 0 25 0 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 18 1198 356 1019 342 




01 DEUTSCHLAND 10 471 458 454 454 
02 FRANCE 24 256 436 255 436 
03 ITAUA 
-
0 1 0 1 
04 NEDERLAND 566 2908 6415 2733 6403 
05 BELGIQUEIBELGI~ 4100 2233 3326 2163 3318 
06 LUXEMBOURG 11 15 43 15 43 





08 IRELAND - - 2 - 2 
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 0 
- - - -
11 ESPANA 







20 EUR 4711 5884 10680 5621 10657 
36 SWITZER~ 7 236 192 182 179 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-
0 - 0 -
60 POLAND 1 9 14 9 13 






- - - - -
66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 2 • 23 9 14 







2 - 2 
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 9 245 217 192 194 
90 INSGESAllT-10TAAL-10TAL 4720 6129 10897 5813 10851 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINALITEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GAENZUBERSœREIT- INTERNATIONML- INTERNAllONAl 
ZIJSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WNR/. EEG - DONT CEE 
STAATSZ\IGEHÔRIGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENTlAD\.tlG BElAOUNG ENTl.AOUNG . 
NATKlNAUTEIT BINNENLANDS IADING LOSSING IADING LOSSING 
NAllONMm NATIONAL CHARGEMENT oâ:HARGEMENT CHARGEMENT oWwlGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.06:2 - LUXEMBOURG 
01 DE\JTSCHLAND 
-
48 98 47 98 
02 FRANCE . - 1 5 1 5 
03 ITAUA - -
- - -
04 NEDERLAND - 57 131 57 131 
05 BELGIOUE/BELGIË 
-
15 33 15 33 
06 LUXEMBOURG 1 3 27 3 27 
07 UNITED KJNGDOM - - - - -
08 IRELAND - - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEUAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 1 125 295 124 294 
36 SWITZERLAND 
- 76 78 76 78 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUKTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUKTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
76 78 76 78 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1 201 372 200 372 
1.3.07:2 - EUR 
01 DEUTSCHLAND 15366 10567 10861 10073 10581 
02 FRANCE 7631 1345 1265 1332 1263 
03 ITAUA 
-
0 1 0 1 
04 NEDERLAND 23271 29867 29593 28944 29483 
05 BELGIQUEJBELGIÉ 4596 7034 7206 6918 7192 
06 LUXEMBOURG 50 303 166 299 164 
07 UNITED KJNGDOM 0 3 2 3 2 
08 IRELAND 3 2 2 2 2 
09 DANMARK 
- 3 1 3 1 
10 HEUAS 0 - 0 -
-
11 ES PANA 








20 EUR 50917 49125 49097 47576 48689 










56 USSR 3 9 13 1 
-
60 POLAND 9 75 607 54 51 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 126 218 12 13 








- 36 36 -
-
71 TOTAL STATE TRADING 17 276 1015 74 64 
76 OTHER EUROP. COUKTRIES 7 51 39 14 11 
82 USA 
- 33 62 33 62 
85 OTHERCOUKTRIES 
- 71 3 61 3 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 284 2670 2800 1707 1684 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 51201 51795 51897 49282 50374 






































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTLJCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRJGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INlERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAl.fTé DU BATEAU 
GAENZÜllERSaiRE- INTERNATKlNML- INTalNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WAAAV. EEG - DONT CEE 
STAATSZIJGEHÔRIGIŒIT INNERSTAATL BELAOUNG EHT1ADUNG BEIAOUNG ENTlADUNG 
NATlONAIJTEIT BINNENLANOS LADING lDSSING LADING LDSSING 
NATlONAlfil NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 




01 DEUTSCHLAND 14893 2341 8130 1945 7971 
02 FRANCE 21 110 266 110 265 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1851 7650 12545 7361 12501 
05 BELGIOUE/BELGIË 149 921 1189 885 1186 
06 LUXEMBOURG 9 18 38 16 38 
07 UNITED KINGDOM - 1 1 1 1 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK - - - - -
10 HELLAS 
- - 2 - 1 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTlJGAL 
- - - - -
20 EUR 16923 11040 22172 10318 21964 





48 YUGOSLAVIA - - 12 - -
56 USSR 
-
6 5 1 4 
60 POLAND 10 65 599 10 21 
62 CZECHOSLOVAKIA 17 53 68 1 8 
64 HUNGARY 
-
9 62 - -
66 RUMANIA 
-
7 25 - -
68 BULGARIA 0 18 27 - -
71 TOTAL STATE TRADING 27 158 800 12 33 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 20 2B 3 7 
82 USA - 4 15 4 15 
85 OTHERCOUNTRIES 8 37 4 33 4 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 231 711 1794 212 905 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 17154 11758 23966 10579 22869 
1.3.02:3 - FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 92 1950 551 1950 549 
02 FRANCE 7812 370 296 362 295 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 17 • 1261 1048 1215 1044 
05 BELGIOUEJBELGIË 106 581 855 570 855 
06 LUXEMBOURG 57 42 17 41 17 
07 UNITEDKINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - .-
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTlJGAL 
- - - - -
20 EUR 8084 4203 2761 4139 2759 
36 SWITZERLAND 11 352 170 121 153 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 11 352 170 121 153 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 8095 4554 2931 4260 2912 
































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERIŒHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKBT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU ~TEAU 
GAENZUBERSQIRBT - INTBINA110NML- IHTERNAllONAI. 
ZUSAMMEH - TOTML- TOTAL DAR. EWG-WANN. EEG- DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BEIADUNG ENnADUNG BElADUNG ENT1.ADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANOS LADING LOSSING LAOING LOSSIOO 
NATIONAUTÉ NAllONAL CHARGEMENT otclwlGEuENT CIWIGEllENT DtawlGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:3 - NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 123 5978 1258 5906 1256 
02 FRANCE 21 319 159 317 159 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 12877 16331 8557 15890 8537 
05 BELGIQUEJBELGIE 92 3394 1451 3352 1447 
06 LUXEMBOURG 
-
280 62 280 62 
07 UNITED KINGDOM 





09 DANMARK - 1 1 1 1 
10 HEU.AS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 13112 26305 11491 25747 11465 
36 SWITZERLAND 10 1087 383 954 377 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-
0 1 0 1 
60 POLAND 
-
19 11 17 7 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
14 2 7 
-
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA -
- - - -
71 TOTAL STATE TRADING - 34 14 25 7 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
1 32 1 32 
82 USA 
-
13 32 13 32 
85 OTHERCOUNTRIES 
- 48 1 48 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 10 1183 463 1042 449 
90 INSGESAllT-TOTAAL-lOTAL 13122 27488 11954 26789 11915 
1.3.05:3 
-
BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 21 524 518 516 513 
02 FRANCE 30 156 374 155 374 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 535 2763 6174 2634 6158 
05 BELGIQUEJBELGIE 4026 1913 3542 1849 3540 
06 bUXEMBOURG 9 27 56 24 56 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 1 0 1 
08 IRELAND 0 1 2 1 2 
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEU.AS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 4621 5384 10666 5179 10643 
36 SWITZERLAND 5 248 107 212 100 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA -
- - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
-






- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
-
7 5 6 3 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 5 255 112 218 103 
90 IHSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 4626 5639 10778 5397 10746 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRJGKEIT DES SCHJFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
IBAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSfT PAR NATIONALITÉ DU BAlEAU 
GRENZÜIERSalREJ- MBINATIONML- INTERNAllONAL. 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WMIN. EEG -DONT CEE 
STMTSZUGElfÔRIGIŒIT INNSISTMTL BELAllUNG EKTlAOUNG BElAllUNG ENTlADlm 
NAT10NAUTEIT BINNENIANOS OOING ~ OOING l.OSSlNG NAllONAl.llÉ NATIONAL CHARGEMENT CIWIGEMENT Œaw!GEMENT 




- 33 75 33 75 
02 FRANCE 
- 6 - 6 -
03 ITAL.IA 
-
- - - -
04 NEDERLAND 
- 39 106 39 106 
05 BELGIQUEJBELGI~ 
-






07 UNITED KINGDOM 
-
- - - -
OB IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 95 247 95 247 
36 SWITZERLAND 
-
70 73 70 73 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
-
- - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA -
- - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
-
70 73 70 73 
90 INSGESAllT-lOTAAL-TOTAL 
-




01 DEUTSCHLAND 15129 10B26 10532 10350 10364 
02 FRANCE 7885 961 1095 950 1093 
03 ITALIA -
- - - -
04 NEDERLAND 15279 28044 28429 27139 28345 
05 BELGIQUEJBELGŒ 4373 6825 7080 6673 7070 
06 LUXEMBOURG 74 367 197 361 197 
07 UNITED KINGDOM 
-
5 3 5 3 
OB IRELAND 0 1 4 1 4 
09 DANMARK 
-







- - - - -
12 PORTUGAL -
- - - -
20 EUR 42740 47027 47343 45478 47078 










- 6 6 1 5 
60 POLAND 10 91 614 33 31 
62 CZECHOSLOVAKIA 17 67 72 9 8 
64 HUNGARY 





68 BULGARIA 0 18 27 
- -
71 TOTAL STATE TRADING 27 198 119 43 43 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 22 59 5 38 
82 USA 
-
18 48 18 48 
85 OTHER COUNTRIES 8 85 5 81 5 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 257 2574 2611 1712 1683 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 42997 49602 49954 47189 48761 






































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREJTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTBT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BAlEAU 
GRENZUIERsaiREl- INTERNAllONML- INTERNAllONAL 
ZUSAMMEN- TOTML- TOTAL DAR. EWG -WANN. EEG-DONT CEE 
STMTSZlJGEHÔRIGIŒIT INNERSTMT\. BEl.AOUNG ENTlADLtlG BEl.AIXJNG ENTlADIHl 
NA110NAUTEIT BINNEN!ANDS ~ING LOSSING ~ LOSSING NA110NAUŒ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CIWŒMENT Œaw!GEMENT 




01 DEUTSCHLAND 14749 2183 7373 1818 7241 
02 FRANCE 22 125 253 123 252 
03 ITAL.IA 
- - - - -
04 NEDERLAND 2130 8083 12102 7870 12072 
05 BELGIQUE/BELGIË 167 937 1112 902 1106 
06 LUXEMBOURG 9 20 41 16 41 
07 UNITED KINGDOM 















- - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 17077 11352 20887 10732 20717 
36 SWITZERLAND 203 410 766 240 721 
38 AUSTRIA 0 76 43 
- -




56 USSR 3 5 6 - 1 
60 POLAND 8 258 620 3 16 
62 CZECHOSLOVAKIA 10 118 109 18 14 







- 18 23 - -
71 TOTAL STATE TRADING 25 429 859 21 32 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 13 20 26 5 3 
82 USA 
-
7 9 7 9 
85 OTHER COUNTRIES 2 65 2 57 2 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 243 1007 1703 330 766 
90 INSGESAllT-10TAAL-10TAL 17320 12359 22590 11062 21483 
1.3.02:4 
- FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 85 1397 324 1381 324 
02 FRANCE 7458 488 389 478 389 
03 ITAL.IA 
- - - - -
04 NEDERLAND 20 1197 872 1173 870 
05 BELGIQUEJBELGIË 56 573 911 
. 566 910 
06 LUXEMBOUR<J 76 35 10 35 10 





- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 7695 3692 2506 36:11 2502 
36 SWITZERLAND 15 318 179 121 162 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY -
- - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
- - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 15 318 179 121 162 
90 INSGESAllT-10TAAL-10TAL 7710 4010 2688 3757 2664 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAAnJCHER,GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER HAAR NATINAUTEJTVAN HET SCHIP 
TIWIC NATIONAL, INlERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
. ___ , -- - INTERNATIONML- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEH - TOTML- TOTAL DAR. EWG - W/.NN. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHôRIGIŒIT INNERSTMTL BElAllUNG ~ BElAllUNG ENTlADt.tlG 
NATIONAIJTEIT BINNENLANOS LADING LOSSING LADINO lOSSING 
NATIONALITt NATIONAL CHARGEMENT DÉCHAAGBIEHT CIWIGEMENT DÉCHAAGBIENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:4 - NEDERLAND 
01 DBJTSCHLAND 96 5405 1168 5385 1168 







04 NEDERLAND 18170 16619 8899 16240 8879 
05 BELGIQUEJBELGIË 141 3412 1452 3390 1451 
06 LUXEMBOURG 
-
229 57 228 57 









- - 4 - 4 
10 HEUAS - - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 18430 26025 11na 25602 11757 
36 SWITZERLAND 6 915 336 807 327 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
-
12 10 10 3 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-












- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
33 20 18 8 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
4 1 4 1 
82 USA 
-
13 72 13 72 
85 OTHERCOUNTRIES 
-
4 7 4 7 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES • 969 431 841 415 
90 INSGESAllT-lOTAAL-lOTAL 18431 26994 12214 26448 12172 
1.3.05:4 - BELGIQUE/ BELGJË 
01 DEUTSCHLAND 16 414 349 408 349 
02 FRANCE 40 242 359 242 359 
03 ITALIA 
-
1 0 1 0 
04 NEDERLAND 607 2939 6004 2802 5988 
05 BELGIQUEJBELGIË 4157 1969 3646 1895 3642 
06 LUXEMBOURG 8 24 32 23 32 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 1 0 1 
















- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 4833 5590 10396 5372 10378 
36 SWITZERLAND 6 236 134 206 128 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
-











- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - • 4 • 3 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES • 246 138 215 131 
90 INSGESAllT-lOTAAL-lOTAL 4839 5835 10535 5588 10506 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERsTMTUCHER,GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERJ<EHR NACH STMTSZlJGEHÔRJGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUTÉ DU BATEAU 
-
'~ ·~~ - INTERNAllONMl.- IHTERNA1lONAL 
ZUSAWIEN- TOTML- TOTAL DAR. EWG -WNVN. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGIŒIT INNERSTMl'l. BEIADUNG ENTlADUNG BElAOUNG ENTlADUNG 
NATIONAIJTEIT BINNENlANllS IADING LOSSING IADING ~ NATIONAIJTt NA110NAL CHARGBIEHT ŒctwiGBIEHT CHARGEMENT 












- - - - -
04 NEDERLAND 
- 82 97 82 97 
05 BELGIQUEA!ELG~ 
-
23 38 23 38 
06 LUXEMBOURG 
-
3 19 3 19 
07 UNITED KINGDOY - - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANYARK 
- - - - -
10 HEUAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 175 200 175 200 
36 SWITZERlAND 
-
52 56 52 56 
38 AUSTRIA -
- - - -
46 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
66 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
18 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
52 56 52 56 
80 INSGESAllT-TOTAAL-10TAL 
-
m 256 227 256 
1.3.07:4 
- EUR 
01 DEUTSCHLAND 14946 9462 9259 9055 9128 
02 FRANCE 7543 1196 1193 1183 1192 
03 ITALIA - 23 0 23 0 
04 NEDERLAND 20928 28920 27974 28167 27906 
05 BELGIQUEJBELG~ 4522 6914 7159 8777 7146 
06 LUXEMBOURG 92 311 159 306 159 
07 UNITED KINGDOM 0 3 6 3 6 
08 IRELAND. 3 2 9 2 9 
09 DANYARK 
-
1 4 1 4 






- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 48036 46834 45767 45517 45552 
36 SWITZERlANO 229 1931 1471 1425 1394 
36 AUSTRIA 0 76 43 
- -




56 USSR 3 5 6 
- 1 
60 POLAND 8 279 631 22 20 
62 CZECHOSLO\/AKIA 10 139 121 26 23 




19 18 0 
-
68 BULGARIA 
- 18 23 - -
71 TOTALSTATETRADING 25 471 883 48 44 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 13 24 27 10 4 
82 USA 
-
20 81 20 81 
85 OTHERCOUNTRŒS 2 69 9 61 9 
18 TOTAL THIRDCOUNTRIES 269 2592 2514 1564 1531 
90 IHSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 48305 49421 48281 47081 47083 







































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER,GRENZÛBERSCHREITENDER UND OURCHGANGSVERIŒHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKBT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINAUTBTVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ OU BATEAU 
GfENZÛBERSQtfl8- INTERNAllONMl- INTERNA110NA1. 
ZIJSMIMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG - WNRI. EEG - DONT CEE 
STAATSZIJGEHÔRIGKElT INNERSTAATL BEIAllUNG EHTlADUNG BEIAIXJNG ENTlADUNG 
NATlONAUTEIT BINNENl.ANDS OOING ~ OOING l.OSSING NA110NA1JŒ NATlONAI. CHARGEMENT awŒllENT oâ:tw!GEMENT 




01 DEUTSCHLAND 60398 8596 32415 7003 31674 
02 FRANCE 88 465 1124 460 1121 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND aan 31037 51377 30003 51159 
05 BELGIQU~LGIË 743 3568 4689 3434 4674 
06 LUXEMBOURG 41 74 150 68 147 
07 UNITED KINGOOM 
-
6 6 6 6 














- - 0 - -
20 EUR 69352 43753 89772 40981 88788 
36 SWITZERLAND 934 1544 3478 883 3262 
38 AUSTRIA 0 449 167 
- -
48 YUGOSLAVIA 1 1 31 
-
0 
56 USSR 6 21 35 1 8 
60 POLAND 33 417 2059 68 109 
62 CZECHOSLOVAKIA 36 397 871 35 52 






68 BULGARIA 0 94 116 
-
1 
71 TOTALSTATETRADING 81 1024 3393 105 168 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 21 110 124 15 29 
82 USA 
-
21 51 21 51 
85 OTHER COUNTRIES 19 165 10 135 10 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1055 3313 7222 1158 3511 




01 DEUTSCHLAND 424 6060 1783 5993 1778 
02 FRANCE 30214 1857 1411 1818 1409 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 93 4981 4018 4860 4004 
05 BELGIOU~IË 308 2466 I 3779 2441 am 
06 LUXEMBOURG 197 162 63 158 63 





- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 31235 15528 11054 15272 11031 
36 SWITZERLAND 51 1276 713 519 650 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 






- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
86 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 












- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 51 1278 714 521 650 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 31286 16806 11768 15794 11681 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER,GRENZÙBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZœERSalREIT - INTERNA110NML- INTERNATIONAL 
ZUSAMYEN - TOTAAI.- TOTAL DAR. EWG -WANN. EEG - DONT CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGKEIT INNERSTAATL BEl.ADUNG EHTlADl.m BElADUNG ENTlADUNG 
NATIONALITBT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NAllONAIJŒ NATIONAL CHARGEMENT ŒctwlGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 




01 DEUTSCHLAND 413 24099 4569 23903 4567 
02 FRANCE 121 1465 746 1461 745 
03 ITALIA 
-
33 - 33 
-
04 NEDERLAND 65175 69553 34667 67823 34588 
05 BELGIQUEJBELGIË 607 13806 6134 13709 6125 
06 LUXEMBOURG 1 883 189 880 189 
07 UNITED KINGOOM 
-
4 4 4 4 
08 !REL.AND - - 4 - 4 
09 DANMARK - 4 5 4 5 
10 HELLAS 
- -
11 - 11 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 66317 109848 46328 107817 46238 
36 SWITZERLAND 45 4256 1297 3686 1270 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - 2 1 2 1 
60 POL.AND - 93 65 87 42 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
87 23 35 12 
64 HUNGAR\' 
-









- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
189 89 131 55 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
73 35 73 35 
82 USA 
-
65 207 65 207 
85 OTHER COUNTRIES 
-
158 16 157 16 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 45 4742 1643 4114 1583 




BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 60 1998 1780 1947 1769 
02 FRANCE 107 903 1533 899 1533 
03 ITALIA . - 1 2 1 2 
04 NEDERl.6ND 2177 11630 25182 11020 25123 
05 BELGIQUEJBELGIË 16226 8197 14201 7938 14181 
06 LUXEMBOURG 28 85 160 n 160 
07 UNITED KINGOOM .o 1 2 1 2 
08 !REL.AND 3 2 11 2 11 
09 DANMARK 
-
1 - 1 
-
10 HELLAS 1 
-
0 - 0 
11 ESPANA - - - - -
12 PORTUGAL 
-
0 - 0 
-
20 EUR 18603 22817 42871 21887 42780 
36 SWITZERLAND 33 923 598 n4 565 
38 AUSTRIA - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -




60 POL.AND 1 47 42 46 37 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 1 22 1 8 
64 HUNGAR\' 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 4 48 64 47 45 











- - - - -
88 TOTAL THIRDCDUNTRIES 38 972 668 821 616 
90 INSGESAllT-10TAAL-10TAL 18641 23789 43539 22708 43396 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERIŒHR NACH STMTSZUGEHÔRJGKEIT DES $CHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN OOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZIJBERSQIREI - IHTEllNAllONML- IHTEllNAllONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL- TOTAL OAR. EWG -WMR/. EEG - oom CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BEIAOUNG ENTlADUNG BEIAOUNG ~ 
NATIONAUTEIT BINNENlANOS OOING LOSSING OOING LOSSING 
NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMOO DÉCHARGEMOO CHARGEMOO oâ:HARGEMENT 





- 219 283 218 282 
02 FRANCE 
- 12 5 12 5 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1 239 486 239 486 
OS BELGIQUEJBELGIË 
- 67 158 67 158 
06 WXEMBOURG 13 8 90 8 90 
07 UNITED KINGOOM 
- - - - -
08 JRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEUAS -
- - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 14 545 1022 544 1021 
36 SWITZERLAND 
- 257 274 257 274 
38 AUSTRIA -
- - - -
48 YUGOSLAVJA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA -
- - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA -
- - - -
68 BULGARIA -
- - - -
71 TOTAL STATETRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA -
- - - -
85 OTHERCOUNTRJES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
257 274 257 274 





01 DBITSCHLAND 61294 40971 40830 39066 40071 
02 FRANCE 30530 4703 4819 4651 4814 
03 ITAUA 
-
34 2 34 2 
04 NEDERLAND 75524 117440 115730 113944 115360 
OS BELGJQUEJBELGIË 17883 28104 28961 27589 28914 
06 LUXEMBOURG 281 1212 653 1191 649 
07 UNITED KINGOOM 1 12 11 12 11 
08 IRELAND 6 9 15 9 15 
09 DANMARK 
-
5 6 5 6 











0 0 0 -
20 EUR 185520 192490 191047 186501 189859 
36 SWITZERLAND 1064 8256 6360 6119 6020 
38 AUSTRIA 0 449 167 
- -
48 YUGOSLAVJA 1 1 31 
-
0 
56 USSR 6 23 36 3 7 
60 POLAND 34 557 2167 202 189 
62 CZECHOSLOVAKIA 39 484 716 71 71 




48 155 0 
-
68 BULGARIA 0 94 116 
-
1 
71 TOTALSTATETRADIHG 85 1261 3547 283 268 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 21 186 163 90 68 
82 USA - 86 260 86 260 
85 OTHER COUNTRIES 19 323 25 292 25 
88 TOTAL THJRDCOUNTRJES 1190 10562 10521 6871 6642 
90 JNSGESAllT-lOTAAL-lOTAL 186710 203052 201568 193372 196500 






































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERIŒHR NACH STAATSZU6EHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
6RENZÜBERSCHRBT- IHTERNA110NML- INTBINA110NAL 
ZIJSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG-WMIW. EEG- DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGIŒIT INNERSTMTL BEIADUNG em.AlllJNG llElAllUNG ENT\ADUNG 
NA1lONALITEIT BINNENl.ANDS IADING LOSSING IADING LOSSING 
NATIONAl.fli NATlONAL QWIGEMENT Œaw!Ga!ENT atARGBIENT ŒctwlGEMoo 




01 DBJTSCHLAND 3693 617 1908 535 1869 
02 FRANCE 4 32 114 32 113 
03 ITAL.IA 
- - - - -
04 NEDERLAND 462 1537 2921 1472 2906 
05 BELGIOUEi1!ELGI~ 53 183 285 171 284 
06 WXEMBOURG 6 7 10 7 9 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -





- - - - -
10 HEU.AS 










20 EUR 4218 un 5239 2218 5183 









56 USSR - 0 1 0 0 
60 POLAND 3 17 47 15 17 












1 2 - 0 
71 TOTAL STATE TRADING 5 131 m 21 28 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 3 6 0 4 
82 USA - 1 2 1 2 
65 OTHERCOUNTRIES 1 2 0 1 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 58 250 497 92 271 




01 DBJTSCHLAND 11 50 28 46 28 
02 FRANCE 1064 79 74 76 74 
03 ITAL.IA 
- - - - -
04 NEDERLAND 4 90 69 69 69 
05 BELGIOUEi1!ELGIË 4 83 105 82 105 
06 WXEMBOURG 4 3 1 3 1 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEU.AS -
- - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 1088 305 m 296 m 
36 SWITZERLAND 2 19 8 10 8 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 - 0 -
82 USA 
- - - - -
65 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 19 8 10 8 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 1089 324 285 306 265 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER,GRENZÜBERSCHREITENDER UND OURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRlGKEfT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHJP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZIJBERSQIRE- INTERNA110NML-IHTERNA110NAL 
ZUSAllMEH - TOTML- TOTAL DAR. EWG-WANN. EEG-DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BEIADUNG EHT\ADl.tlG BEIADUNG ENTIADUNG NATIONAUTEIT BINNENlANDS LADING ~ LADING IDSSING NATIONALJ'Œ NATlONAI. CIWIGEMENT CHARGEMENT Dâ:HARGEMENT 




01 DEUTSCHLAND 11 924 143 916 143 
02 FRANCE 2 57 24 57 24 
03 ITAUA 
- 2 - 2 -04 NEDERLAND 1181 2565 1111 2494 110B 
05 BELGIQUEJBElGIË 10 372 185 369 185 
06 LUXEMBOURG 0 12 3 12 3 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 - 0 -
OB IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEUAS 
- - 1 - 1 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORT\JGAL 
- - - - -
20 EUR 1204 3931 1467 3848 1464 
36 SWITZERLAND 2 164 32 138 32 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 







5 4 5 3 
62 CZECHOSWVAKIA 
-
3 1 2 0 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
8 5 7 4 








1 6 1 6 
85 OTHER COUNTRIES 
-
5 0 5 0 
68 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 180 43 153 41 
90 IHSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 1206 4111 1510 4001 1505 
1.4.05:1 
-
BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 2 9 12 9 12 
02 FRANCE 1 31 35 31 35 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 36 81 262 78 262 
05 BELGIQUEJBELGIË 327 153 210 151 210 
06 LUXEMBOURG 0 1 1 1 1 
07 UNITED KINGDOM 0 
- - - -
OB IRELAND 
-
0 0 0 0 
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEUAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORT\JGAL 
- - - - -
20 EUR 368 275 520 270 519 
36 SWITZERLAND 1 3 6 2 6 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 0 1 2 1 2 
62 CZECHOSWVAKIA 0 0 1 . 0 0 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - . -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 0 1 3 1 3 









85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
68 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 3 11 3 9 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 368 279 529 273 528 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHRBTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRlGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINAUTEITVAl4 HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUJé DU BATEAU 
·-- -INTERNA110NML-INTERNA110NAI. 
ZUSAMMEN- TOTAAL-TOTAL DAR. EWG - WNJftl. EEG - DONT CEE 
STMTSZ\JGEHÔRIGl<EIT INNERSTMTL BEIADUNG ENTlADUNG BEIAllUNG ENTlADLtlG 
NlillONAUTEIT BINNENl.ANDS LADING lOSSING LADING lOSSING 
NAT10NA1Jrt NA110NAL CHARGBIEHT oé:HARGalENT CHARGBIEHT otawlGalENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.06:1 - LUXEMBOURG 
01 DBJTSCHLAND 
-








- - - - -
04 NEDERLAND 0 0 1 0 1 
OS BELGIQUEJBELG~ - 0 0 0 0 
06 LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND - - - - -
09 DAl4MARK 
- - - - -
10 HEUAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 0 1 0 1 
36 SWITZERlAND 
-
0 0 0 0 
38 AUSTRlA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POlAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGAFIY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - 0 0 0 0 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 0 1 2 1 2 
1.4.07:1 - EUR 
01 DEUTSCHLAND 3716 1600 2091 1505 2052 







04 NEDERlAND 1683 4273 4364 4132 4346 
OS BELGIQUEJBELGI~ 394 791 785 774 784 
06 LUXEMBOURG 10 23 15 23 14 






0 0 0 0 











20 EUR 6875 6888 7505 6633 7445 










- 0 1 0 0 
60 POlAND 3 23 54 21 23 







- 2 9 - -
68 BULGARIA 
- 1 2 - 0 
71 TOTAL STATE TRADING 5 139 245 28 34 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 5 6 3 4 
82 USA 
-
2 8 2 8 
85 OTHER COUNTRIES 1 6 1 6 1 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 64 453 558 258 329 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 6939 7341 8063 6890 m4 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEfT DES SCHIFFES 
BJNNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTBTVAN HET SCHJP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BAlEAU 
GAEHZOeERsaœTEN- INTERNATIONMl.- INTERNATIONAL 
ZUSAllMEN - TOTML- TOTAL ON!. EWG-WMffl. EEG-DONT CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGIŒIT INNERSTMTL BElAllUNG ENTlADlm BElAllUNG ENTlADUNG NATIONAUTBT BINNENl.ANOS LADING LOSSING lADING l.OSSING 
NATIONAUre NATIONAL CHAAGBIENT DÉCHARGBIEHT QIARGEMEHT oè:HARGEuEHT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.01:2 - DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 3480 559 2024 471 1976 
02 FRANCE 5 27 106 26 106 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 424 1585 2817 1508 2799 
05 BELGJQUEJBELGIË 51 181 285 172 283 
06 LUXEMBOURG 0 5 11 5 10 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 0 0 0 










11 ESPANA - -
- - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 3960 2357 5243 2183 5173 
36 SWITZERLAND 45 95 246 66 239 







56 USSR 1 1 2 
- -
60 POLAND 3 12 88 9 11 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 66 96 2 4 
64 HUNGARY 0 2 13 
- -
66 RUMANIA 
- 1 8 - -
68 BULGARIA 
- 2 2 - -
71 TOTAL STATE TRADING 4 84 210 10 15 
76 OTHER EUROP. COUNllllES 1 3 4 0 2 
82 USA 
-
0 3 0 3 
85 OTHER COUNTRJES 
- 6 1 5 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRJES 50 216 471 82 259 




01 DEUTSCHLAND 11 75 34 71 34 
02 FRANCE 1013 124 58 121 58 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 3 133 73 128 73 
05 BELGJQUEIBELGIË 8 95 105 94 105 
06 LUXEMBOURG 5 4 1 4 1 





- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEU.AS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 POR'TIJGAL 
- - - - -
20 EUR 1040 431 272 417 271 
36 SWITZERLAND 1 19 12 12 11 
38 AUSTRIA -
- - - -
46 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - 0 - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -




76 OTHER EUROP. COUNTFllES 
- 0 - 0 -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNllllES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRJES 1 19 12 12 11 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 1040 449 284 429 282 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHRBTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHJFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZIJBERSQIR8 - INTERNATIONMI.- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTML-TOTAL DAR. EWG -WNIW. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BEIADUNG ENT\ADUNG BELADUNG ENTl.ADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING ~NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT otcHARGEMENT CIWIGEUENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1A.04:2 - NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 9 900 136 894 136 
02 FRANCE 5 52 25 52 25 
03 ITALIA - - - - -
04 NEDERLAND 1m 2384 1272 2323 1269 
05 BELGIQUeigELGŒ 16 338 195 336 195 
06 LUXEMBOURG 
-
17 5 17 5 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
-
0 - 0 
-
10 HEUAS - - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTIJGAL - - - - -
20 EUR 1801 3692 1633 3623 1630 
36 SWITZERLAND 3 151 29 127 28 
38 AUSTRIA 
- - - - -
46 YUGOSLAVIA 







4 2 4 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
4 1 1 1 
64 HUNGARV - 1 - 1 -
66 RUMANIA - - - - -
58 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
-
10 3 6 2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
2 0 2 0 
82 USA 
-
4 4 4 4 
85 OTHERCOUNTRIES - 1 0 1 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 3 168 36 141 34 
90 INSGESAYT-TOTAAL-TOTAL 1803 3860 1659 3764 1665 
1.4.05:2 
- BELGIQUE / BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 1 9 16 9 16 
02 FRANCE 2 28 41 28 41 
03 ITAUA - 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 35 81 275 78 275 
05 BELGIQUeigELGlê 302 157 199 155 199 
06 LUXEMBOURG 1 1 2 1 2 






- - 0 - 0 
09 DANMARK -
- - - -
10 HEUAS 0 
- - - -
11 ESPANA 





20 EUR 340 276 532 271 532 
36 SWITZERLAND 1 3 7 2 7 
38 AUSTRIA 
- - - - -
46 YUGOSLAVIA 





60 POL.AND 0 1 2 1 1 






- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
58 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 0 1 2 1 2 










85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 3 9 3 8 
90 INSGESAYT-TOTAAL-TOTAL 340 279 541 274 540 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHôRIGKEJT DES SCHIFFES 


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 

























76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+8 

































GRENZUlERSalRBT- IHTERNATIONML- IHTERNATIONAL 








































ENTlADUNG llElAOUNG EHTIADUNG 
lOSSING LADING LOSSING 
DÉCHARGEMENT atAAGEMEKT DWwlGEMENT 
(3) (4) (5) 



























































































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÙBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUTÉ DU BATEAU 
GRENlÛBERSQlREl- INTERNATIONML- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL OAR. EWG -W~. EEG - OOKT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGJ<EIT INNERSTMTL BEIADUNG ENTlADUNG BEIADUNG EHTLADUNG 
NAllONAUTBT BINNENIANDS 1.ADING l.OSSING l.ADING LOSSING 
NAllONAUTÉ NAllONAl CHARGEMENT oâ:HAPœ!ENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 




01 DEUTSCHLAND 3296 709 1885 634 1856 
02 FRANCE 5 27 104 27 104 
03 ITALIA - - - - -
04 NEDERLAND 407 1623 2686 1556 2675 
05 BELGIQUEJBELGIË 41 199 279 188 278 
06 LUXEMBOURG 3 6 9 5 9 
07 UNITED KlNGDOM 
-
0 0 0 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK - - - - -
10 HELLAS - - 0 - 0 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 3751 2563 4964 2411 4922 





48 YUGOSLAVIA - - 1 - -
56 USSR 
-
3 2 0 1 
60 POLAND 4 15 78 5 7 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 24• 30 0 2 






68 BULGARIA 0 1 2 
- -
71 TOTALSTATETRADING Il 45 126 5 10 
76 OlHER EUROP. COUNTRIES 0 2 3 0 1 
82 USA - 0 2 0 2 
85 OlHERCOUNTRIES 1 6 1 6 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 53 171 411 80 282 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3803 2735 5375 2491 5204 
1.4.02:3 - FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 11 95 40 87· 40 
02 FRANCE 1071 76 53 73 52 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 2 118 78 113 78 
05 BELGIQUEJBELGIË 9 - n 98 75 98 
06 LUXEMBOURG 7 ~ 3 1 3 1 
07 UNITED KlNGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 1100 369 270 351 269 










- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARV 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
- - - - -
76 OlHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OlHER COUNTRIES 
-
- - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 20 a 11 a 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1101 389 278 363 m 
































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
1RAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZûeERSCHREITEND - IHTERNATIONML- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN - TOTML - TOTAL DAR. EWG -WMfN. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHÔAIGKEIT INNERSTMTL BELADUNG ENTlAOUNG BElAOUNG ENTlADU'lG 
NATIONAUTEIT BINNENLANOS lAOING LOSSJNG lAOING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT D~CHARGEMENT CHARGEMENT ŒCllARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:3 
- NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 11 878 174 868 174 
02 FRANCE 3 43 23 43 23 
03 ITAUA - -
- - -
04 NEDERLAND 1229 2238 1194 2174 1191 
05 BELGIQUEJBELGIË 11 341 166 335 166 
06 LUXEMBOURG 
-
24 7 24 7 
07 UNITED KINGOOM 
-
1 0 1 0 





0 0 0 0 
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 1254 3525 1564 3443 1561 
36 SWITZERLAND 1 157 35 136 34 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - -
56 USSR 
-
0 0 0 0 
60 POLAND - 3 2 3 1 
62 CZECHOSLOVAKIA - 2 0 1 -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATETRADING 
-
6 2 4 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
0 2 0 2 
82 USA 
-
2 3 2 3 
85 OTHERCOUNTRIES - 8 0 8 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 173 42 150 40 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1255 3697 1607 3594 1601 
1.4.05:3 
- BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 2 10 15 9 15 
02 FRANCE 2 17 34 17 34 
03 ITAUA - - - - -
04 NEDERLAND 37 79 259 78 258 
05 BELGIQUE/BELGIË 320 133 202 131 202 
06 LUXEMBOURG 1 2 4 2 4 
07 UNITED KINGOOM 
-
0 0 0 0 
08 IRELAND 0 0 0 0 0 
09 DANMARK - - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 362 240 514 237 513 
36 SWITZERLAND 0 3 4 2 4 
38 AUSTRIA - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - - - - -
60 POLAND 
-






64 HUNGARY - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
0 0 0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 0 3 4 3 4 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 362 244 518 239 517 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEJT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATlONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUŒ DU BATEAU 
GAENZOBERSaiREl- INTERNA110NML- INTERNAllONAL 
ZUSAMMEN- TOTML- TOTAL DAR. EWG-W>NN. EEG - DONT CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BEIADUNG EHTtADUNG BElAllUNG ENTlADUNG 
NA110NAUTEIT BINNENl.ANDS ~ING LOSSING ~ING ~NATIONAIJTÉ NA1lONAL CHARGEMENT otcHAAGEMENT CHARGEMENT 














- - - - -
04 NEDERLAND 
-
0 0 0 0 
05 BELGIOUEiBELGIË 
-
0 0 0 0 
06 LUXEMBOURG - - 0 
- 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA - - -
- -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 1 1 1 1 
36 SWITZERLAND 
-
0 0 0 0 
38 AUSTRIA - -
- - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - -
- - -
60 POLAND - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 




66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUtoffillES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
-
0 0 0 0 
90 IHSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 
-




01 DEUTSCHLAND 3320 1691 2115 1598 2085 
02 FRANCE 1080 163 214 160 214 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1675 4059 4217 3921 4203 
05 BELGIOUEiBELGIË 380 749 746 729 744 
06 LUXEMBOURG 11 34 21 34 21 
07 UNITED KINGDOM 
-
1 0 1 0 
08 IRELAND 0 0 0 0 0 
09 DANMARK 
-
0 0 0 0 
10 HELLAS 
- - 0 - 0 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 6466 6698 7314 6443 7267 






- - 1 - -
56 USSR 
- 3 2 0 2 
60 POLAND 4 19 80 9 8 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 26 30 1 2 
64 HUNGARY 






68 BULGARIA 0 1 2 -
-
71 TOTALSTATETRADING 9 51 128 10 12 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 2 5 1 3 
82 USA 
-
2 6 2 6 
85 OTHER COUNTRIES 1 14 1 13 1 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 56 367 467 245 335 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 6522 7065 7780 6687 7602 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATI.ICHER,GRENZÜBERSCHRElTENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRJGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, IN'TERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALJŒ DU BATEAU 
GREN2ÙIERSQiREI - INTERNATIONMl..- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG-WMRV. EEG- DONT CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGKBT INNERSTMTL BELADUNG ENTIADUNG BElADUNG ENTIADlH3 
NATIONAUTEIT BINNENLANOS LAOING LDSSING LAOING LOSSING NATIONAUTÉ NAllONAL CHARGEMENT oâ:HARGEMENT CHARGEMENT oWw!GEMENT 




01 DEUTSCHLAND 3366 640 1665 582 1636 
02 FRANCE 5 34 92 33 92 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 430 1734 2647 1685 2638 
05 BELGIQUEJBELGIË 45 202 279 192 276 
06 LUXEMBOURG 3 8 13 6 13 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 1 0 1 
08 IRELAND 
- 0 - 0 -
09 DANMARK 






- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 3849 2618 4698 2499 4656 
36 SWITZERLAND 36 102 225 78 218 
38 AUSTRIA 0 13 6 
- -




58 USSR 1 1 1 
- 0 
60 POLAND 2 36 78 2 8 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 66 51 5 6 
64 HUNGARY 1 2 13 
- -
66 RUMANIA 





71 TOTAL STATE TRADING 8 109 148 7 14 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 2 3 1 1 
82 USA 
-
2 1 2 1 
85 OTHER COUNTRIES 0 10 1 9 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 44 238 384 96 235 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 3894 2855 5082 2596 4891 
1.4.02:4 
- FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 11 64 25 62 25 
02 FRANCE 993 98 72 97 72 
03 ITAUA 
- - - ~ -
04 NEDERLAND 3 118 66 115 66 
05 BELGIQUEJBELG~ 7 77 95 76 95 
06 LUXEMBOURG 9 3 1 3 1 
07 UNITED KINGDOM 0 0 
- 0 -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HEUAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAi, 
- - - - -
20 EUR 1023 361 258 353 258 
36 SWITZERLAND 2 17 10 12 10 
38 AUSTRIA - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA - - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 2 17 10 12 10 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 11125 378 268 365 268 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAAnlCHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND OURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRIGKBT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, IMTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TIIAFlC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITT DU BATEAU 
GAENZUBERSalREI - JNTe!NATIONMI.- INlëRNATlONAL 
ZIJSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG - WANN. EEG - DONT CEE 
STMTSZIJGEHÔRIGl<EIT INNERSTMTL BElAOUNG ENTlADUNG BELADUNG ENTlADUNG 
NATIONAUTBT BINNENLANDS lADING LOSSING LADING LOSSING 
NAllONAUTÉ NATIONAL CHARGEllEHT oâ:lw!GEMEHT CHARGEMENT oâ:lw!GEMEHT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:4 
- NEDERLAND 
01 DBITSCHLAND 10 779 162 775 162 





04 NEDERLAND 1593 2247 1245 2193 1242 
05 BELGIQUEJBELGIË 16 334 180 331 179 
06 LUXEMBOURG 
- 19 7 18 7 






- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 1621 3422 1616 3360 1613 
36 SWITZERLAND 1 131 31 114 30 
38 AUSTRIA -
- - - -
48 YUGOSLAVIA -
- - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 2 1 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 







0 - 0 -
68 BULGARIA -
- - - -
71 TOTALSTATETRADING 
-
5 3 3 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
0 0 0 0 
82 USA 
-
2 7 2 7 
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 1 138 40 119 38 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1622 3560 1656 3478 1650 
1.4.05:4 
- BELGIQUE/ BELGIË 
01 DaJTSCHLAND 2 7 10 7 10 
02 FRANCE 3 30 39 30 39 
03 ITALIA 
- 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 43 86 258 83 258 
05 BELGIQUEJBELGIË 324 147 217 145 217 
06 LUXEMBOURG 1 2 2 2 2 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 0 0 0 





- 0 - 0 -






- - - - -
12 PORlUGAL 
- - - - -
20 EUR 375 272 527 268 526 
36 SWITZERLAND 1 3 6 2 5 
38 AUSTRIA 
-
- - - -
48 YIJGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 1 0 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - 0 - 0 
64 HUNGAR'f 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATETRADING 
- 1 0 1 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 1 4 6 3 6 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 375 275 533 271 532 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTLICHER,GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, lmERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, lmERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUTÉ DU BATEAU 
GRENZ\JllERSCHR - INTBINATIONAAl.- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG - WMlfV. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGl<EIT INNERSTMTL BELAOUNG ENTlADUNG BEIADUNG ENTlADUNG 
NATIONAUT8T BINNENLANDS l.AOING LOSSING lAOlNG LOSSING 
NATIONAl.Jrt NATIONAL CH.WlEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 






0 0 0 0 
02 FRANCE - 0 - 0 -
03 ITAUA - - - - -
04 NEDERLAND - 0 0 0 0 
05 BELGIQUEJBELGIË - 0 0 0 0 
06 LUXEMBOURG 
-
0 0 0 0 
07 UNITED KINGDOM - - - - -
08 IRELAND - - - - -
09 DANMARK - - - - -
10 HELLAS - - - - -
11 ESPANA - - - - -
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 0 0 1 0 1 
36 SWITZERLAND - 0 0 0 0 
38 AUSTRIA - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - -
56 USSR - - - - -
60 POLAND - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - -
64 HUNGARY - - - - -
66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - - - - -
82 USA - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- -
- - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - 0 0 0 0 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 
-




01 DEUTSCHLAND 3390 1490 1862 1427 1833 
02 FRANCE 1003 202 226 200 225 
03 ITALIA - 3 0 3 0 
04 NEDERLAND 2070 4186 4216 4077 4203 
05 BELGIQUEJBELGIË 392 760 771 744 767 
06 LUXEMBOURG 13 31 22 30 22 
07 UNITED KINGDOM 0 0 1 0 1 
08 IRELAND 0 0 1 0 1 
09 DANMARK - 0 - 0 -
10 HELLAS 0 - 1 - 1 
11 ESPANA - - - - -
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 6868 6673 7100 6481 7054 
36 SWITZERLAND 39 254 271 206 263 
38 AUSTRIA 0 13 6 - -
48 YUGOSLAVIA 0 - 1 - -
56 USSR 1 1 1 - 0 
60 POLAND 2 39 79 4 8 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 68 52 6 7 
64 HUNGARY 1 2 13 - -
66 RUMANIA - 3 3 0 -
68 BULGARIA - 1 2 - -
71 TOTAL STATETRADING 8 114 151 10 15 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 2 3 1 1 
82 USA - 3 8 3 8 
85 OTHER COUNTRIES 0 10 1 9 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 48 396 440 230 288 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 6915 7069 7540 6710 7342 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSalREl- IHTERNATlONML- IHTERNATIONAI. 
ZIJSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WMEN. EEG -DONT CEE 
STMlSZUGEllÔAIGKEIT INNERSTMTL BELAOUNG ENTl.ADUNG BEIADUNG ENTlADIJNG 
NA110NAUTEIT BINNENIANOS LAOING l.OSSING LAOING LOSSING 
NATIONAUli NATIONAL awlGBIENT Oâlw!GEMENT QWIGEYENT oé:tw!GEYENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
U.01:5 - DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 13834 2524 7482 2221 7337 
02 FRANCE 20 120 416 119 416 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1722 6479 11071 6222 11018 
05 BELGIOUEJBELGIË 191 764 1127 724 1120 
06 LUXEMBOURG 11 26 43 24 41 
07 UNITED KINGDOM 
- 1 1 1 1 
08 IRELAND 0 1 - 1 
-
09 DANMARK 











20 EUR 15778 9915 20144 9311 19934 
36 SWITZERLAND 177 390 991 281 960 
38 AUSTRIA 0 80 24 
- -
48 YUGOSLAVIA 0 0 3 
- 0 
56 USSR 1 5 5 0 2 
60 POLAND 11 81 291 31 43 
62 CZECHOSLOVAKIA 11 262 336 12 22 
64 HUNGARY 1 7 52 -
-
66 RUMANIA 
- 8 24 
- -
68 BULGARIA 0 5 9 - 0 
71 TOTALSTATETRADING 25 368 721 44 67 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 10 17 1 8 
82 USA 
-
3 8 3 8 
85 OTHERCOUNTRIES 1 23 3 21 3 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 205 874 1763 350 1046 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 15984 10790 21907 9661 20980 
1.4.02:5 - FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 43 284 127 266 126 
02 FRANCE 4141 377 256 367 256 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 12 459 287 444 286 
05 BELGIOUEIBELGIË 28 332 404 327 403 
06 WXEMBOURG 25 14 4 13 4 
07 UNITED KINGDOM 0 0 - 0 
-
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
-
- - - -
10 HELIAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTIJGAL 
- - - - -
20 EUR 4248 1466 1078 1417 1076 
36 SWfTZERLAND 6 75 38 46 37 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - 0 - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 





76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 - 0 -
82 USA 
- - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 6 75 38 46 37 
90 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 4255 1541 1115 1463 1112 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÙBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENIANDS, INTERNATIONML VERVDER EN OOORVOER NMR NATINAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONAUfé DU BATEAU 
GRENZUBERSœREIT- INTERNATIONML- INTERNAllONAI. 
ZUSAMMEH - TOTML- TOTAL DAR. EWG -WANN. EEG -DONT CEE 
STMTSZ\JGEHÔRIGKBT INNERSTMlL BEIAOUNG ENTlADUNG BElAOUNG ENT\ADUNG 
NATIONAUTEJT BINNENWlDS ~ING LOSSlNG LADING l.OSSING 
NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT ŒCIWIGEMEHT CHARGEllENT DÉCHAAGEllEHT 




01 DEIITSCHLAND 42 3481 616 3453 616 
02 FRANCE 11 192 95 191 95 
03 ITALIA - 4 
- 4 -
04 NEDERIAND 5775 9434 4821 9183 4810 
05 BELGIQUEJBELGIË 52 1385 726 1371 725 
06 LUXEMBOURG 0 71 21 71 21 
07 UNITED KINGOOM - 1 0 1 0 
08 IRELAND 
- - 0 - 0 
09 DANMARK 
-
1 0 1 0 
10 HEllAS - - 1 - 1 
11 ESPANA - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 5880 14569 6280 14274 6268 
36 SWITZERLAND 6 604 127 515 124 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-
0 0 0 0 
60 POLAND - 14 9 13 6 
62 CZECHOSLOVAKIA - 12 3 5 2 







68 BULGARIA - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
28 12 20 7 
76 OTHER EUROP. COUNTRJES 
-
5 2 5 2 
82 USA 
-
9 20 9 20 
85 OTHER COUNTRIES 
-
14 1 13 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES • 659 162 562 154 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 5888 15228 6442 14837 6422 
1.4.05:5 - BELGIQUE I BELGIË 
01 DEIITSCHLAND 7 35 52 34 52 
02 FRANCE 8 106 149 106 149 
03 ITALIA 
-
0 0 0 0 
04 NEDERLAND 152 328 1054 317 1053 
05 BELGIQUEJBELGIË 1273 589 829 583 828 
06 WXEMBOURG 3 6 8 5 8 
07 UNITED KINGOOM 0 0 0 0 0 







10 HEU.AS 0 - 0 
-
0 






20 EUR 1442 1063 2093 1046 2090 
36 SWITZERLAND 3 11 23 9 22 
38 AUSTRIA - - - - -
48 YUGOSLAVIA 







60 POLAND 0 2 4 2 4 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 2 0 1 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 2 • 2 5 










85 OTHER COUNTRIES - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 3 14 29 11 27 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1445 1077 2122 1057 2117 






























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERJŒHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONML VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEITVAN HETSCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZIJBERSQlRE - INTERNAT10NML- INTERNAT10NAL 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG -W/WN. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTLAOUNG BELAOUNG ENTlADUNG 
NATIONAUTBT BINNENl.ANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT lltclwŒuENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 





- 1 2 1 2 
02 FRANCE 
-
0 0 0 0 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 0 1 3 1 3 
05 BELGIQUEJBELGIË 
- 0 1 0 1 
06 LUXEMBOURG 0 0 1 0 1 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA -
- - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 0 2 6 2 6 
36 SWITZERLAND 
- 1 1 1 1 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR -
- - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
- - - -
64 HUNGARY 
-
- - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
- - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
- 1 1 1 1 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 0 3 6 3 6 
1.4.07:5 - EUR 
01 DEUTSCHLAND 13926 6325 8279 5975 8132 
02 FRANCE 4180 795 916 783 915 
03 ITAUA 
- 4 0 4 0 
04 NEDERLAND 7661 16701 17236 16168 17169 
05 BELGIQUEJBELGIË 1543 3071 3087 3005 3077 
06 LUXEMBOURG 39 116 76 113 75 
07 UNITED KINGDOM 0 2 1 2 1 
08 IRELAND 1 1 1 1 1 
09 DANMARK 
- 1 0 1 0 




- - 1 - 1 
12 PORTUGAL 
- 0 0 0 
-
20 EUR 27349 27016 29600 26050 29374 
36 SWITZERLAND 193 1081 1180 851 1144 
38 AUSTRIA 0 80 24 
- -
48 YUGOSLAVIA 0 0 3 
- 0 
56 USSR 1 6 5 0 2 
60 POLAND 11 98 304 47 53 
62 CZECHOSLOVAKIA 11 274 341 18 24 
64 HUNGARY 1 8 52 1 
-
66 RUMANIA 
- 8 24 0 
-
68 BULGARIA 0 5 9 
- 0 
71 TOTAL STATE TRADING 25 398 738 66 79 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 15 19 6 10 
82 USA 
-
12 28 12 28 
85 OTHERCOUNTRIES 1 37 4 34 4 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 221 1623 1993 970 1264 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 27570 26638 31593 27020 30638 











































































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GÜTERVERKEHR INSGESAMT NACH SCHIFFSGATTUNG UND QUARTAL 
TOT ML GOEDERENVERVOER NAAR SOORT SCHIP EN KWARTML 







































































































1.5.1 - DEUTSCHLAND 
45324 45516 44122 180636 12725 12557 
12084 12824 11263 49047 2970 2889 
33240 32692 32859 131589 9755 9668 
393 291 287 1351 67 62 
53 43 32 188 13 8 
340 248 255 1163 54 54 
12653 10940 11347 47937 2097 1906 
aoo m 653 3065 235 215 










59051 58370 567 47 55756 229924 14889 14525 14056 13769 
1.5.2 - FRANCE 
13243 14994 15365 14062 
1012 1035 1035 979 






































































































1.5.5 - BELGIQUE I BELGIE 
17975 17604 17144 17623 70346 
5067 4249 4587 4752 18655 
12908 13355 12557 12871 51691 
102 105 89 117 413 
4 9 3 3 19 
98 96 86 114 394 
4608 ms 4500 4268 1s154 
593 356 466 333 1748 
4015 4422 4034 3935 16406 
3 


















































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GÜTERVERKEHR INSGESAMT NACH SCHIFFSGATTIJNG UND OUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER NAAR SOORT SCHIP EN KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR lYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
1000T 











AND ERE AUTRES 
- - -
OUW8AK: BARGE: 2763 24n 2256 
TANK CITERNE 2652 2342 2135 
AN DERE AUTRES 111 135 121 
AND ERE AUTRES 319 390 431 






























01-12 01-03 04-06 07-09 10-12 01-12 
-
LUXEMBOURG 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
9445 87 77 71 59 294 
8955 86 76 70 58 290 
490 1 1 1 1 4 
1451 10 12 13 9 44 




21700 22177 21570 21199 86646 
5098 4934 5225 4580 19837 
16602 17243 16345 16619 66809 
121 128 114 119 482 
13 8 6 5 32 
108 120 108 114 450 
4748 4665 3990 4173 17576 
537 658 541 407 2143 
4211 4007 3449 3766 15433 
13 14 18 9 54 
26582 26984 25692 25500 104758 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMnJCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONML VERVOER NAAR RELATIE EN MMND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION - RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A /NNERSTAATUCH 
BINNENlAND 5740 6090 6565 5970 5723 5849 5976 
NA110NAL 





- - - - - -
02FRANCE 498 606 789 875 722 819 759 
03 ITALIA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 6621 6140 6457 6254 6185 6088 6122 
05 BELGIQUE/ BELGIE 860 827 968 924 871 882 961 
06 LUXEMBOURG 60 58 28 66 41 37 45 
07 UNITED KINGOOM 25 19 21 21 29 27 28 
08 IRELAND 1 2 4 
- 3 3 6 
09DANMARK 15 13 19 17 11 12 10 
10 HELI.AS 
- - - - - -
1 







20EUR 8092 7674 8298 8164 7871 7881 7938 
36 SWITZERLAND 28 39 61 35 41 56 44 
38AUSTRIA 13 19 21 19 14 14 11 
48 YUGOSLAVIA 5 15 35 23 16 8 5 
56USSR 1 4 1 3 7 6 3 
60POLAND 40 32 196 257 234 221 213 
62 CZECHOSLOVAKIA 92 85 90 95 49 42 48 
64HUNGARY 62 47 45 58 46 36 39 
66 RUMANIA 17 8 15 6 13 11 13 
68 BULGARIA 12 5 12 13 11 12 15 
71 TOTAL STATE TRADING 228 196 395 454 376 335 336 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 33 21 27 25 31 34 33 
82USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 303 276 504 533 463 439 425 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 8395 7950 8802 8696 8334 8321 8361 




- - - - - - -
02FRANCE 150 167 199 154 186 182 190 
03 ITALIA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 2106 2106 2315 2279 2223 2217 2417 
05 BELGIOUE/BELG~ 835 1013 992 900 808 804 1085 
06 LUXEMBOURG 47 47 52 49 37 56 40 
07 UNITED KINGOOM 74 75 63 82 101 62 131 
08 IRELAND 4 
- -
3 1 1 3 
09DANMARK 10 7 4 10 10 3 11 
10 HELI.AS 
- - - - - - -






20EUR 3239 3418 3629 3497 3387 3330 3886 
36 SWITZERLAND 223 249 267 208 270 302 275 
38 AUSTRIA 36 42 60 81 79 48 76 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 1 1 3 6 2 4 3 
60 POLAND 6 12 5 14 6 3 10 
62 CZECHOSLOVAKIA 23 29 63 29 24 34 39 
64HUNGARY 7 6 3 2 5 9 5 
66 RUMANIA 9 6 6 8 6 4 8 
68BULGARIA 6 7 10 10 12 15 9 
71 TOTAL STATE TRADING 51 61 91 68 55 68 74 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 35 37 26 35 36 24 40 
82USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 345 389 444 393 440 442 465 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 3584 3807 4073 3890 3827 mz 4351 
95A+B+C 1n19 17847 19441 18556 17884 17941 18688 
53 
08 09 10 
5412 5767 5882 
- - -
723 748 704 
- - -
5679 6121 5834 
754 786 705 
35 54 37 
18 17 10 
-
1 1 







7212 n29 7297 
80 29 20 
5 11 13 
2 1 2 
0 5 2 
205 214 266 
12 6 4 
28 38 34 
2 6 3 
7 8 4 
256 278 315 




351 331 350 
7563 8061 7647 
- - -
141 165 176 
- - -
1956 2431 2658 
944 866 906 
44 23 8 
71 34 48 
1 2 2 






3169 3524 3803 
265 254 228 




2 0 2 
15 38 56 
10 1 10 
3 2 2 
3 2 3 
4 3 5 
36 48 n 
26 9 24 
- - -
- - -
361 350 367 
3530 3874 4170 































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONML VERVOER NMR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION - RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A INNERSTAATUCH 
BINNENLAND 2051 2272 3352 1912 2945 2948 2428 
NATIONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOERUŒ 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 131 137 216 217 246 167 220 
02FRANCE 
- - - - - - -
03 ITAUA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 542 484 631 479 450 535 699 
05 BELGIQUE/BELGI~ 309 303 342 291 292 333 262 
06 LUXEMBOURG 0 1 - - 0 - 1 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09DANMARK 1 
- - - - - -
10HEUAS 
- - - - -
- -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 984 926 1188 986 988 1034 1182 
36 SWITZERLAND 5 2 8 5 13 6 8 
38 AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56USSR 
- - - - - - -
60POLAND 




- - - - - - -
64HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
- - - - -
0 
-
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - -
82USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 5 2 8 5 13 7 8 
90 ZUSAllMEN-lOTAAL-lOTAL a 989 927 1196 991 1001 1041 1191 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDfTIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 443 465 671 820 904 790 653 
02FRANCE 
- - - - - - -
03 ITAUA 
- - - - -
- -
04 NEDERLAND 195 240 358 322 463 421 363 
05 BELGIQUE I BELGI~ 193 247 263 317 288 277 371 
06 LUXEMBOURG 1 10 25 21 19 24 14 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09DANMARK 
- - - - - - -
10HEUAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- -
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20EUR 833 962 1316 1480 1674 1512 1400 
36 SWITZERLAND 91 50 60 86 89 87 96 
38AUSTRIA 
- -
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
- - - -
- - -
60 POLAND 
- - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - -
64HUNGARY 
- - - - - - -
66RUMANIA 
- -
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
- - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - -
82USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 91 50 60 86 89 87 96 
90 ZUSAMMEN-lOTAAL-lOTAL c 924 1012 1376 1566 1764 1599 1496 
95AtBtC 3964 4212 5924 4469 5710 5589 5115 
54 
08 09 10 
3314 2353 2462 
117 274 89 
- - -
- - -
437 471 341 









m 952 574 














9 8 9 
786 960 583 
494 1226 335 
- - -
- - -
360 319 266 
309 119 122 







1189 1671 730 














90 108 69 
1279 1779 799 































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMnJCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONML VERVOER NMR RELATIE EN MMND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A INNERSTAATUCH 
B/NNENLAND 4443 4794 4432 4658 8517 7901 5179 
NAnONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER UfT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 2123 2133 2327 2305 2272 2222 2439 
02 FRANCE 262 308 341 357 399 376 387 
03 ITAUA 
-
- - - - - -
04 NEDERLAND 
- - - - - -
0 
05 BELGIQUE I BELGIË 1236 1294 1455 1378 1354 1562 1249 
06 LUXEMBOURG 3 3 5 7 7 3 3 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09DANMARK 
- - - - - - -
10HRLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 3624 3739 4128 4048 4032 4164 4079 
36 SWITZERLAND 9 8 11 9 12 4 10 
38 AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - -
60 POLAND 1 
-
5 2 1 3 2 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- -
3 1 1 - 1 
64HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - -
- - - -
71 TOTALSTATETRADING 1 
-
8 3 1 3 2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - -
82USA 
- - - - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 10 8 19 12 13 7 12 
90 ZUSAllMEN-TOTAAL-TOTAL B 3634 3747 4147 4060 4045 4170 4092 
C. VéRSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEOmONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 6478 6338 6389 6179 6160 6030 6091 
02 FRANCE 571 626 612 442 472 553 619 
03 ITAUA 





05 BELGIQUE/ BELGIË 3251 2875 3054 2830 2577 3034 2374 
06 LUXEMBOURG 33 33 42 39 45 21 38 
07 UNITED KINGDOM 
- - 2 6 - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
- -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 10333 9873 10099 9498 9254 9637 9122 
36 SWITZERLAND 240 242 263 202 231 197 222 
38AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56USSR 
- - - - - - -
60 POLAND 
-
1 0 2 1 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 7 2 2 11 11 0 
64 HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
-
8 2 4 12 12 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
- -
82USA - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 240 250 265 207 243 208 223 



























































95AtBtC 18649 18664 18942 18423 22119 21917 18616 16028 
55 
09 10 11 
3860 5139 4696 
2663 2512 2696 
352 320 369 
- - -
- - -
1377 1447 1218 







4395 4281 4286 




2 3 2 









17 11 13 
4411 4292 4299 
6024 5932 6045 
453 460 513 
- - -
- - -
2880 3042 2583 








9393 9455 9184 




1 0 1 









255 183 200 
9649 9638 9384 



























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMnlCHERUND GRENZÜBERSCHREJTENOER VERKEHR NACH RElATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NMR RELATIE EN MMND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RElATION ET PAR MOIS 
RElATION - RElATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A INNERSTAATl.ICH 
BINNENLAND 1405 1483 1568 1499 1521 1700 1303 
NAnONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER IHT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 894 980 1010 891 789 911 973 
02FRANCE 230 214 219 206 2Z1 219 283 
03 ITALIA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 2635 2449 2642 2567 2376 2645 2195 
05 BELGIQUE#BEL~ 
- - - - - - -
06 LUXEMBOURG 4 11 10 1 14 5 2 
07 UNITED KINGDOM 




- - - - - - -
09DANMARK 
- - - - - - -
10 HEU.AS 






- - - - - - -
20EUR 3763 3655 3880 3668 3406 3780 3453 
36 SWITZERLAND 10 10 5 7 14 8 9 
38AUSTRIA 
- - - - - - -
46 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - -
60 POLAND 0 0 0 1 0 2 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
2 3 3 2 3 0 
64HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 2 3 4 2 4 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRJES 
- -




- - - - -




88 TOTAL THIRD COUNTRIES 10 13 9 14 17 13 9 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL B 3m 3667 3889 3681 3423 3793 3463 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDfTIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 673 675 734 650 598 634 609 
02FRANCE 277 259 245 236 235 266 201 
03 ITALIA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 955 941 1145 1004 989 1195 955 
05 BELGIQUE I BELGI~ 
- - - - - - -
06 LUXEMBOURG 3 1 1 2 2 2 1 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -










- - - - - - -
20 EUR 1908 1877 2125 1893 1824 2097 1766 
36 SWITZERLAND 89 88 87 116 96 100 90 
38AUSTRIA 
- - - - - - -
46 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56USSR 








- - - -
64HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- -
1 
- - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 3 
-








- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRJES 92 90 93 116 96 102 91 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL c 2000 1967 2218 2009 1920 2200 1858 
95AtBtC 7178 7117 7675 7190 6864 7692 6624 
56 
08 09 10 
1560 1763 1781 
935 869 845 
246 179 171 
- - -
2343 2718 2768 
- - -








3524 3771 3787 










0 3 0 
1 
- -
1 - 1 
- - -
• 13 9 
3532 3783 3795 
603 617 621 
223 243 266 
- - -










1675 1955 2178 















75 76 80 
1750 2031 2259 





































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMTUCHER UND GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONML VERVOER NMR RELATIE EN MMND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A /NNERSTMTUCH 
BINNENLAND 2 7 5 1 
- - -NAnONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 48 52 60 57 41 57 45 
02FRANCE 6 11 20 23 16 21 29 
03 ITAUA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 44 36 46 37 51 42 38 
05 BELGIQUE/ BELGI~ 6 9 9 10 6 10 4 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - -
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12PORTUGAL - - - - - - -
20 EUR 104 108 136 127 114 131 117 
36 SWITZERLAND - - - - - - -
38AUSTRIA - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56USSR 
- - - - - - -
60POLAND 
- - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - -
64 HUNGAR'f 
- - - - - - -
66 RUMANIA - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - -
82USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
- - - - - - -
90 ZUSAllllEN-TOTAAL-TOTAL a 104 108 136 127 114 131 117 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 65 66 44 67 49 43 42 
02FRANCE 





- - - - - - -
04 NEDERLAND 4 4 4 6 6 3 4 
05 BELGIQUE/BELGI~ 2 9 11 14 7 7 2 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - -
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS - - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20EUR 71 79 58 87 62 53 49 
36 SWITZERLAND 
- - - - - - -
38AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR - - - - - - -
60POLAND - - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - -
64 HUNGAR'f 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
6BBULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - -
82USA 
- - - -
- - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
- - - - - - -
90 ZUSAllllEN-TOTAAL-TOTAL c 71 79 58 87 62 53 49 
95A+B+C 178 194 199 214 176 184 166 
57 
08 09 10 11 
- - - -
43 26 10 59 
9 9 7 B 
- - - -
52 45 23 38 
12 7 2 14 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
116 87 41 119 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
116 87 41 119 
40 58 48 77 
2 1 0 
-
- - - -
3 3 1 2 
4 4 5 17 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
49 66 54 95 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
49 66 54 95 


































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÛBERSCHREJTENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION - RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 08 
A /NNERSTAATUCH 
BINNENLAND 13641 14645 15922 14040 18766 18398 14887 14368 
NATIONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 3196 3304 3613 3470 3347 3357 3678 3065 
02FRANCE 996 1139 1370 1461 1364 1436 1459 1343 
03 ITALIA - - - - - - - -
04 NEDERLAND 9841 9109 9775 9337 9063 9309 9055 8510 
05 BELGIQUE I BELGIË 2412 2433 2773 2603 2524 2788 2476 2088 
06 LUXEMBOURG 67 73 42 74 62 45 51 42 
07 UNITED KINGDOM 25 19 21 21 30 27 28 18 
08 IRELAND 1 2 4 
-
3 3 6 
-
09DANMARK 16 13 19 17 11 12 10 2 
10 HELLAS 
- - - - - -
1 
-
11 ESPANA 11 9 14 9 8 13 5 1 
12PORTUGAL 
- - - 1 - 1 - -
20 EUR 16567 16101 17630 16992 16412 16991 16768 15070 
36 SWITZERLAND 52 58 85 57 81 75 72 102 
38 AUSTRIA 13 19 21 19 14 14 11 5 
48 YUGOSLAVIA 5 15 35 23 16 8 5 2 
56 USSR 1 4 1 3 7 6 3 0 
60 POLAND 41 33 201 260 235 225 215 206 
62 CZECHOSLOVAKIA 92 87 96 99 52 45 49 13 
64 HUNGARY 62 47 45 58 46 36 39 28 
66 RUMANIA 17 8 15 6 13 11 13 2 
68BULGARIA 12 5 12 13 11 12 15 7 
71 TOTAL STATE TRADING 230 199 406 461 380 343 338 259 




- - - - - 1 




88 TOTAL THIRD COUNTRIES 328 298 540 564 506 466 455 378 




01 DEUTSCHLAND 7659 7544 7838 7715 7712 7497 7394 6251 
02 FRANCE 997 1052 1056 833 893 1001 1011 815 
03 ITALIA 
- -
- - - - - -
04 NEDERLAND 3260 3292 3822 3612 3681 3836 3739 3167 
OS BELGIQUE/ BELGIË 4282 4145 4319 4061 3680 4123 3832 3914 
06 LUXEMBOURG 84 91 120 110 102 102 92 125 
07 UNITED KINGDOM 74 75 65 89 101 62 131 71 
08 IRELAND 4 -
-
3 1 1 3 1 
09DANMARK 11 8 4 10 10 3 11 8 
10 HELLAS 
- - -
- - - - -
11 ESPANA 12 2 4 19 20 4 9 3 
12PORTUGAL 
- - -
2 2 - 2 
-
20 EUR 16384 16208 17228 16454 16201 16629 16223 14356 
36 SWITZERLAND 643 629 678 612 686 686 682 648 
38 AUSTRIA 36 42 60 81 79 48 76 34 
48 YUGOSLAVIA 
- - - -
- - - -
56 USSR 1 1 3 6 2 4 3 2 
60 POLAND 6 13 6 16 7 3 11 16 
62 CZECHOSLOVAKIA 23 37 65 31 36 45 40 11 
64HUNGARY 7 6 3 2 5 9 5 3 
66 RUMANIA 9 6 6 8 6 4 8 3 
68 BULGARIA 6 7 10 10 12 15 9 4 
71 TOTAL STATETRADING 51 69 94 73 67 79 75 38 




- - 1 - 1 
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 768 780 862 802 868 840 875 747 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 17152 16988 18090 17256 17070 17469 17099 15103 
96 At B t C (THIRD COUNTRIES) 31304 31824 34954 32398 36551 36694 32985 30563 















































































































































































































LAND - PAYS 







OS BELGIQUE/ BELGI~ 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
81 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL A 







OS BELGIQUE I BELGI~ 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
81 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 





































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERIŒHR NACH LAND UND GOîERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VEAVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 os 06 07 08 09 10 11 
- - - - - - - - -
- - -
197 647 49 
-
375 73 
- - - - - - - - -
-
92 15 2803 2408 7835 26 15975 29408 
-
12 3 161 260 531 107 4140 54 
- - -
4 
- - - -
2 
-










- - - - - - - - -
- - - - - 1 - 1 -
- - -
0 
- - - - -
-
124 18 3178 3325 8417 132 20512 29545 
- - - -





- 0 - 26 -
- -




13 2 - - 9 - - -
- 8 - 2 1 398 
-
14 4 
- 1 4 83 18 23 
-
11 5 
- 0 - 93 13 12 - 178 -
- -
- - - - - - -
- -
2 12 5 - - 1 0 
-









- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
-




159 26 3398 3378 8864 132 21033 29589 
- - - - - - - - -
-
1 1 5 3 189 
-
593 260 
- - - - - - -
- -




46 10 255 197 332 
-
384 310 









- - - - -





- - - - -
- - - - - - - - -
- 0 - - - - - - 5 
- - - - - - -
- -










4 1 77 - 58 455 




8 - 2 
- - -
-
0 - 11 - - - - 7 
-




4 - 12 - - - 10 1 
-
19 1 37 
- - - - -
- -











- 54 - - 25 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
90 3 421 2 155 
-
2228 758 
1 184 18 1874 772 1874 
-
4344 3268 









































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - - - -





- - - - - - - - -
1510 789 2553 580 133 22 12 60 627 
967 65 938 236 36 9 2 26 88 
11 
- - -
0 0 - - -
0 
- 3 - 4 2 2 17 34 






- - - - - -
1 




- - - -
- - -
2 
- - - - -







































- 3 - - - 0 
1 
-
4 0 13 0 1 2 16 
323 1 28 1 31 3 5 12 24 
- -




- - - - - - - - -
- -
1 
- - - - - -
390 1 76 26 32 3 • 33 29 
2961 855 3600 850 205 38 21 1~ 782 
- - - - - - - - -
94 
-
146 43 4 1 17 2 12 
- - - - - - - - -
250 187 1970 9 169 30 10 104 892 
915 9 1576 3 84 20 25 34 425 
4 

















- - - - - - - - -
- - - - 0 0 - - 4 
- - - - - - - -
2 
1270 196 3781 55 261 55 52 145 1444 
38 
-




- 1 - 3 1 0 2 0 
-























3 3 5 1 1 8 1 









48 0 1 4 2 
7 
-
14 3 62 3 2 17 5 
12 
-
10 1 0 0 
-
5 19 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
62 
-
42 5 69 11 2 25 30 
1332 196 3823 60 330 66 54 170 1474 





























































































76 OlHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OlHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMllEN-lOTAAL-lOTAL A 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OlHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OlHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMllEN-lOTAAL-lOTAL B 





LAND - PAYS 







05 BELGIOUE / BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 








05 BELGIOUE / BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THmDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- 1 - 15 - 175 - 564 255 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
7 0 46 62 2233 - 470 1969 
- 1 0 94 43 295 - 309 302 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-




2 - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
. 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
2 
- - - - -
-




131 703 58 - 353 76 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -




0 341 143 6 
-
12 4 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-





- - 247 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
















































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREJTENDER VERKEHR NACH LAND UND GCJTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 




- GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
87 14 74 40 0 2 15 0 4 
- - . - - -
- - - -
-
- - - - - - - -
293 115 87 97 2 0 0 15 30 
383 5 81 96 2 2 0 2 14 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -






1 1 3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -







1 1 3 
768 134 243 233 4 5 16 18 51 
69 
-
2 1 2 5 
-
0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
54 53 43 
- 20 11 0 39 60 
106 2 97 7 11 6 1 5 21 
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -








- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - -
- - - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -








244 55 143 8 33 23 1 45 82 





























































































76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 














05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK \ 













71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 u~ 
65 OTHERCOUNTRIES 
81 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 ~ 
65 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAllllEH-TOTAAL-TOTAL B 

































































61NNENWA55ER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHRBTENDERVERIŒHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
1 44 4 1165 572 753 4 1166 1901 
0 0 35 536 57 128 - 3 10 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
45 7 315 89 123 17 3335 170 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
1 90 45 2016 717 1004 21 4504 2081 
- -
0 9 - - - 5 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -






- - - - -
- - -
0 1 
- - - -
- - - - - - - - -






- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
0 13 1 
- -
5 2 
1 90 46 2028 718 1004 21 4509 2082 




15 1 69 72 2236 
-
465 1918 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
41 16 1258 643 2621 48 8294 2875 
- - -
5 2 115 - 270 9 
- - -
1 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 188 28 4742 2792 12064 48 25029 33456 
- 1 3 65 96 104 
-
1322 28 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
3 
- - - - -
- - -
23 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
25 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
1 3 90 98 104 
-
1322 28 
1 188 30 4833 2888 12168 48 26351 33485 































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GCITERGRUPPE 
ltfl'ERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
244 179 1936 8 170 29 15 104 904 
36 
-
148 16 15 11 0 8 64 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
323 37 790 131 28 279 1 16 2308 
- - - - -
1 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -




11 2 0 7 13 
- - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
-
2 0 1 
- - -
0 
- - - - - - - -
1 




- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
-
2 0 1 0 
- -
2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
-
7 0 11 2 0 7 15 
604 217 2880 155 224 322 16 136 3291 
1626 274 2909 645 140 20 8 117 529 
319 1 233 67 3 30 1 10 31 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -




- - - - - - -
1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3568 290 4632 789 155 236 9 173 2259 
87 
-
176 173 3 20 0 3 13 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 




- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6 
- - - - - -
1 
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
93 
-
176 173 3 20 0 4 13 
3661 290 4809 962 158 256 10 176 2272 
































































LAND - PAYS 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















76 OlHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OlHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OlHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OlHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-lOTAAL-TOTAL AtB 
2.1.05 (SA) 































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL B 
































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÛTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- 16 29 266 166 388 1 313 297 
-
1 - 376 131 3 2 4 1 
- - - - - - - - -
- 20 1 1360 551 2292 267 5792 1876 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -








- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 0 - - 1 2 - - -
-
0 - - 1 - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -






- - - - - - - -
1 
- - - - - - - -
1 








39 29 2004 849 2686 270 6111 2176 
- 42 3 167 257 478 11 1681 56 
- 68 - 105 36 235 4 154 54 
- - - - - - - - -
- 9 1 298 96 70 33 1207 155 
- - - - - - - - -
- - - - -
3 - 1 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
1 
-
- - - - - - - - -
-
119 4 570 389 786 47 3044 265 
-
5 1 7 9 3 
-
161 42 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
1 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - 1 -
- - - - - 3 - 3 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-




123 4 577 398 791 47 3209 307 
































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GlÏTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1245 40 1032 7 621 26 24 7 64 
23 
-
155 3 20 3 0 9 19 
- -
- - - - - - -
1345 89 1613 74 2040 11 0 16 73 
- - - - - - - - -
- -
1 - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 0 
- - - - - - - - -
2 -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
2616 129 2801 84 2682 40 25 32 156 
1 
- - - 54 1 - - 3 
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - - - -






- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -






- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 
- - -
SS 1 2 
-
4 
2616 129 2801 84 2736 40 27 32 161 
839 SS 990 194 291 5 1 25 75 
274 - 136 19 11 1 1 15 5 
- - - - - - - - -
248 49 732 127 2252 5 1 8 303 
- - - - - - - - -
2 - - - - - - - 2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4 - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1368 104 1858 341 2553 11 3 48 384 
36 
-
3 38 65 0 - 2 39 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2 
-




- - - - - -
- - - - - - - - -
43 
-
8 38 65 0 
-
2 39 
1412 104 1867 378 2618 11 3 50 423 










































































OS BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















76 OTHER EUROP. COUITTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUITTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







OS BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUITTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUITTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 













04 NEO ERLAND 
05 BELGIQUE / BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
08 IRE LAND 
09 DAN MARK 
10 HELLAS 










66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRE LAND 












66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 


































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
1RAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 




- - - - - - - - -












- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -







- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - • - 538 - 407 21 
- -
1 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
1 
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
1 
- - - - - -
- -





































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
5 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
12 
- - - - - - -
2 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
19 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
-
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
19 
- - - - - - -
14 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
17 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
17 
- - - - - - -
37 






- 166 02 
- -
03 








































































































































TOTAL STATE TRADING 
OTHER EUROP. COUNTRIES 
USA 
OTHER COUNTRIES 



























TOTAL STATE TRADING 






































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHRNACHLANDUNDGÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
1 62 32 1446 737 1716 5 2055 2465 
0 1 35 1109 835 181 2 382 84 
- - - - - - - - -
-
119 16 4216 3021 12493 293 22553 33262 
- 58 10 570 391 953 123 7861 525 
- - -
4 
- - - -
2 
- 1 0 12 9 0 - 21 7 
-





- - - - - - - - -
- -
- - -




- - - - -
1 260 93 7358 4995 15345 423 32875 36346 
- 2 0 13 14 3 - 298 32 
- 0 - 10 - 0 - 26 -
- -
1 21 1 - - - 3 
-
13 2 - - 9 - - -
- 8 - 2 2 400 - 14 6 





- 93 14 12 - 178 -
- - - - - - - - -
- -




23 7 213 40 443 
-
204 14 
- 12 - - - 3 - - 2 
- - - - - - - -
1 
- - - - - - - - -
-
38 8 236 55 449 
-
528 49 
1 297 101 7594 5050 15794 423 33403 36395 
1 173 15 3707 3034 7627 11 18014 28787 
- 84 2 179 111 2660 4 1231 2232 
- - - - - - - - -
1 51 5 1954 779 860 33 2339 2088 
- 87 26 1854 983 2960 48 8691 3189 
- - - 5 2 506 - 283 20 
- 4 - 2 - 120 
-
3 3 
- - - - -
13 - - -
- 1 - 3 - - - - -
- - - - - - - - -
-
0 
- - - - -
1 5 
- - - - - - - - -
1 401 47 7704 4909 14746 96 30563 36323 






4 1 77 - 58 455 
- - - - - - - - -














12 - - - 10 1 
- 19 1 37 - - - - -
- -










7 - 57 
-
3 25 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
95 6 519 107 264 
-
3962 829 
1 496 53 8223 5016 15010 96 34525 37152 




































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBEASCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPEDEMARCHAND~ES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1581 233 3042 55 791 57 53 111 971 
142 0 330 19 36 14 0 17 88 
- - - - - - - - -
3160 993 4253 752 2175 34 12 91 731 
1675 108 1809 463 66 290 3 45 2410 
11 - 1 
-




3 - 4 2 2 17 34 




- - - - -
0 




- - - -
- - - 2 - - - - -
6573 1334 9440 1296 3072 398 71 281 4234 
10 
- 11 - 66 2 1 8 24 
62 
- - - 0 - - 1 0 
76 
-
4 - 1 - - - -
1 
- - - 0 - - 3 0 
65 1 6 0 1 1 6 - 0 
107 - 3 1 12 2 2 7 5 
25 
- - -
2 1 - 0 6 
50 - 12 
-
3 - - - 0 
1 - 4 0 13 0 1 2 16 
324 1 30 2 31 4 8 12 27 
- -








- - - - - -
396 1 84 27 98 6 9 41 51 
6969 1335 9524 1322 3170 404 80 321 4284 
2548 330 3901 840 432 30 9 142 604 
688 1 515 129 18 32 19 27 48 
- - - - - - - - -
552 289 2745 136 2440 46 11 150 1255 
2632 25 3163 88 107 213 25 84 2143 
22 




85 - 2 0 
-
6 104 
- - - - - - - - 4 





- - - - - - - - -




- - - - - - - -
2 
6453 645 10413 1193 3001 324 65 409 4167 
175 - 199 212 72 27 0 8 59 
5 
-
1 - 3 1 0 2 0 
- - - - - - - -
0 
- -
0 - 5 1 - 0 1 
3 - 1 - 2 
-





2 0 - 1 0 
- - 3 3 5 1 1 8 1 








48 0 1 4 2 
13 
-
14 3 62 3 2 18 5 
14 
-
11 1 0 0 
-
5 19 
5 - 4 
- - - - - -
- - - - - - - - -
213 
-
229 216 137 32 2 33 83 
6666 645 10642 1410 3138 356 67 442 4251 





































































05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 





















71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 


































76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRJES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 


































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHRErTENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
MERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- - - - - - - - -
- - -
82 291 12 
-
27 1 
- - - - - - - - -
- 27 5 818 677 2360 10 4519 3580 
- 3 1 41 62 119 19 1121 13 
- - -
3 - - - - 1 




















- - - - -
-
31 6 947 1031 2491 29 5669 3596 






















- 4 - 0 1 47 - 3 2 
-










- - - - - - - - -
- -









- - - 0 - - 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-




45 8 1024 1051 2556 29 5726 3618 
- - - - - - - - -
-
0 0 1 1 45 
-
68 113 
- - - - - - - - -




17 2 60 95 55 
-
133 85 




- 0 - 0 - 14 - 0 0 
- - - - -
2 
- - -
- 0 - 0 - -
- - -
- - - - - - - - -
-
0 
- - - - - -
0 
- - - - - - - - -




0 6 0 10 




0 0 14 
-
10 78 











- - - - 1 









3 0 6 
- - - - -
- -
0 4 0 0 - 0 0 
-










- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
15 2 248 1 29 
-
313 181 
0 51 5 614 273 397 
-
760 1028 






































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - - - -
37 0 13 
-
1 0 - 0 1 
- - - - - - - - -
611 141 622 223 59 7 4 23 239 
340 22 258 63 18 2 1 6 32 
8 - - - 0 0 - - -
0 - 0 
-
0 0 0 2 3 






- - - - - -
0 




- - - -
- - -
0 
- - - - -
996 163 894 287 78 10 5 31 276 
1 
-






- - 0 0 
11 - 1 
-
0 - - - -
0 - - - 0 - - 1 0 
11 1 3 - - 0 2 - -
38 
-
1 1 8 1 1 5 2 
4 - - - 0 0 - 0 0 
6 - 2 
-
0 - - - 0 
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
72 1 7 1 9 2 3 5 2 
- -
7 5 0 - 0 11 
-
- - - - - - - - -
- -
0 - - - - - -
81 1 16 6 10 2 3 16 3 
1on 164 910 292 88 12 8 47 279 
- - - - - - - - -
25 - 55 38 1 1 3 0 3 
- - - - - - - - -
90 20 424 1 57 10 2 38 262 
343 1 401 1 34 6 11 13 151 
2 
- - - - - - - -
1 - 9 - 0 0 - 0 10 









" - - - - - - - -
- - - -
0 0 - - 0 
- - - - - - - -
0 
461 20 889 40 93 17 16 52 427 
27 
-
6 1 1 3 
-
0 2 
1 - 0 - 0 0 0 0 0 










1 - 0 0 1 
1 
-
1 - 2 0 - 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 








1 0 0 1 0 
2 
-
1 0 5 1 0 2 2 
1 
-
1 0 0 0 
-
1 2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
30 
-
9 1 6 4 0 3 6 
491 20 898 41 100 21 17 55 433 
































































LAND - PAYS 

























71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAllMEN-TOTAAL-TOTAL A 


























76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAllMEN-TOTAAL-TOTAL B 














05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 WXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRE LAND 















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. commues 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 









60 POLA ND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- 1 - 5 - 27 - 49 21 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 0 0 6 16 101 - 43 65 
-
0 0 12 6 24 - 36 11 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 1 0 24 22 152 
-
128 97 
- - - 1 - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
1 
- - - - -
-
1 0 24 22 152 
-
128 97 
- - - 19 64 6 - 14 2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 0 0 70 26 3 - 0 1 
- - 0 51 39 0 - 1 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
0 0 139 128 10 - 16 3 
- - -
0 0 - - 32 0 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
0 0 
- - 32 0 
-








































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
21 2 11 2 0 0 7 0 0 
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
41 17 15 12 0 0 0 2 4 
42 1 11 20 0 0 0 0 2 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
-
- - - - - - - -
104 19 37 34 0 0 7 2 6 
0 - 0 - 0 - 0 0 0 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
0 - - - - -
- - -
- - - - -
- - - -
- - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - -
0 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -






0 0 0 
104 19 37 34 0 0 7 2 6 
19 
-
0 0 0 0 - 0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
9 6 5 
- 1 0 0 4 9 
18 0 8 0 1 1 0 0 3 
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
46 7 14 0 2 1 0 4 12 
3 
- 1 - - 0 - 0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -








49 7 15 0 2 1 0 5 12 




































































05 BELGIQUE I BELGIE 
06 LUXEMBOURG 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. ÇOUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 

































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIÈ 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
0 7 1 163 83 160 0 175 289 
0 0 5 87 8 15 
-
0 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 5 1 53 13 16 1 315 21 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -. - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -






- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
0 - - - 0 
- - -
0 
- - - - -
- - -
0 0 - - - -
- - - - - - - - -





- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
0 2 0 
- -
1 0 
0 11 6 304 104 191 1 491 312 
0 15 2 617 293 1037 - 2438 3948 
- 1 0 10 10 320 
-
70 265 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 5 2 190 84 283 9 642 224 
- - -
1 0 16 - 40 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 21 5 818 387 1656 9 3191 4438 
-
0 0 9 13 14 
-
196 4 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 0 - - - - -
- - -
3 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
3 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
0 0 13 13 14 
-
196 4 
0 21 5 831 400 1671 9 3386 4442 

































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
36 25 281 1 26 5 3 14 127 
5 
-
19 1 2 1 0 1 9 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
58 2 61 8 1 31 0 2 196 
- - - - -
0 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
98 27 361 10 29 37 3 17 332 
- - 1 
-
1 0 0 1 2 
- - - - - - - - 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 - 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
0 
- - - - - 0 - - 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
-
0 0 0 0 
- -
0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
0 
-
1 0 2 0 0 1 2 
98 27 362 10 31 37 3 18 334 
299 40 470 100 21 3 1 17 73 
43 0 24 6 0 4 0 1 4 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -




- - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
532 42 652 115 21 33 1 24 243 
16 
-
25 28 0 3 0 0 2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
- - - - - -
0 
-
1 - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
1 
- - - - - -
0 
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
16 
-
25 28 0 3 0 1 2 
549 42 677 143 22 36 1 25 244 





























































































76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE 1 BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 













04 NEO ERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRE LAND 












66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 









07 UNITED KINGDOM 
08 IRE LAND 









60 PO LAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
-
0 0 5 3 25 0 5 29 
- 0 - 38 15 0 0 0 0 
- - - - -
- - - -
- 0 0 56 17 174 14 332 133 
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
1 0 98 34 199 14 337 162 
- 0 - 0 - - - 0 -
- - - - -
- - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
0 - - 0 0 
- - -
- 0 - - 0 
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -






- - - - - - - -
0 
- - - - - - - - 0 








1 0 98 35 199 14 337 162 
-
1 0 3 3 12 0 24 1 
- 11 - 11 4 22 0 8 4 
- - - - - - - - -
-
0 0 8 2 4 1 19 11 
- - - - - - - - -
- - - - - 0 - 0 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - 0 -
- - - - - - - - -
-
12 0 21 8 39 1 51 17 
- 0 0 0 0 0 
- 2 0 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -





- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
0 
-




- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-




13 0 21 8 39 1 53 17 
-








































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
51 1 27 0 10 0 1 0 
1 
- 19 0 1 0 0 1 
- - - - - - - -
75 2 69 3 30 0 0 0 





- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
128 2 115 3 41 1 1 2 
0 - - - 1 0 - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - -
- - - - - - 0 -




- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -





- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - -
1 0 0 
-
128 2 115 3 42 1 1 2 
17 0 17 3 4 0 0 0 
32 
-
18 1 1 0 0 1 
- - - - - - - -
8 0 37 10 32 0 0 0 
- -
- - - - - -
0 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
58 1 72 14 37 0 0 2 
1 
-
0 0 1 0 - 0 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 - 0 - - - - -
0 
-
0 - - - - -
- - - - - - - -
2 
-
0 0 1 0 
-
0 
60 1 73 15 38 0 0 2 


































































































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 















05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 














71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 








05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAN MARK 
10 HELLAS 










66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRJES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRJES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 

































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 




- - - - - - - - -




0 - 1 0 
- - - -
- 0 - 0 -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -







1 • 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -









- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
0 
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- -
0 








































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 




- GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 




























































































07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 









60 PO LAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 









60 PO LAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 















05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 





























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÛTERGAUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
0 8 1 173 86 213 0 229 338 
0 0 5 206 314 28 0 28 3 
- - - - - - - - -
- 28 5 880 709 2635 24 4895 3n8 
- 7 2 106 81 160 20 1472 45 
- - -
3 - - - - 1 
- 0 0 3 1 0 - 2 1 





- - - - - - - - -




- - - 0 - - - - -
0 45 12 1371 1191 3035 45 6625 4166 
-
0 0 2 3 1 - 29 16 
-
0 - 2 
-
0 - 4 -
- -
0 4 0 
- - -
1 
- 4 0 - - 1 - - -
- 4 - 0 1 47 - 3 2 
-
1 2 54 13 14 
- 1 3 
- 0 - 16 3 1 - 20 -
-
- - - - - - - -
- -
0 1 1 - - 0 0 
-





0 - - 0 
- - - - - - - - 0 
- - - - - - - - -
-
14 3 79 21 66 
-
58 23 
0 59 15 1451 1212 3100 45 6683 4188 
0 16 2 639 359 1056 0 2476 3951 
- 13 0 22 14 387 0 147 383 
- - - - - - - - -
0 18 1 381 204 92 1 261 655 
- 22 4 301 217 339 9 m 309 






- 0 0 
- - - - - 2 
- - -
-
0 - 0 
- - - - -
- - - - - - - - -
-
0 - - - - - 0 0 
- - - - - - - - -
0 69 8 1344 796 2073 10 3704 5304 
-
0 1 15 14 25 
- 530 103 
- 6 
-









0 - - -
- 0 
-
9 - - - 0 1 







3 0 6 - - - - -
- -
0 4 0 0 - 0 0 
-
6 1 244 1 0 
-
2 2 
- 4 - 1 
-
5 - 0 2 
- - - - - - - - -
- - - .. - - - - - -
-
15 2 261 15 44 
-
542 186 
0 85 10 1605 810 2116 10 4246 5490 

































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPEDEMARCHAND~ES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
108 28 319 3 36 5 11 14 128 
43 0 51 1 4 2 0 2 11 
- - - - - - - - -
727 159 706 238 90 7 4 24 245 
439 25 330 92 19 33 1 8 230 
8 
- 0 - 0 0 - - -
0 - 0 - 0 0 0 2 3 
- - - - -
0 - -
-
0 - 1 - - - - - 0 
0 




- - - -
- - - 0 - - - - -
1326 212 1407 334 149 48 16 51 618 
1 
-
1 - 3 0 0 1 3 
9 
- - - 0 - - 0 0 
11 - 1 
-
0 - - - -
0 - - - 0 -
-
1 0 
11 1 3 0 0 0 2 - 0 
38 - 1 1 8 1 1 5 2 
4 - - - 0 0 - 0 0 





0 0 0 0 0 0 0 
72 1 8 1 9 2 3 5 2 




- - - - - - - - -
- - 0 - - -
- - -
82 1 17 6 12 2 3 17 5 
1407 213 1424 340 161 50 19 69 623 
336 40 487 104 25 3 1 17 74 
101 0 98 45 3 5 3 3 8 
- - - - - - - - -
108 26 466 11 90 10 2 42 275 
549 3 567 10 35 33 11 20 319 
5 - - - - - - - 0 









1 - 0 0 - - 0 
- - - - - - - - -
- - - - 0 0 - - 0 
- - - - - - - -
0 
1098 70 1627 170 154 52 18 83 687 
46 - 33 29 2 6 0 1 5 
1 
- 0 - 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 
- - 0 - 1 0 - 0 0 









0 0 0 0 0 0 0 
- - - - 0 0 - 1 -
0 - 0 - 1 0 0 1 0 
3 
-
1 0 5 1 0 2 2 
1 - 1 0 0 0 - 1 2 
0 
-
0 - - - - - -
- - - - - - - - -
51 
-
36 29 8 7 0 4 9 
1149 70 1663 199 161 59 18 87 695 




























































































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LANO UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NMR LANO EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - ~TlONALITE 
EUR SONSTIGE - OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LANO-PAYS TOT ML DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOT ML DAR.-WMR'l-DONT TOT ML 
TOTAL 0 F NL B L COUNTH. TOTAL CH A TOTAL 




- - - - - - - - - - -
02 FRANCE 8327 5670 137 1930 553 36 4 167 165 - 8498 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 69951 22672 694 44143 2392 50 106 2662 2586 
-
72720 
05 BELGIQUE/ BELGIË 9435 2786 63 4843 1686 58 57 524 508 
-
10015 





07 UNITED KJNGOOM 240 222 - 16 2 - - 37 1 - 276 
08 IRELAND 26 19 
-
8 - - - - - - 26 
09 OANMARK 124 25 
-
100 - - - 2 - - 126 
10 HELLAS 1 0 - 1 - - - - - - 1 





12 PORTUGAL 1 1 - 0 - - - 1 - - 2 
20 EUR 88775 31674 1121 51159 4674 147 168 3398 3262 
-
92341 





38 AUSTRIA 23 22 - 1 - - 5 155 - 155 182 
48 YUGOSIAVIA 15 15 - - - - 98 3 - 3 115 
56 USSR 24 21 
- 3 - - 22 2 - - 48 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POLANO 311 295 
-
15 - 1 1950 - - - 2261 
62 CZECHOSLOVAKIA 24 23 - 1 - - 589 1 - - 614 




357 8 - 8 520 
66 RUMANIA 6 6 - - - - 96 1 - 1 104 
68 BULGARIA 10 10 








1 3219 15 
-
12 3720 
76 OTHER EUROP. COUNTHIES 132 78 - 54 - - 0 144 - - 276 
82 USA 
- - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTHIES 




88 TOTAL THIRD COUNTRJES 980 741 3 218 15 3 3224 532 216 167 4736 





- - - - - - - - - - -
02 FRANCE 1873 590 279 527 461 16 2 135 132 - 2009 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 26868 3875 88 22192 682 31 52 572 550 - 27492 
05 BELGIQUE/ BELGIË 10715 1432 93 6986 2190 14 51 230 193 - 10995 
06 LUXEMBOURG 458 155 
-
197 100 5 - 8 8 
-
466 
07 UNITED KINGOOM 835 778 
-
53 1 3 - 78 - - 913 




9 - - 36 
09 OANMARK 95 56 - 39 - - 0 0 - - 96 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - -
-
11 ESPANA 93 88 - 5 - - - 22 - - 115 
12 PORTUGAL 6 6 
- - - - -
2 - - 8 
20 EUR 40969 7003 460 30003 3434 68 105 1056 883 - 42130 
36 SWITZERLAND 2262 1152 5 973 128 5 0 661 661 
- 2924 
38 AUSTRIA 188 158 
- 23 6 1 16 444 - 444 648 
48 YUGOSIAVIA 0 0 - - - - - - - - 0 
56 USSR 19 17 
-
3 
- - 20 1 - 1 40 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POlANO 20 20 - - - - 352 - - - 372 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 4 
- - -
-
346 0 - 0 350 
64 HUNGARY 15 14 
- 1 - - 38 3 - 3 56 
66 RUMANIA 2 2 
- - - - 60 1 - 1 63 
68 BULGARIA 10 10 
- - -
-
87 0 - 0 97 







76 OTHER EUROP. COUNTHIES 249 214 
- 35 - - - 126 - - 375 
82 USA 
- - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTHIES 2 2 
- - - - - - - - 2 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2772 1593 5 1034 134 8 919 1236 661 449 4927 
90 ZUSAllllEN-TOTAAL-TOTAL B 43741 8596 465 31037 3568 74 1024 2292 1544 449 47057 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 400488 123033 4766 247243 24773 673 13248 18666 15066 1848 432403 
84 
LAND-PAYS 







05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 






























05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GAENZÜBERSCHAEITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔAIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHOAIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONAUIE 
EUR SONSTJGE- OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAAIN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAAIN.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
2086 884 247 420 523 12 
- 119 113 -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -




3335 110 592 497 2126 9 
-
63 49 -
6 1 1 4 0 
- - - - -
- - - - - - - - - -




- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -








- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -







- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -







- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -








8220 5460 121 1916 682 41 - 227 221 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3914 336 481 2341 735 21 
-
174 155 -
2922 110 1170 607 1025 11 
-
170 148 -
168 69 5 5 2 86 
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




260 84 39 112 22 4 
-
751 751 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
























































































05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 









05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHUHIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONllU 1 t: 
EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAMN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAMN.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
27206 3932 90 22463 689 32 51 571 549 -
3898 274 492 2463 638 30 - 181 140 -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
15066 359 162 9625 4793 126 4 m 582 
-
43 2 1 36 4 1 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
46214 4567 745 34588 6125 189 55 1528 1270 
-
89 2 0 78 9 - - 26 26 -
0 
- -
0 - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - -
23 - - -
- -
- - - -
11 
- - -
1 - - 1 - - 1 - - -
- - - - - - - - - -







- - - -
, 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
90 2 0 79 9 
-
34 26 26 
-
A 46304 4569 745 34667 6134 189 89 1554 1297 
-
68639 22809 661 42521 2587 62 123 2823 2753 
-
5667 751 560 3344 973 39 
- 469 444 -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
33221 305 241 21n5 10121 779 8 497 303 -
247 36 - 182 29 - - 186 186 -
3 2 
-
1 - - - 6 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
107776 23903 1461 67823 13709 880 131 3981 3686 
-
2027 195 4 1727 97 3 - 570 570 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
1 - - -
- -
- - - - - - - -
3 -
-
3 - - 6 1 - -
1 1 
- 1 - - 51 
- - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -








- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2031 196 4 1730 97 3 58 571 570 
-
90 ZllSAllllEN-TOTAAL-TOTAL B 109807 24099 1465 69553 13806 883 189 4552 4256 
-





































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
IITTERNATIONAAL VERVOER NMR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONAU1 c 
EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZIJSAMM. STATE ZIJSAMM. INSG. 
LAND-PAYS TOT ML DAR. - W/WN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
A EMPFANG AUS: 
AANVOERun: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 10482 1320 104 6755 2291 12 88 228 225 - 10798 
02 FRANCE 2550 50 1209 461 819 10 - 57 57 - 2607 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 29620 341 217 17881 11044 137 4 285 282 - 29909 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
- - - - - - - - - - -





07 UNITED KINGDOM 1 - - - 1 - - - - - 1 
08 IRELAND 
- - - - - - - - - - -
09 OANMARK 0 
- -
0 - - - - - - 0 
10 HaLAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 2 
- -
2 
- - - - - -
2 
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - - -
20 EUR 42734 1726 1533 25132 14183 160 92 571 565 
-
43397 






- - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - - - - - -
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -











1 - 14 - - - 15 
64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - -
66 RUMANIA - - - - - - - - - - -
68 BULGARIA - - - - - - - - - - -





76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 - - 1 1 - - - - - 2 
82 USA 3 - - - 3 - - - - - 3 
85 OTHER COUNTRIES - - - - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 75 5 0 50 19 0 18 33 33 
-
126 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 42809 1732 1533 25182 14201 160 110 604 598 
-
43523 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDn10NS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 7082 1594 69 3869 1495 56 51 263 263 
-
7396 
02 FRANCE 2933 44 676 251 1954 8 - 11 11 - 2943 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 11840 301 155 6885 4484 14 5 500 500 
-
12345 
05 BELGIQUE/ BELGIË - - - - - - - - - - -
06 LUXEMBOURG 15 1 
-
9 6 
- - - - -
15 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - - - - - -
08 IRELAND - - - - - - - - - - -
09 DANMARK 4 - - 4 - - - - - - 4 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 1 - - 1 - - - - - - 1 
12 PORTUGAL - - - - - - - - - - -
20 EUR 21875 1940 899 11020 7938 n 56 m ne 
-
22705 
36 SWITZERLAND 909 49 4 603 249 5 - 150 150 - 1059 
38 AUSTRIA - - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - - - - - -
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POLAND - - - - - - 1 - - - 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - -
66 RUMANIA - - - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - -







76 OTHER EUROP. COUNTRIES 9 
- -
7 - 3 - - - - 9 
82 USA 9 
- - -
9 
- - - - -
9 
85 OTHERCOUNTRIES - - - - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 928 49 4 610 259 8 1 150 150 
-
1079 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 22803 1988 903 11630 8197 85 58 923 923 
-
23784 












05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 









05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
ll'flERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAUn: 
EUR SONSTIGE - OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAAFN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAAFN.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
519 172 
-
230 110 7 
-
8 8 -
166 63 5 7 7 84 
- - - -
- - - - - - - - - -






- - - -
- -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -








5 1 0 3 0 - - - - -
- - - - - - - - - -
42 1 
-
37 3 1 - - - -
102 19 2 48 30 4 
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -











































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORJGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UfT: 
RÉCEPnONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 40293 6307 441 29868 3613 63 138 926 895 
-
02 FRANCE 14941 6058 1845 4862 2017 160 4 405 361 
-
03 ITAL.IA 
- - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 105412 23833 1438 65320 14592 229 110 3686 3584 -
OS BELGIQUE/BELGIË 27894 3266 817 15000 8617 193 61 1400 1175 
-
06 LUXEMBOURG 711 218 230 186 73 4 
-
3 3 
-07 UNITED KINGDOM 240 222 - 16 3 - - 37 1 
-
08 IRELAND 26 19 
- 8 - - - - - -





10 HELLAS 1 0 - 1 
- - - - - -




12 PORTUGAL 1 1 - 0 - - - 1 
- -
20 EUR 189735 40029 4771 115369 28916 649 315 6463 6020 
-
36 SWITZERLAND 455 127 5 281 39 2 - 340 339 
-
38 AUSTRIA 23 22 - 1 
- -
5 155 - 155 
48 YUGOSlAVIA 15 15 -
- - - 98 3 - 3 
56 USSR 24 21 - 3 
- -
22 2 - -
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - -
60 POLAND 317 295 
-
18 2 1 1977 0 
- -









66 RUMANIA 6 6 




68 BULGARIA 10 10 - - - - 107 - - -
71 TOTALSTATETRADING 552 525 0 24 2 1 3272 16 
-
12 




82 USA 3 - - - 3 - - - - -
85 OTHER COUNTRJES 
- - - - - - - 1 1 -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 1167 753 5 361 45 3 3277 655 339 167 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL A 190902 40782 4776 115730 28961 653 3592 7118 6360 167 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDmONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 84337 30060 860 48459 4796 162 174 3569 3494 -
02 FRANCE 10477 1387 1515 4125 3388 62 2 614 587 
-
03 ITALIA 
- - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 42664 4513 725 31455 5905 66 57 1246 1205 
-
OS BELGIQUE/ BELGIË 46960 1867 1505 29415 13366 808 59 897 645 -
06 LUXEMBOURG 887 262 5 393 137 91 - 194 194 -








09 DANMARK 99 56 
- 43 - - 0 0 - -
10 HELIAS 
- - - - - - - - - -
11 ESPANA 94 88 
-
6 - - - 22 - -
12 PORTUGAL 6 6 
- - - - -
2 
- -
20 EUR 186388 39040 4610 113954 27592 1191 293 6639 6125 
-
36 SWITZERLAND 5459 1480 51 3415 496 17 0 2132 2132 -
38 AUSTRIA 188 158 - 23 6 1 16 44-4 
-
44-4 
48 YUGOSlAVIA 0 0 
- - - - - - - -
56 USSR 19 17 
-
3 - - 21 1 - 1 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - -
60 POLAND 22 20 - 3 - - 359 1 - -
62 CZECHOSLOVAKIA 5 4 
-
1 0 - 397 0 - 0 
64 HUNGARY 15 14 - 1 - - 38 3 - 3 
. 66 RUMANIA 2 2 - - - - 60 1 - 1 
68 BULGARIA 10 10 
- - - - 87 0 - 0 
71 TOTAL STATE TRADING 74 67 
-
7 0 
- 962 6 - 5 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 259 214 - 42 - 3 
-
126 - -
82 USA 9 - - - 9 - - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 2 2 -
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 5991 1921 51 3486 512 20 978 2707 2132 449 
90 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL B 192379 40962 4661 117440 28104 1212 1270 9346 8256 449 




































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE - OVERIGE - AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. - WAAJN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAAJN.-DONT TOTAAL 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 




- - - - - - - - - - -
02 FRANCE 2276 1306 40 698 224 9 2 20 19 - 2298 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 14867 5114 303 8878 551 22 39 805 791 
-
15711 
05 BELGIOOE/BELG~ 2455 784 19 1313 329 10 25 156 149 - 2636 
06 LUXEMBOURG 200 90 54 40 15 1 
-
1 1 - 201 
07 UNITED KINGDOM 25 22 
- 2 0 - - 8 0 - 33 
OB IRELAND 2 2 
- 1 - - - - - - 2 
09 DANMARK 96 11 
-
85 - - - 1 - - 97 
10 HELLAS 0 0 - 0 - - - - - - 0 
11 ESPANA 8 7 0 1 - - 0 0 - - 8 
12 PORTUGAL 0 0 
-
0 - - - 0 - - 0 
20 EUR 19930 7337 416 11018 1120 41 67 991 960 
-
20988 
36 SWITZERLAND 76 29 1 37 8 1 - 30 30 - 106 
38 AUSTRIA 3 3 - 0 - - 1 22 
-
22 26 
48 YIJGOSLAVIA 2 2 - - - - 15 1 - 1 18 
56 USSR 7 6 - 1 - - 3 0 - - 10 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POLAND 50 45 - 5 - 1 247 - - - 298 
62 CZECHOSLOVAKIA 10 10 
- 0 - - 310 1 - - 322 
64 HUNGARY 23 23 - 0 - - 54 1 - 1 78 
66 RUMANIA 1 1 
- - - -
14 0 - 0 16 
68 BULGARIA 1 1 








1 653 3 
-
2 751 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 35 25 - 10 - - 0 14 - - 50 
82 USA 
- - - - - - - - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 
- - - - - - - 0 0 - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 209 146 1 54 8 2 654 71 31 24 934 






- - - - - - - - -
02 FRANCE 515 174 62 167 109 4 1 11 11 
- 527 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 5765 1355 29 4194 175 11 25 189 186 
- 5980 
05 BELGIQUE/ BELG~ 2727 530 28 1767 396 6 18 92 82 - 2837 
06 LUXEMBOURG 198 69 
-
84 43 2 - 2 2 - 200 
07 UNITED KINGDOM 82 75 
-
6 0 0 - 8 - - 89 
OB IRELAND 5 4 
-
1 - - - 2 - - 6 
09 DANMARK 9 6 
-
3 
- - 0 0 - - 9 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 8 8 
- 0 - - - 2 - - 10 
12 PORTUGAL 0 0 
- - - - - 0 - - 1 
20 EUR 9309 2221 119 6222 724 24 44 307 281 
-
9659 
36 SWITZERLAND 537 242 1 251 40 2 0 109 109 
- 647 
38 AUSTRIA 29 27 
-
2 0 0 2 79 - 79 110 
48 YIJGOSLAVIA 0 0 
- - - - - - - - 0 
56 USSR 2 1 
- 0 - - 3 0 - 0 5 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POLAND 4 4 
- - - - 53 - - - 57 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 3 
- - - - 247 0 - 0 251 
64 HUNGARY 2 2 
- 0 - - 3 1 - 1 6 
66 RUMANIA 0 0 
- - - - 10 0 - 0 11 
68 BULGARIA 2 2 
- - - - 5 0 - 0 7 







76 OTHER EUROP. COUNTRIES 25 21 
-
3 - - - 11 - - 36 
82 USA 
- - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 0 0 
- - - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 605 304 1 257 41 2 324 200 109 80 1129 
90 ZUSAlll!EN-TOTAAL-TOTAL B 9914 2524 120 6479 764 26 368 507 390 80 10788 










05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OlHEA EUROP. COUNTAIES 
82 USA 
85 OlHEACOUNTAIES 









05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OlHEA EUAOP. COUNTAIES 
82 USA 
85 OlHEA COUNTAIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔAIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONML VERVOER NMA LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALfTE 
EUR SONSTIGE- OVEAIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WMAV. - DONT TRADING TOT ML DAA.-WAAAV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTA. TOTAL CH A 
284 82 75 53 72 1 
- 11 10 -
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
388 38 67 198 85 2 
-
27 24 -
398 6 109 35 247 1 
- 4 2 -
1 0 0 0 0 - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 - - 0 0 - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




2 0 1 1 0 - - 1 1 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 
- - - 0 - - 0 -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 
- - - 0 - - 0 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -








486 229 28 158 65 5 - 13 12 
-
- - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
456 28 88 233 106 1 
- 20 17 -
462 9 242 53 157 0 - 22 17 -
12 5 0 0 0 6 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -




41 12 10 14 4 1 - 29 29 -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - -























































































05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRJES 
82 u~ 
85 OTHERCOUNTRIES 




























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 ~ 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LANO UND STAATSZIJGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZIJGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAUTE 
EUR SONSTIGE - OVERJGE -AUTRES 
ZIJSAMM. STATE ZIJSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
3928 550 12 3261 101 4 7 85 82 -




- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
1806 30 20 1208 535 13 0 42 24 -
6 0 0 5 0 0 - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
6267 616 94 4810 725 21 7 147 124 
-




- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - 3 - - -




- - 0 - - -
- -
- - - - - - - -







- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
12 0 0 11 1 
-
5 4 4 
-
A 6279 616 95 4821 726 21 12 150 127 
-
10080 3304 93 6295 379 9 19 407 397 -
794 110 71 469 138 6 - 64 63 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3359 33 27 2393 849 56 1 43 28 
-
36 5 
- 26 4 - - 27 27 -
0 0 
- - - - -
1 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
14269 3453 191 9183 1371 71 20 542 515 
-
294 28 1 251 15 0 
-
88 88 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1 
- - 1 - - 1 0 - -
0 0 
- 0 - - 7 - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -







- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
295 28 1 251 15 0 8 89 88 
-
90 ZUSAllllEN-TOTAAL-TOTAL B 14564 3481 192 9434 1385 71 28 631 604 
-





































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES $CHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAU 11: 
EUR SONSTIGE - OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LAND-PAYS TOT ML DAR. - WMfN. - DONT TRADING TOT ML DAR.-WMfN.-DONT TOTAAL 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 




01 DEUTSCHLAND 310 34 4 194 78 0 11 5 5 
-
327 
02 FRANCE 258 2 134 26 95 1 




- - - - - - - - - - -04 NEDERLAND 1514 10 11 832 654 7 0 14 14 - 1529 
05 BELGIQUE I BELGIË 





07 UNITED KJNGDOM 0 
- - - 0 - - - - - 0 
08 IRELAND 
- - - - - - - - - - -09 DANMARK 0 
- - 0 - - - - - - 0 
10 HEUAS 
- - - - - - - - - - -
11 ES PANA 0 
- - 0 - - - - - - 0 
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - - -
20 EUR 2084 46 149 1053 828 8 11 22 22 
-
2117 
36 SWITZERLAND 1 0 
-






- - - - - - - - - - -48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - - - - - -
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POLAND 0 0 - 0 
- - 0 - - - 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
-
0 - 0 - 1 - - - 1 
64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - -





76 OTHER BJROP. COUNTRIES 0 
- - 0 0 - - - - - 0 
82 USA 0 - - - 0 - - - - - 0 
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 0 0 1 1 0 1 1 1 
-
4 
90 ZUSAMllEN-10TAAL-10TAL A 2086 46 149 1054 829 8 12 23 23 
-
2120 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 138 28 2 72 33 4 3 4 4 - 144 






- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 496 4 9 234 249 0 0 4 4 - 500 
05 BELGIQUE I BELGIË 
- - - - - - - - - - -
06 LUXEMBOURG 0 0 
- 0 0 - - - - - 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - - - - - -
09 DANMARK 0 
- - 0 - - - - - - 0 
10 HEUAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - - -
20 EUR 1045 34 106 317 583 5 3 9 9 
-
1057 






- - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA - - - - - - - - - - -
56 USSR - - - - - - - - - - -
58 GERMANDR - - - - - - - - - - -
60 POLAND 
- - - - - -
0 - - - 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
- - - 0 - - - - - 0 
64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - -







76 OTHER BJROP. COUNTRIES 0 
- - 0 - 0 - - - - 0 
82 USA 1 - - - 1 - - - - - 1 
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 18 1 0 10 8 0 0 3 3 
-
20 
90 ZUSAllllEN-TOTAAL-lOTAL B 1063 34 106 328 589 6 3 11 11 
-
1m 












05 BELGIQUE / BELGIÈ 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHEA EUAOP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHEACOUNTRIES 









05 BELGIQUE/ BELGIÈ 
06 LUXEMBOURG 

















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHEA EUAOP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHEACOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZIJGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTEANATIONAAL VEAVOER NAAA LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZIJGEHOAIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAU 1 t: 
EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAAAV. - DONT TIIADING TOTAAL DAA.-WAAAV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. ·TOTAL CH A 
3 1 - 1 1 0 - 0 0 -
1 1 0 0 0 1 
- - - -
- - - - - - - - - -





0 0 - - 0 0 -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




2 1 0 1 0 0 - 1 1 -
0 0 0 0 0 - - - - -
- - - - - - - - - -
0 0 
-
0 0 0 - - - -
0 0 0 0 0 0 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -











































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZIJGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONAUTÉ DU BATEAU 
STAATSZIJGEHORIGIŒIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE- OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. - WAAfN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
A EMPFANG AUS: 
MNVOERUIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 4525 667 91 3510 251 6 18 101 97 -
02 FRANCE 3062 1344 236 1060 408 14 2 42 39 
-03 ITAUA 
- - - - - - - - - -04 NEDERLAND 16771 5162 380 9909 1290 30 39 847 831 
-
05 BELGIQUE/ BELGI~ 4659 820 148 2556 1111 23 26 202 176 -









-08 IRELAND 2 2 
- 1 
- -
- - - -09 DANMARK 96 11 




10 HEU.AS 0 0 
-
0 
- - - - - -
11 ESPANA 8 7 0 1 - - 0 0 - -
12 PORTUGAL 0 0 - 0 - - - 0 - -
20 EUR 29358 8126 910 17170 3ffT1 75 85 1201 1144 
-
36 SW!TZERLAND 91 30 1 49 9 1 
-
36 36 -
38 AUSTRIA 3 3 - 0 - - 1 22 
-
22 
48 YUGOSLAVIA 2 2 
- - - -
15 1 - 1 
56 USSR 7 6 - 1 
- -
3 0 - -
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - -
60 POLAND 50 45 
-
5 0 1 251 0 
- -
62 CZECHOSLOVAKIA 10 10 0 0 0 - 313 1 - -
64 HUNGARY 23 23 - 0 - - 54 1 - 1 
66 RUMANIA 1 1 




68 BULGARIA 1 1 
- - - -
8 - - -
71 TOTAL STATE TRADING 95 88 0 6 0 1 659 3 
-
2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 35 25 - 11 0 - 0 14 - -
82 USA 0 - - - 0 - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
0 0 -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 225 146 1 66 10 2 660 76 36 24 
90 ZUSAllllEN-TOTAAL-TOTAL A 29583 8273 912 17236 3087 76 744 1278 1180 24 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEl11SCHLAND 10705 3562 123 6526 476 18 22 424 414 -
02 FRANCE 1719 285 227 648 549 10 1 76 75 
-
03 ITAUA 
- - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 6718 1387 127 4661 530 13 25 214 208 -
05 BELGIQUE/ BELGI~ 6549 572 2!17 4213 1403 63 19 157 126 
-




07 UNITED KINGDOM 82 76 - 6 0 0 - 9 - -












- - - - - - - - - -
11 ESPANA 8 8 - 0 - - - 2 - -
12 PORTUGAL 0 0 
- - - - -
0 
- -
20 EUR 26042 5980 775 16169 3005 113 66 912 852 
-
36 SW!TZERLAND 889 283 12 526 65 3 0 229 229 -
38 AUSTRIA 29 27 
-
2 0 0 2 79 
-
79 
48 YUGOSLAVIA 0 0 
- - - - - - - -








- - - - - - -
- - -




53 0 - -







64 HUNGARY 2 2 
-
0 - - 3 1 - 1 
66 RUMANIA 0 0 
- - - -
10 0 - 0 
68 BULGARIA 2 2 - - - - 5 0 - 0 







76 OTHER EUROP. COUNTRIES 25 21 
-
4 - 0 - 11 - -
82 USA 1 - - - 1 - - - - -
85 OTHERCOUNTRIES 0 0 
- - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 958 344 12 532 66 4 332 320 229 80 
SO ZUSAlllEN-TOTAAL-TOTAL B 27000 6324 7ff1 16701 3071 116 399 1233 1081 80 





































































LAND VAN LADING 





























































(aj N.E DER GllJNlll.AGE DES EUPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST / R 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST / R 
TilAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST / R 
ENTLADELAND - LANDVAN LOSSING -
F!aJ J(a) NL!aJ B!aJ LlaJ UK!aJ IRLlaJ DKlaJ 
KAPITEL NST / R 
-
HOOFDSTUK NST / R 


































































































OP BASIS VAN MNllOER 

























































































SUR BASE DES IÉCEPllONS 






























































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL!aJ ElaJ p(a) EUR 
-






































- - - 6 
- - -
6 
- - - 19 
- - -
106 
- - - -
- - - -
























- - - -











- - - 181 
- - - -
- - -
12493 
- - - 953 
- - - -
- - -
0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 





















































































LAND VAN LADING 





























































(a) AtJF DER GRIJNDWlE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH REIATION UND KAPITEL NST / R 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR REIATIE EN HOOFDSTIJK NST / R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST / R 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-
Fiai l(a) NLlal Blal Liai UKlal IRLla) DKlal 
KAPITEL NST / R 
-
HOOFDSTUK NST / R 
564 - 1170 





































































































OP BASIS VAN MHVOER 






















































































SUR BASE DES IÉCEPTIONS 






























































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HELlaJ ElaJ Pla! EUR 





- - - -
- - - 22846 
- - -
7985 
- - - -
- - -
21 
- - - -
- - - 1 1 
- - - -
- - -
1 




















- - - -
- - -
1 
- - - -
- - - -




















- - - -
- - -
13 
- - - -
- - -
82 

























- - - -
- - -
3 


























































































LAND VAN LADING D(Bl 














































(a) AJJF DER GRIJNDlAGE DES ELIPFANGS 














































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHRNACHRELATIONUNDKAPITELNST/R 
INTERNATIONAAL VERVOER NMR RELATIE EN HOOFDSTUK NST / R 

































































OP BASIS 111\N MNl/OER 
OP BASIS 111\N AFVOER 










































































































SUR BASE DES RtCEPTIONS 































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HELIBl EIBl p(a) EUR 















- - - -
- - -
0 
- - - 1 
- - -
2 
















- - - 1 
- - -
3 
- - - -
- - -
3 















- - - -













- - - 0 































































LAND VAN LAOING 



























































88 THIRD COUHTRIES 
90 TOTAL 
[a) AUF DER GRUNOlAGE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHRNACHRELATIONUNDGÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NMR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAAC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTlADELAND 
- LANDVAN LOSSING 
-
























































































































































































SUR BASE DES IŒCEPTIONS 































































































































PAYS DE DÉCHARGEMENT 
HEL[a) E [a) p[a) EUR 





- - - -
- - -
109224 
- - - 29376 
- - -
714 
- - - 281 





























- - - 1 
- - -
106 
- - - -
- - - -









- - - 2 
- - - -
- - - 12 
- - -
55 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -









- - - 0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 











































































LAND VAN LADING 







07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















































(8) AIJf DER GRUNOl.AGE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 


















































































OP BASIS VAN MNVOER 












































































































































SUR BASE DES FËCEPTIONS 































































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HELlal E(B) p(a) EUR 















- - - -
- - - -
- - - -









- - - 35 





- - - -
- - - 0 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -







- - - 1446 
- - -
1109 









- - - -
- - -
1 
- - - -









- - - 737 
- - -
835 










- - - -
- - - -
- - - -















































































BE LAD ELAND 
LAND VAN LADING 




04 NEO ERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 










04 NEO ERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAN MARK 
10 HELLAS 








04 NEO ERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 







(al AIJF DER GRUNDlAGE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RElATlON UND GÛTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NMR RELATIE EN GOEDERENGROEP 














































































OP BASIS VAN MNVOER 













































































































































SUR BASE DES IŒCEPTIONS 































































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL(aJ E(al p(al EUR 










- - - -
- - -
0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 
















- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
423 












- - - -
- - -
21 
- - - -
- - -
1 
- - - -
- - -
1 









- - - 84 







- - - 7 
- - - -
- - -
1 
- - - -
- - - -

















































































LAND VAN lADING 





























































(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR REIATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTIADELAND - lANDVAN LOSSING -
f(a) J(a) NL(a) B(a) L(a) UK(aJ IRLlal DK(al 
GUTERGRUPPE - GOEDERENGROEP 











































































- - 1201 
- - -
164 - -



















OPBASIS '8IN MNVOER 

















































































SUR BASE DES FÉCEPT10NS 































































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL(a) E(al p(a) EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - -
81 
- - - 7 
- - - -
- - - 2214 
- - -
1079 
- - - -
- - -
0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











- - - -





- - - 81 
- - - -
- - -
13 
- - - -
- - -
82 
















- - - 327 
- - -
1 
- - - -
- - -
0 
- - - -
- - -
2 









- - - 7548 









- - - 5 
- - -
2 
- - - -
- - -
1 















































































BE LAD ELAND 
LAND VAN LADING 





























































(a) AIJF DER GR\JNDIAGE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
ltfl'ERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 























































































OP BASIS VAN AANVOER 














































































































































SUR BASE DES IŒCEPTIONS 































































































































PAYS DE DÉCHARGEMENT 
HEL!al E(a) p(a) EUR 




























- - - 233 
- - -
0 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -









- - - 330 









- - - -
- - - 3 
- - - -
-
- - -
















- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -

























































































LAND VAN LADING 


































04 NEO ERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
























(a) MJF DER GRUNDIAGE DES EMPFANGS 






























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONML VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-




























































































































































































































SUR BASE DES fltCEPTIONS 































































































































PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL(a) Elal pla) EUR 














- - - -
- - - -
- - - -
- - -
0 






















- - - -
- - - -
- - - -
















- - - -
- - -
2 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











- - - -
- - -
91 
- - - 4s 
- - - -
- - -
17 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

















































































LAND VAN LADING Dlal 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
-
02 FRANCE 4 
03 ITALIA 
-
04 NEDERLAND 6l1 
05 BELGIQUE 88 
06 LUXEMBOURG 
-





10 HELLAS 0 
11 ES PANA -
12 PORTUGAL -
20 EUR 753 
88 THIRD COUNTRIES 29 
90 TOTAL 782 
(al NJf DER GRIJNDlAGE DES EMPFANGS 
lbl IŒ DER GlllNDlAGE DES VERSANDS 
BELADELAND 
LAND VAN LADING D 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEVTSCHLAND 
-
02 FRANCE 2797 
03 ITALIA 
-
04 NEDERLAND 26219 
05 BELGIQUE 2782 
06 LUXEMBOURG 203 
07 UNITED KINGDOM 34 
08 IRELAND 2 
09 DANMARK 97 
10 HELLAS 0 
11 ESPANA 8 
12 PORTUGAL 0 
20 EUR 32142 
88 THIRDCOUNTRIES 934 
90 TOTAL 3307& 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREJTENDERVERKEHR NACH RELATION UND GÛTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEOERENGROEP 






















14 - 2308 
-
- - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
0 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -














OP BASIS VAN AFVOER 
SUR BASE DES FÉŒPllONS 
SUR BASE DES EXPEDITlONS 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHRBTENDERVERKEHR NACH RELATION 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE 




F 1 NL B L UK IRL 
821 
-
10000 3164 203 91 6 
- -
1022 744 14 - -
- - - - - - -
1273 
- -




2350 - 1 - -
1 
-




- - - - - - -
0 - - 0 - - -




- - - - - - -
2908 
-










































PAYS DE DËCHARGEMENT 











- - - -
- - -
34 





- - - -







PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL E p EUR 
-
10 1 14305 
- - -
4fiT7 
- - - -
- - -
32497 






















































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 












71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 









88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 













































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - - - -
1 -
0 - - 1 192 52 98 - 3 4 3 





- - - - - - - - - - -
0 - - 1 279 73 106 - 6 5 3 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
- -
1 279 73 106 
-
6 5 3 
0 - 6 0 13 2 1934 - 434 1901 81 
- - - -
6 - 134 - 306 9 -
0 
-
6 0 19 2 2068 
-
740 1910 81 
1 
-
1 3 68 92 95 - 1412 9 1 
- -
0 - 2 - - - - - 1 










2 3 74 92 95 
-
1412 9 4 
1 - 7 3 93 94 2163 - 2152 1919 85 
0 - 1 0 4 7 168 - 243 313 0 
- - - - - -
4 
- 79 - -
0 
-
1 0 4 7 173 
-
323 313 0 
0 
-
3 0 22 13 4 - 501 6 -
- - - - - -
1 - - - 0 
- - - - - - - - - -
0 






3 0 22 13 4 
-
501 6 0 
0 
-
5 1 25 20 177 
-
823 319 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
-
7 0 17 9 2102 
-
678 2216 81 
0 - - 1 192 52 98 - 3 4 3 





- - - -
6 - 138 - 386 9 -
0 
-
7 1 302 82 2346 
-
1069 2228 83 
1 
- 5 3 90 105 99 - 1913 15 1 
- - 0 - 2 - 1 - - - 1 












5 3 95 105 100 
-
1913 15 5 
2 
-
12 4 397 187 2446 
-
2982 2243 6B 
0 
- 0 9 • 5 2 - - - - -
- - 0 1 3 - - - 0 0 0 
0 
-
0 1 12 
- - -
5 0 2 
0 
-
0 1 12 
- - -
5 0 2 
- - - - - - - - - - -





- - - - - - 0 - - 0 
-
- - - -




- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
- - - -
0 1 0 
- -
1 . 
- - - - - - - - - -
. 
- - - -
3 
- - - - -
. 
- - - - -
2 
- - - -
. 
- - -
. 3 2 
- - - -
. 
- - - -
3 2 
- - - -
. 
- - - - - - - - - - -





- - - - - 2 0 - - 0 -
- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -




































































14 15 16 17 
- 1 - -
13 1186 31 -
40 385 20 -
- 7 - -
53 1579 51 
-




53 1579 55 
-
2 45 113 -
3 12 13 -
5 57 127 
-
22 38 71 1 
- 0 - -




22 40 73 1 
27 97 200 1 
1 25 123 0 
- 2 2 -
1 28 124 0 
0 111 33 -
0 1 - -
- - - -
0 1 
- -
0 111 33 
-
1 139 157 0 
- 2 - -
1 1 1 -
1 3 1 
-
1 3 1 
-
3 72 236 0 
13 1188 31 -
41 386 21 -
3 22 15 -
61 1667 303 0 
22 149 108 1 
0 1 - -
- 2 2 -
0 3 2 
-
22 151 110 1 
83 1818 414 1 
0 3 - -
0 5 1 0 
0 8 1 0 
0 8 1 0 
- 1 1 -
14 - 0 -
- - - -
14 1 1 
-
- - - -
- - - -
14 1 1 -
- - - -
- 1 - -
11 - - -
11 1 - -
11 1 
- -
- 1 1 -
14 1 0 -
11 - - -
26 2 1 
-
- - - -
- - - -
26 2 1 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LANO EN GOEOERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEOERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
0 - 1 2 - 1 1 
115 0 15 5 0 5 43 
98 6 15 9 0 3 47 
- - - - - - -
213 6 30 16 0 9 92 
- -




213 6 31 16 0 9 92 
163 37 4 1 0 9 7 
- - - - - - -
163 37 4 1 0 9 7 
128 178 3 15 0 5 13 
- - - - - - -
- - 0 - - - -
- -
0 
- - - -
128 178 3 15 0 5 13 
291 215 6 16 0 14 21 
31 20 3 3 0 4 6 
- - - - - - -
31 20 3 3 0 4 6 
5 42 3 47 0 2 9 
- - - - 0 - -
- - - - - - -
- - - - 0 - -
5 42 3 47 0 2 9 













194 56 7 6 0 14 15 
115 0 15 7 0 5 43 
98 6 15 10 0 3 49 
- - - - - - -
407 63 36 22 1 22 107 
133 220 6 62 0 7 22 
- - - - 0 - -






133 220 6 62 0 7 22 
540 283 43 84 1 30 130 
5 - 11 2 0 7 13 
2 - 7 2 0 2 10 
7 
-
18 3 0 9 23 
7 
-
18 3 0 9 23 
4 
- - - - -
0 
2 0 1 0 - - 1 
0 - - - 2 0 -
5 0 1 0 2 0 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
5 0 1 0 2 0 1 
- - - - - - -














4 - - - - - 0 
2 0 1 0 - - 2 
0 - 0 0 2 0 1 
5 0 1 1 2 0 2 
- - - - - - -
- - - - - - -

















































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 












71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 









88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 

























88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






























BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 12 1 
- -
s 0 2 
- - 0 1 3 2 0 - 0 0 0 
0 
-
0 1 15 3 0 
-
5 1 2 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 - 0 1 15 3 0 - 5 1 2 
0 - 7 0 17 9 2102 - 678 2216 81 
0 - - 1 205 53 98 - 8 4 s 
- - 0 1 89 23 8 - 3 0 0 
- - - - 6 - 138 - 386 9 -
0 
-
7 2 317 85 2346 
-
1075 2228 85 
1 - 5 3 90 105 99 - 1913 15 1 
- -
0 - 2 - 1 - - - 1 





5 - 1 - - - 3 
1 
-
5 3 95 105 100 
-
1913 15 5 
2 
-
12 5 412 190 2446 
-























14 15 16 17 
-
1 1 -
14 4 0 
-
11 5 1 0 
26 10 1 0 
- - - -
- - - -
26 10 1 0 
3 72 236 0 
28 1192 31 -
53 391 22 0 
3 22 15 -
87 1677 304 0 





0 3 2 
-
22 151 110 1 
109 1828 415 1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
4 - - - - - 0 
7 0 11 2 0 7 15 
2 
-
8 2 3 2 11 
12 0 19 4 3 9 26 
- - - - - - -
- - - - - - -
12 0 19 4 3 9 26 
197 56 7 6 0 14 15 
121 0 26 8 0 13 58 
101 6 22 12 3 5 60 
- - - - - - -
420 63 56 26 3 32 133 
133 220 6 62 0 7 22 
- - - -
0 - -
- -






133 220 6 62 0 7 22 


































88TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 








71 TOTAL STATE TRAD. 
















88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01 DELITSCHLAND 
20EUR 
36 SWllZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUEJBELGIË 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
36SW11ZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 WXEMBOURG 01 DELITSCHLAND 
20EUR 
36 SW11ZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





60POLAND 36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTAL STATE TRAD. 36 SW11ZERLAND 
88TOTAL THIRDCOUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 


































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÛTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
-
- - - - -
12 - 80 2 2 
- - - - - -
1 - 1 0 -
- -
- - - -
1 
- - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
15 
-
82 2 2 
- - - -
8 1 39 2 1918 213 7 
- - - -
8 1 39 2 1918 213 7 
- - - -
8 1 54 2 1999 215 9 
- - - -
1 1 24 - 91 3 5 
- - - -
1 1 24 
-
91 3 5 








31 68 125 2 1624 21 17 
- -
- -
0 1 3 - 21 - 2 
- - - -







1 0 6 9 2 - 489 5 3 
-
-
1 0 6 9 2 
-
489 5 3 
- -
1 0 6 10 5 
-
509 5 5 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 1 2 39 - 192 4 10 
- - - - - -
1 - 1 0 -
- - - - - -
1 - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - -
1 2 41 
-
193 5 10 
- - 2 0 44 78 143 4 3939 237 21 
- - 2 0 44 78 143 4 3939 237 21 
- -
2 0 45 80 184 4 4132 242 30 
- - - - - 3 4 - 199 7 5 
- - - -
2 1 1 - 2 1 2 
-
-




4 3 5 
-




4 3 5 
-
202 8 6 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - 3 4 - 199 7 5 
-
- - -
2 1 1 - 2 1 2 





4 3 5 
-
202 8 6 
- - - - - - - - - - -




4 3 5 
-
202 8 6 
- - - - 1 5 43 - 392 11 14 
- - - - 2 1 2 
-
4 2 2 
- - 0 - 2 - 1 - - - -
-




5 6 46 
-
395 13 16 
- - 2 0 44 78 143 4 3939 237 21 
-
-
2 0 44 78 143 4 3939 237 21 
- -










































































4 61 42 1 
4 61 42 1 
4 3084 44 1 
1 24 12 
-
1 24 12 
-
4 126 n 
-
4 126 n 
-
6 150 90 
-
























1 1314 17 
-




- 1 - -
1 3068 17 
-
8 280 146 1 
8 280 146 1 
10 3348 163 1 
-
26 2 -
- 22 1 -







- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 26 2 -







- - - -




1 1340 19 -
- 1622 1 -
- 160 1 -
- 1 - -
1 3123 20 
-
8 280 146 1 
8 280 146 1 
10 3403 166 1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
5 1 - - - 1 5 






- - - - - - -
5 1 3 
-
2 4 12 
5 12 3 - - 14 3 
5 12 3 
- -
14 3 
10 13 7 
-
2 18 15 




18 215 2 - - 136 58 
18 215 2 
- -
136 58 





















- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
13 36 - - - 11 6 
- -
3 - 1 3 7 
- - 0 - 1 0 -
- - - - - - -
13 36 3 
-
2 14 13 
23 288 6 - - 225 87 
23 288 6 
- -
225 87 
36 324 9 
-
2 239 100 
- - 1 0 - 6 1 
- - 9 0 - 26 167 









- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1 0 - 6 1 
- -
9 0 - 26 167 
- -





- - - - - - -





13 36 1 0 - 17 1 
- -
12 0 1 29 173 
- -
4 - 1 17 52 
- - - - - - -
13 36 18 0 2 63 232 
23 288 6 - - 225 87 
23 288 6 
- -
225 87 










































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
01 DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
01 DEUTSCHLAND OS BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 






88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
36 SWITZERLAND 71 TOTALSTATETRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
















01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 









76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 










76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 WXEMBOURG 05BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 














76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATETRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 









































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - 7 6 5 - 9 - -
- - -
1 7 0 144 - 3 93 6 
- - 46 10 256 196 374 - 381 313 17 
- -
4 - 1 - 120 - 3 3 4 
- - - - - - 13 - - - -
- -
1 - 3 - - - - - -
- - 0 - - - - - - 5 -
- - - - - - - - - - -
- -
51 11 274 203 656 
-
396 413 26 
- - -
0 - - 1 - - - -
- - - - 0 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
26 - 6 - 57 - - 25 6 
- - - -
0 
- - - - - -
- -






n 11 280 203 714 
-
396 438 33 
- - -
2 26 18 7 
- - 1 -
- - - - - - - - -
1 -
- - -
9 99 22 8 - 4 - 2 
- - -
11 125 41 15 
-
4 2 2 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
11 125 41 15 
-
4 2 2 
5 - 11 2 212 228 831 170 3984 244 483 
- - 1 - 7 2 274 
-
202 324 68 
3 
-
1 5 143 257 160 
-
1379 15 3 
- - - - - -
3 - 81 - -
- - - -
5 - 1 - 1 1 -
- - - - - - - - - - -
8 
-
12 7 367 487 1269 170 5647 582 554 
- - 3 0 5 14 6 
-
544 4 2 
- - - - 1 - - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 
- - - - - - - - - -
1 
- - - -
1 
- - - - -
0 
- -
3 0 7 14 6 
-
544 4 3 
8 
-
15 8 373 501 1275 170 6191 587 557 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-




11 4 245 253 844 170 3993 245 483 
- -
1 1 14 2 419 - 205 418 74 
3 
-
46 23 497 476 541 - 1764 328 22 
- - - - - - 3 - 81 - -
- - 4 - 1 - 120 - 3 3 4 
- - - - - - 13 - - -
-





- - - - - -
5 
-
- - - - - - - - - - -
8 
-
63 29 766 730 1940 170 6047 998 582 
- - 3 1 5 14 7 - 544 4 2 
- - - - 0 - - - - -
-
- - - -
1 
- - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 
- - 26 - 6 - 57 
- -
25 8 
- - - -
1 
- - - - -
a 
- -
30 1 13 14 64 
- 544 29 10 
8 
-
93 29 na 745 2004 170 6591 1027 592 
- - - - - 1 
- - - - -
- -
0 1 3 - - - 0 0 0 
- -
0 1 3 1 
- - 0 0 a 
- -
0 1 3 1 - - 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -





































































14 15 16 17 
3 438 3 -
2 261 58 -
69 2816 917 9 
- 1 3 -
- - - -
- 16 3 -
- - - -
- - - -
74 3533 984 9 
- - - -
- - - -








74 3595 997 9 
- 176 6 -
- - - -
42 391 20 -
42 567 27 
-
- - - -
- - - -
42 567 27 
-
34 544 969 23 
3 54 122 -
100 598 63 2 
- 2 3 -
- 2 4 -
- 1 - -
136 1200 1162 25 
- 142 47 -
- - 0 -
- - 1 -







136 1343 1210 25 
1 1 1 -
1 1 1 
-
1 1 1 
-
37 1159 979 23 
5 315 180 
-
211 3806 1002 11 
- 2 3 -
-
1 3 -
- - - -
- 18 6 -
- - - -
- 1 - -
253 5302 2174 34 
- 142 47 -
- - - -
- - 0 -
- - 1 -







253 5506 2235 34 
- 1 - -
0 5 1 0 
0 6 1 0 
0 6 1 0 
- - - -
- - - -
- - - -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
10 0 0 2 4 0 0 
24 1 0 - 3 - 10 
1565 3 84 21 24 34 431 
85 
- 2 0 - 6 104 
- - - - - - 4 
4 
-
1 3 - - 1 
- - 0 0 - - 4 
- -
- - - -
2 
1688 4 88 25 31 40 556 
- - - - - - -
0 - 0 - - 0 1 
- - 0 - - - -






10 1 1 0 
-
5 20 
1698 6 89 26 31 45 576 
- -
0 3 - - 1 
0 - 1 0 - - 1 
109 6 15 15 0 3 48 
109 6 16 18 0 3 49 
- 0 - - - - -
-
0 
- - - - -
109 6 16 18 0 3 49 
1082 262 29 503 1 20 270 
27 10 0 17 - 2 10 
76 8 0 30 - 3 7 
- - -
8 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1185 280 29 559 1 24 287 




- - - -
0 0 
2 - - - - - -
1 - - - - - -
2 
- - - -
0 0 
5 66 0 321 
-
4 80 
1190 346 30 880 1 28 367 









1092 262 30 508 5 20 271 
51 12 1 18 3 2 21 
1750 17 99 67 24 40 488 
- - -
8 - - -
85 - 2 0 - 6 104 
- - - - - -
4 
4 - 1 3 - - 1 
- - 0 0 - - 4 





















































2983 291 133 604 32 67 894 30143 
2 66 0 321 - 4 80 1588 
0 
-
0 - - 0 1 7 
1 - 0 - - 0 0 4 
2 - - - - - - 3 





0 1 13 
15 68 2 321 
-
9 101 1990 
2997 358 135 926 32 76 995 32133 
- - - 0 - - - 1 
2 - 7 2 0 2 10 48 
2 
-
7 2 0 2 10 50 
2 
-
7 2 0 2 10 50 
- - 0 - - - - 4 
- -
0 - - - - 4 
- -
0 











01 DEUTSCHLAND 01 DELITSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUEJBELGIÊ 









76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 











71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIOUEJBELGIÊ 06 LUXEMBOURG 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
































































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 






































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GlrrERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEOERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GlrrERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
0 - - 0 -









- - - - - - - - - - -
- - - - - 2 - - - - -
- - - - -
2 
- - - - -
- - - - -
2 
- - - - -
- - - - - - - - - - -











- - - - -
1 - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
0 1 3 2 0 - 0 0 0 
- -
0 1 3 2 0 - 0 0 0 
- -
0 1 3 2 0 
-
0 0 0 
5 - 11 4 245 253 844 170 3993 245 483 
- -
1 1 14 2 419 - 205 418 74 
3 - 46 24 500 4n 542 - 1764 328 22 
- - - - - -
3 - 81 - -
- - 4 - 1 - 120 - 3 3 4 
- - - - - -




- 8 - 1 - 1 1 -
- - 0 - - - - - - 5 -
- - - - - - - - - - -
8 
-
63 29 769 732 1941 170 6047 998 582 
- - 3 1 5 14 7 - 544 4 2 
- - - -
0 - - - - - -
- - - -
1 - - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 
- - 26 - 6 - 57 - - 25 8 
- - - -
1 
- - - - -
D 
- -
30 1 13 14 64 
-
544 29 10 
8 
-








































14 15 16 17 



















11 - - -
11 1 1 
-
11 1 1 
-
- 1 - -
-
1 1 -
11 5 1 0 
11 6 1 0 
11 6 1 0 
37 1159 979 23 
5 315 181 -
223 3811 1003 11 




- - - -
-
18 6 -























265 5513 2236 34 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 




18 19 20 21 22 23 24 
4 
- - - - -
0 
0 - - - 2 0 -
4 
- - -
2 0 0 
4 
- - -
2 0 0 
- - - - - - -
- -










- - - - -
0 
0 - 0 0 2 0 1 
4 
-
0 0 2 0 1 
4 
-









8 2 3 2 11 
6 
-
8 2 3 2 11 
6 
-
8 2 3 2 11 
1092 262 30 508 5 20 271 
55 12 1 18 3 2 21 






2 0 - 6 104 
- - - - - -
4 





- - - - - -
2 
2989 291 141 606 34 69 905 








1 - 0 - - 0 0 
2 
- - - - - -






15 68 2 321 
-
9 101 













































































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATETRAD. 

























88 TOTAL THmD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






11 ESPANA 04 NEDERLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 















62 CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 










































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFlC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - - - -
1 
-
- - - - 8 - 147 - - 86 5 
















- - - -
19 2 7 - - 1 -
- - - -
0 0 0 - - - -
- - - -
348 42 - - - 2 -
- - - -




- - - -




- - - -
0 





40 60 293 - 4 36 28 
- - - - -




41 61 293 
-
4 39 28 
- - - - - - - - - - -




41 61 293 
-
4 39 28 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -




49 60 441 - 4 122 33 
- - - -




416 106 448 
-
4 129 33 
- - - - - - - - - - -




416 106 448 
-
4 129 33 
- - - - - - - - -
0 -
- - - - - - - - -
0 
-
- - - -
0 
- - - - - -
- - - -
0 
- - - - - -
- - - -
0 
- - - -
0 
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
. -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 -
- - - - - - - - -
0 
-
- - - -
0 - - - - - -
- - - -
0 
- - - - - -
- - - -
0 
- - - -
0 
-
- - - -
19 2 7 
- -
4 -
- - 10 - 49 60 441 - 4 122 33 
- - - -






416 106 448 
-
4 129 33 
- - - -
0 
- - - - - -
- - - -
0 




416 106 448 
-

































































14 15 16 17 
-
1 - -
3 256 47 1 
- - - -
3 257 47 1 




- - - -
1 16 1 
-
1 19 8 
-







1 13 9 
-
1 198 165 
-
- - - -
- - - -



















- - - -
- - - -




3 442 204 1 
2 29 10 
-
5 475 221 1 
- - - -
- - - -
5 475 221 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -










- - - -
- - - -

















- - - -







3 442 205 1 
2 29 10 
-
5 475 222 1 
- - - -
- - - -
5 475 222 1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - -
26 
-
8 - 2 2 
-



































- - - -












- - - - -
-
0 
- - - - -
113 36 30 0 
-
0 5 








- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 
- - - - - -
0 
- - - - - -
0 






129 32 36 0 2 2 6 
30 3 26 0 
-
1 7 
160 35 66 1 2 3 12 
-
0 





160 36 66 1 2 3 12 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -








- - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -








- - - -
2 - 1 - - - -




- - - -
- - - - - - -










132 32 37 0 2 2 6 
30 3 26 0 
-
1 7 
162 35 67 1 2 3 12 
-
0 
- - - - -
-
0 
- - - - -






















































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






04 NEDERLAND 11 ESPANA 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 36SWITZERLAND 
20EUR 
36SWITZERLAND 








02FRANCE 71 TOTALSTATETRAD. 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 




88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 



























88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 














88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88TOTAL THIRDCOUNTR 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 























































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 



































- - - -
80 513 10 
- -
4 
- - - - - - - - -
2 
- - - -
57 27 110 
- -
2 
- - - -
4 19 5 
- - -
- - - -
141 560 125 
- -
7 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
141 560 125 
- -
7 
- - - - - - - -
6 -












- - - - - - - -
2 -
- - - - -
1 165 - 158 258 








- - - -




1 - 2 1 2147 - 340 2329 
- - - -
57 27 110 - 1 2 
- - - -




146 561 2274 
-
368 2334 
- - - - - - - - - -




146 561 2274 
-
368 2334 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -




2 1 2147 
-
340 2329 
- - - -
57 27 110 
-
1 2 
- - - -




146 561 2274 
-
368 2334 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -











































































14 15 16 17 
- 175 33 -
0 49 20 -
- 4 - -
- - - -
0 227 54 
-






18 78 3 -
54 49 
- -
72 583 4 
-








3 6 101 
-
3 6 110 
-
3 6 110 
-
- - 2 -







- 630 46 -
3 111 203 
-
18 82 3 -
54 49 - -
75 871 252 
-








- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




3 111 203 -
18 82 3 
-
54 49 - -








75 871 257 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACHLANDUNDGÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
3 
- -

















0 1 4 
- -
- -
4 0 - - -
- - - - - - -
1 - 5 0 - - -





- - - - - - -





39 - - - - - -
- - - - - - -
39 
- - - - - -
39 
- - - - - -
- - - - - - -
- -
0 - - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 







0 - 4 - -
1 - 5 0 - - -
- -
3 1 - - -
44 
-
11 1 4 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
44 
-
11 1 4 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -







0 - 4 - -
1 - 5 0 - - -
- - 3 1 - - -
44 
-
11 1 4 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
44 
-





































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 














88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






85 OTHER COUNTRIES 
















88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 







88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 







88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 












71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 









88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 













































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHRNACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NMR LANO EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 





0 106 28 56 
-
2 2 1 
- - -





- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 155 40 60 
-
4 3 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 155 40 60 
-
4 3 1 
0 
-
3 0 7 1 999 
-
238 981 45 









3 0 10 1 1065 
-
390 985 45 
0 
-
1 2 42 56 58 
-





- - - - -
1 










1 2 46 56 58 
-
861 5 3 
1 
-
4 2 57 57 1124 
-
1251 991 49 
0 
-
1 0 2 4 87 
-
129 162 0 







1 0 2 4 89 
-
169 162 0 
0 
-
2 0 13 8 2 - 305 4 
-




- - - - -
- - - - -
0 






2 0 13 8 3 
-
305 4 0 
0 
-
3 0 15 12 92 
-
474 165 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
-
4 0 10 5 1086 
-
367 1143 45 
0 
- -
0 106 28 56 
-
2 2 1 
- - -














4 1 167 45 1215 
-
562 1150 47 
1 
-
3 2 55 64 60 
-

























3 2 59 64 61 
-
1167 9 4 
1 
-
7 2 227 109 1276 
-
1729 1159 50 






0 0 2 - - - 0 0 0 
0 
-
0 0 7 
- - -
3 0 1 
0 
-
0 0 7 
- - -
3 0 1 
- - - - - - - - - - -
- - - -
0 1 
- - - 0 -
- - - - - -
0 
- - 0 -
- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - -
3 
- - - - - -
- - - - -
1 
- - - - -
- - - -
3 1 
- - - - -
- - - -
3 1 
- - - - -
- - - - - - - - - - -




- - - - -
1 0 
- - 0 -
- - - -
3 2 0 
- - 0 
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -












































































7 664 18 -












28 884 31 
-
1 25 59 
-
2 6 7 
-
3 31 66 
-
14 23 43 1 






14 25 45 1 
16 56 111 1 
1 14 65 0 
- 1 1 -
1 15 66 0 
0 68 20 -
0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
0 68 20 
-
1 63 86 0 
- 1 - -
1 1 1 
-
1 2 1 
-
1 2 1 
-
2 40 124 0 
7 665 18 
-
21 217 12 
-
2 11 8 
-
31 932 161 0 





0 2 2 
-
14 93 68 1 
45 1025 229 1 
0 2 - -
0 3 0 0 
0 5 0 0 
0 5 0 0 
- 1 0 -
11 - 0 -
- - - -
11 1 0 
-
- - - -
- - - -
11 1 0 
-
- - - -







- 1 0 -
11 1 0 -
10 
- - -
21 1 0 
-
- - - -
- - - -
21 1 0 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEOERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 




- 0 1 
64 0 8 3 0 3 24 
55 3 8 5 0 2 26 
- - - - - - -
120 4 17 8 0 5 51 
- -
0 - - - -
- -
0 
- - - -
120 4 17 8 0 5 51 
91 21 2 1 0 5 4 
- - - - - - -
91 21 2 1 0 5 4 
78 109 2 9 0 3 8 
- - - - - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
78 109 2 9 0 3 8 
170 129 4 10 0 8 12 
17 11 2 2 0 2 3 
- - - - - - -
17 11 2 2 0 2 3 
3 26 2 28 0 1 6 
- - - -
0 
- -
- - - - - - -
- - - -
0 
- -
3 26 2 28 0 1 • 
















109 32 4 3 0 7 8 
64 0 8 4 0 3 24 
55 3 8 5 0 2 27 
- - - - - - -
228 35 20 12 0 12 59 
81 134 4 38 0 4 14 











81 134 4 38 0 4 14 
309 169 24 50 0 17 73 
3 - 7 1 0 4 8 
1 
-
5 1 0 1 6 
4 
-
11 2 0 6 14 
4 
-
11 2 0 6 14 
3 
- - - - -
0 






4 0 1 0 2 0 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
4 0 1 0 2 0 1 
- - - - - - -
- - - - - -
1 
- -









3 - - - - - 0 
1 0 1 0 -
-
1 
0 - 0 0 2 0 1 
4 0 1 1 2 0 2 
- - - - - - -
- - - - - - -

















































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 







88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 












71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 








71 TOTAL STATE TRAD. 





















BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GUTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - -
- - - - - - - -
0 - - 0 B 1 - - 3 0 1 
- - 0 0 2 1 0 - 0 0 0 
0 
-
0 0 10 2 0 
-
3 0 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
-
0 0 10 2 0 
-
3 0 1 
0 
-
4 0 10 5 1086 
-
367 1143 45 
0 
- -
0 115 29 56 - 5 2 3 
- - 0 0 50 14 5 - 2 0 0 
- - - -
3 
-
69 - 191 4 -
0 
-
4 1 177 47 1215 
-
565 1150 48 
1 - 3 2 55 64 60 
-
1167 9 1 
- -
0 - 1 - 0 - - - 1 
0 












3 2 59 64 61 
-
1167 9 4 
1 
-
7 3 237 111 1276 
-






















14 15 16 17 
- 1 0 -
11 3 0 -
10 3 0 0 
22 6 1 0 
- - - -
- - - -
22 6 1 0 
2 40 125 0 
18 668 18 -
31 220 12 0 
2 11 8 -
53 939 162 0 
14 91 66 1 
0 1 - -
- 2 2 -
0 2 2 
-
14 93 68 1 
67 1032 230 1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
lllAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
3 - - - - - 0 
4 0 7 1 0 4 10 
1 
-
5 1 2 1 7 
9 0 12 3 2 6 16 
- - - - - - -
- - - - - - -
9 0 12 3 2 6 16 
111 32 4 3 0 7 8 
69 0 15 5 0 7 34 
57 3 13 7 2 3 34 
- - - - - - -
237 35 32 15 2 18 75 
81 134 4 38 0 4 14 










81 134 4 38 0 4 14 


































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 








71 TOTAL STATETRAD. 
















88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01DEUTSCHLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05BELGIQUEJBELGIË 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
36SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 WXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





60POLAND 36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTALSTATETRAD. 36 SWITZERLAND 
88TOTAL THIRDCOUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 


































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - 2 - 11 0 




- - - - - - 0 - - -
- - - - - - - - - -




- - - -
1 0 7 0 340 39 
- - - -
1 0 7 0 340 39 
- - - -
1 0 9 0 351 39 
- - - -
0 0 3 
-
13 1 
- - - -
0 0 3 
-
13 1 




6 12 19 0 280 3 
- -
0 
- 6 12 22 0 294 4 
- - - - 0 0 1 
-
3 -
- - - -





0 0 1 2 0 - 89 1 
- -




0 0 1 2 1 
-
93 1 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
0 0 6 - 27 1 
- - - - - - 0 - 0 0 
- - - - - -
0 
- - -
- - - - - - - - - -
- - - -
0 0 6 
-
27 1 
- - 0 0 8 14 26 1 710 43 
- -
0 0 8 14 26 1 710 43 
- -
0 0 8 15 32 1 7'J7 44 









- - - - -
- -
0 




1 1 1 
-
37 2 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 1 1 - 36 1 
- - - -
0 0 0 - 0 0 




1 1 1 
-
37 2 
- - - - - - - - - -




1 1 1 
-
37 2 
- - - -
0 1 6 - 64 2 
- - - - 0 0 0 - 1 0 
- -












0 0 8 14 26 1 710 43 
- -
0 0 8 14 26 1 710 43 
- -







































































14 15 16 17 
- 110 0 
-








1 11 8 0 
1 11 8 0 
1 291 8 0 
0 4 2 
-
0 4 2 
-
1 23 14 -
1 23 14 
-
1 27 16 
-





































0 288 3 
-
2 51 27 0 
2 51 27 0 
















- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -













- - - -












- 0 - -
0 298 4 
-
2 51 27 0 
2 51 27 0 
2 349 30 0 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOOFIVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 














- - - - - - -
1 0 0 
-
0 1 1 
1 2 1 
- -
3 1 
1 2 1 
- -
3 1 
2 2 1 
-
0 3 2 




3 39 0 
- - 25 11 
3 39 0 
- -
25 11 



















- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -













- - - - - - -
2 6 0 
-
0 2 1 
4 53 1 
- -
41 16 
4 53 1 
- -
41 16 



















- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -

















- - - - - - -
- - - - - - -
- -
3 0 
- • 40 








0 3 9 
- - - - - - -
2 6 3 0 0 11 41 
4 53 1 
- -
41 16 
4 53 1 
- -
41 18 










































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 
01DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIQUEiBELGIË 
20EUR 
36SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 06 WXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 








88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 





36 SWITZERLAND 60POLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLAND 71 TOTALSTATETRAO. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSO.-TOTAAL-TOTAL 























01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 










71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 










71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 WXEMBOURG 05 BELGIQUE/BELGIÉ 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 














76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 









































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP - GROUPEDEMARCHAND~ES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - -




0 2 0 33 
-
1 22 1 
- -






21 - 1 0 1 
- - - - - -
2 
- - - -
- - 0 - 1 - - - - - -
- -
0 
- - - - - -
1 -
- - - - - - - - - - -
- -
10 2 56 38 157 
-





- - - -
- - - - 0 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - 5 - 1 - 10 - - 4 1 
- - - -
0 
- - - - - -
- -






14 2 57 38 167 
-
78 92 6 
- - -














1 25 9 3 
-
1 1 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -
1 25 9 3 
-
1 1 0 




1 0 52 
-
37 58 4 
0 
-
0 0 8 14 9 - 77 1 0 









- - - -
- - - - - - - - - - -
2 
-
3 1 64 63 235 32 903 106 98 
- -
1 0 1 3 1 
-
101 1 0 
- - - -
0 - - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 
- - - -
0 
- - - - -
0 
- -
1 0 1 3 1 
-
101 1 0 
2 
-
4 1 65 66 237 32 1004 107 99 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 - 3 1 64 56 176 32 776 48 94 
- - 0 0 3 0 86 
-
38 80 6 
0 
-
9 3 77 SS 109 
-
151 65 3 
- - - - - -








- 1 0 1 
- - - - - -
2 






0 - - - -
- - 0 - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - -
2 
-
13 4 144 111 396 32 981 194 104 
- -
1 0 1 3 2 
-
101 1 0 
- - - - 0 
- - - - - -
- - - - 0 - - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 







- - - -
0 
- - - - -
0 
- -
5 0 2 3 12 
-
101 5 2 
2 
-
18 4 147 114 407 32 1083 200 105 
- -
- - -
0 - - - - -
- - 0 0 1 
- - - 0 0 0 
- -
0 0 1 0 
- -
0 0 0 
- -
0 0 1 0 -
-
0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -





































































14 15 16 17 
1 133 1 
-
0 62 13 
-
13 548 173 2 
-
0 1 -




- - - -
- - -
-
15 746 188 2 
- - -
-









15 757 190 2 
- 54 2 -
- - - -
8 71 4 
-
8 125 5 
-
- - - -
- - - -
8 125 5 
-
6 112 215 6 
0 6 24 -
6 31 4 0 






12 149 244 6 













12 175 254 6 
0 0 0 -
0 0 0 
-
0 0 0 
-
7 299 218 6 
1 67 38 -
26 650 181 2 
- 0 1 -
- 0 1 -




- - - -
-
0 - -
34 1020 438 8 
-
26 9 -



















0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
- - - -
- - - -
- - - -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAA LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
3 0 0 0 1 0 0 




301 1 16 4 5 7 83 
15 - 0 0 - 1 18 









- - - - - - 0 
325 1 17 5 7 8 105 
- - - - - - -
0 
- 0 - - 0 0 
- -
0 
- - - -








2 0 0 0 
-
1 4 
327 2 17 5 7 8 109 
- - 0 1 






19 1 3 2 0 1 9 
19 1 3 3 0 1 9 
-
0 - - - - -
-
0 
- - - - -
19 1 3 3 0 1 9 
203 53 7 97 0 4 51 
5 2 0 3 - 0 2 




1 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
212 55 7 103 0 4 53 
0 13 0 67 - 1 15 
0 
- - - -
0 0 
0 
- - - - - -
1 
- - - -
0 0 
1 13 0 67 
-
1 15 













206 53 7 98 1 4 51 
10 2 0 3 1 0 4 






0 0 - 1 18 











- - - - - -
0 
556 58 26 110 7 12 167 
0 13 0 67 
-
1 15 






0 - - - - - -








3 13 0 67 
-
2 19 






1 0 0 0 2 
0 
-
1 0 0 0 2 
0 
-
1 0 0 0 2 
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 











































































01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUEJBELGIË 









76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 




















88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 06 WXEMBOURG 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 















71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






















































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÙTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - - - - - -















- - - - - - - - - - -
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - - - - - - - -















- - - - -
0 
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
0 0 1 0 0 - 0 0 0 
- -
0 0 1 1 0 
-
0 0 0 
- -
D 0 1 1 0 
-
0 0 0 
1 - 3 1 64 56 176 32 n& 48 94 
- -
0 0 3 0 86 
-
38 80 6 
0 
-
9 3 n 55 110 - 151 65 3 












1 0 1 
- - - - - -
2 
- - - -
- -
0 - 1 - 0 - - - -
- -
0 
- - - - - -
1 
-
- - - - - - - - - - -
2 
-
13 4 145 112 396 32 981 195 104 
- -
1 0 1 3 2 
-
101 1 0 
- - - -
0 
- - - - - -
- - -
- 0 - - - - - 0 










- - - -
0 
- - - - -
0 
- -
5 0 2 3 12 
-
101 5 2 
2 
-








































14 15 16 17 
- 0 0 -














- 0 0 -
2 
- - -
2 0 0 
-




- 0 0 -
2 1 0 0 
2 1 0 0 
2 1 0 0 
7 299 218 6 
1 68 38 -







- 3 0 -
- - - -
- 0 - -








- - 0 -







37 1058 450 8 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
1 
- - - - -
0 
0 - - - 0 0 -
1 
- - -
0 0 0 
1 
- - -
0 0 0 
- - - - - - -
- -










- - - - -
0 
0 - 0 0 0 0 0 
1 - 0 0 0 0 0 
1 
-
0 0 0 0 0 
- - -
0 - - -
1 




1 0 0 0 2 
1 
-
1 0 0 0 2 
1 
-
1 0 0 0 2 
206 53 7 98 1 4 51 
11 2 0 3 1 0 4 
324 3 20 8 5 8 94 
- - -
1 - - -
15 - 0 0 - 1 18 
- - - - - -
1 





- - - - - -
0 
557 58 28 111 8 13 169 
0 13 0 67 - 1 15 
0 - 0 - - 0 0 
0 - 0 - - 0 0 
0 - - - - - -








3 13 0 67 
-
2 19 













































































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTALSTATETRAD. 

























88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






11 ESPANA 04NEDERLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 















62 CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 




88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 




































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACHLANDUNDGÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - - - - - -
0 
- - - -
1 
-
19 - - 11 
















- - - -
2 0 1 
- -
0 
- - - -
0 0 0 
- - -




- - - -
49 6 1 
- -
0 
- - - -
49 6 1 
- -
0 
- - - -




5 7 30 
-
0 5 







5 7 30 
-
0 5 
- - - - - - - - - -




5 7 30 
-
0 5 
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
2 0 1 - - 1 
- - 1 - 6 7 49 - 0 16 
- - - -






55 13 50 
-
0 17 
- - - - - - - - - -




55 13 50 
-
0 17 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
0 
- - - -
0 
- - - - -
- - - -
0 
- - - - -
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
0 
- - - - 0 - - - - -
- - - -
0 
- - - - -
- - - -
0 
- - - -
0 





- 6 7 49 - 0 16 
- - - -




55 13 50 
-
0 17 
- - - - 0 - - - - -
- - - -
0 






















































































14 15 16 17 
- 0 - -
0 38 6 0 
- - - -
0 38 6 0 
0 38 6 0 
- 0 1 -
- - - -
0 2 0 -
0 2 1 
-
0 2 1 
-




0 2 1 -




- - - -



















- - - -
- - - -
- - - -
- 1 1 -
0 59 28 0 
0 4 1 
-
1 63 30 0 
- - - -
- - - -
1 63 30 0 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -










- - - -
- - - -









- - 0 -










- 1 1 -
0 59 28 0 
0 4 1 -
1 63 30 0 
- - - -
- - - -
1 63 30 0 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LANO EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP - GROUPEOEMARCHAND~ES 
18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - -
3 - 1 - 0 0 -































0 0 - - - -
14 3 3 
- -
0 1 
1 0 - 0 - - -
15 4 3 0 
-
0 1 
- 0 - - - - -
-
0 
- - - - -
15 4 3 0 
-
0 1 








- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 - - - - - -
0 
- - - - - -
0 






17 3 4 0 0 0 1 
4 0 3 0 
-
0 1 
21 4 7 0 0 0 1 
- 0 - - - - -
-
0 
- - - - -
21 4 7 0 0 0 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -








- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -












- - - -
0 - 0 - - - -




- - - -
- - - - - - -




- - - -
-
0 0 - - 0 -
17 3 4 0 0 0 1 
4 0 3 0 
-
0 1 
21 4 7 0 0 0 1 
-
0 - - - - -
-
0 
- - - - -
































































eaGIQUE I BELGIË 
1992 
MioTKM 



















88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






04 NEDERLANO 11 ESPANA 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 















02FRANCE 62 CZECHOSLOVAKIA 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 71 TOTALSTATETRAD. 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 




88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 



























88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 














88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
88TOTAL THIRDCOUNTR 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 






85 OTHER COUNTRJES 
















































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 















- - - - - - - -
0 -
- - - - - -

















- - - -
3 19 0 
- -
0 
- - - - - - - - -
0 
- - - -
2 1 4 - - 0 
- - - -
0 1 0 
- - -
- - - -
5 21 5 
- -
0 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
5 21 5 
- -
0 
- - - - - - - -
0 
-












- - - - - - - -
0 
-












- - - -






0 0 80 
-
13 • 87 
- - - -
2 1 4 - 0 0 
- - - -





5 21 85 
-
14 87 
- - - - - - - - - -




5 21 85 
-
14 87 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -




0 0 80 
-
13 87 
- - - -
2 1 4 - 0 0 
- - - -





5 21 85 
-
14 87 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -












































































14 15 18 17 
- 7 1 -
0 2 1 
-
- 0 - -
- - - -
0 8 2 
-
























0 0 4 
-
0 0 4 
-

















0 4 8 -












3 33 10 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




0 4 8 
-













3 33 10 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOEA NMA LAND EN GOEDEAENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDEAENGAOEP - GAOUPEDEMAACHAND~ES 






































- - - - - - -






- - - - - -
- - - -
- - -
1 
- - - - - -
1 
- - - - - -
- - - - - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 




















0 0 0 -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
2 
-
0 0 0 
- -
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -



















0 0 0 
- -
- - - -
- - -
- - - - - - -
-
- -
- - - -
2 
-





































































88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
















85 OTHER COUNTAIES 85 OTHER COUNTAIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-lOTAL 
85 OTHER COUNTAIES 88 TOTAL THIAD COUNTA 

































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 







88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 








71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
















































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHRNACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NMR LANO EN GOEOERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - 2 2 3 - 14 0 0 
- -
0 0 3 0 53 - 3 38 2 
- - - - - -
0 - 0 0 -
- -
9 2 51 36 99 
-
73 64 3 
- - - - - - - - - - -
- -
1 - 0 - 21 - 1 0 1 
- - - - - -
2 
- - - -
- - 0 - 1 - - - - - -
- - 0 - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - -
- -
10 2 57 38 179 
-
91 104 6 
- - -
0 1 0 7 0 340 39 1 
- - - - 0 - - - - - -









- - - -
0 
- - - - - -
- -
5 0 3 0 17 0 340 43 2 
- -
14 2 60 39 197 0 431 147 9 
- - -
1 13 25 3 
- -
1 -
- - - -






0 155 35 60 - 2 2 1 
- - - 1 66 17 6 
-
2 - 0 
- - - -
- - - - - - -
0 
- -
1 234 76 69 
-
4 4 2 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
- -
1 234 76 69 
-
4 4 2 
- - - -
0 0 3 
-
13 1 1 
0 
-
4 0 12 8 1102 - 243 1058 49 
- - - - - 0 - - 0 - -
- - - -






4 0 15 8 1172 
-
408 1064 50 
0 
-
1 2 47 69 77 0 1142 9 3 
- - 0 - 1 - - - - - 1 
0 






- - - - - 3 
1 
-
1 2 52 69 77 0 1142 9 5 
1 
-
5 2 67 77 1249 0 1550 1073 55 
1 
-
3 0 55 49 174 32 m 47 94 
0 - 1 0 3 4 146 
- 173 229 5 
0 
- 0 0 8 14 9 - 77 1 0 
- - - - - -
3 - 54 - -
- - - - 0 
-
0 
- - - -
- - - - - - - - - - -
2 
-
4 1 66 67 331 32 1081 277 99 
0 - 3 0 15 12 4 
-





0 - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 








3 0 15 12 5 
-
496 6 1 
2 
-
7 1 81 80 336 32 1577 283 100 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -





































































14 15 16 17 
1 250 3 
-




13 564 173 2 
-
0 - -
- 0 1 
-
- - - -
- 3 0 
-
- - - -
-
- - -
15 1072 197 2 
1 11 8 0 
- - - -
- - - -
-
11 2 -
- - - -
1 22 10 0 






8 669 18 -
30 289 15 
-
- 4 - -







38 1034 38 
-
0 4 2 -
1 46 84 -
0 2 1 -
2 6 7 
-
3 57 94 
-
14 46 57 1 
- 0 - -




14 48 59 1 
17 105 153 1 
6 115 216 6 
1 22 93 0 
6 31 4 0 
- 1 2 
-
- - - -
- 0 - -
13 169 314 6 
0 110 34 
-
0 0 0 -
- - 0 -
0 0 0 
-
0 111 35 
-
13 280 348 6 
- 1 - -
- 0 - -
- 1 - -
1 1 1 -
1 3 1 
-















- - - -
- - - -
- - - -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
4 0 0 0 1 0 1 
9 0 1 
-
1 0 2 
- - 0 - 0 0 1 
301 1 16 4 5 7 83 
- - - - - - -
15 - 0 0 - 1 18 











- - - - - - 0 
330 2 18 5 8 8 106 
1 2 1 - - 3 1 
0 - 0 - - 0 0 
- -
0 
- - - -








3 2 1 0 
-
3 4 
332 4 19 5 8 12 110 
- - 0 1 
-
0 0 
0 - 1 1 - 0 1 
67 0 11 3 0 3 25 
74 5 11 7 0 2 35 
- - - - - - -
141 5 23 11 0 5 61 
- 0 0 
- - - -
-
0 0 
- - - -
141 5 24 11 0 5 61 
3 5 0 - - 1 0 





- - - - - - -
109 29 5 1 0 6 5 
62 148 2 9 0 28 19 
- -
- - - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
82 148 2 9 0 28 19 
191 177 7 10 0 34 24 
203 53 7 97 0 5 51 
22 13 2 4 0 2 5 







- - - - -
- - - - - - -
229 67 8 104 0 7 56 
3 50 2 96 0 16 25 
0 - - - 0 0 0 
0 - - - - - -
1 
- - -
0 0 0 
4 50 2 96 0 16 25 
233 117 10 200 0 23 82 
- - - - - - -
0 
-










- - - - - - -






- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 
- - - - - -
0 
- - - - - -
0 


























































































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 







88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 








71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 










71 TOTAL STATETRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 















88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 










88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRJES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 






85 OTHER COUNTRJES 































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LANO EN GOEDERENGROEP 





GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 117 08 09 10 11 12 
1 - 3 1 70 76 183 32 805 49 95 
0 
-
5 0 18 12 1301 
-
419 1326 55 
0 
- -
0 155 35 60 
-
2 2 1 
0 
-
9 3 125 67 114 
-
153 65 3 
- - - -









1 0 1 
- - - - - -
2 















- - - - - - - - -
2 
-
18 4 372 190 1752 32 1585 1449 156 
1 
-
4 2 64 81 88 1 1978 53 5 
- - - -
0 - - - - - -
- -
























9 2 70 81 98 1 1978 58 9 
3 
-
27 6 442 271 1850 33 3563 1507 165 
- - - - -
1 1 - 36 1 1 
0 
- -
0 6 0 0 
-
4 0 2 
- -
0 0 3 
- - -
0 0 0 
0 
-
0 1 8 1 1 
-
40 2 2 
- - - -
0 
- - - - - -
- - - -
0 
- - - - - -
0 
-
0 1 8 1 1 
-
40 2 2 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
0 1 
- - - 0 -
- - - - - -
0 
- - 0 -
- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - -
3 
- - - - - -




- - - - -
- - - -
3 2 
- - - - -
- - - - - - - - - - -









- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -




- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - 1 1 - 36 1 1 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 9 1 0 
-
4 1 2 
- -
0 0 3 2 0 
-
0 0 0 
0 
-
0 1 11 3 1 
-
40 2 2 
- - - -
0 
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
0 
- - - - - -
0 
-
0 1 11 3 1 
-
































































14 15 16 17 
8 441 223 6 
3 170 197 0 
8 825 19 -
50 885 192 2 









- - - -
- 0 - -
70 2335 641 9 
15 168 102 1 
- - - -




- 11 2 -
0 2 2 
-
15 181 106 1 
85 2516 747 10 
- 5 0 -
0 6 0 -
0 5 1 0 
0 16 1 0 
- - - -
- - - -
• • 16 1 0 
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
11 1 1 
-
- - - -
- - - -
11 1 1 
-









- 1 1 -




24 2 1 
-
- - - -
- - - -
24 2 1 
-
- - - -
- - - -
- - - -




11 7 0 
-
12 5 1 0 
24 18 2 0 
- - - -
- - - -
- - - -
24 18 2 0 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
210 59 7 98 1 6 52 
136 37 8 6 1 8 13 
69 0 12 4 0 3 25 




















- - - - - -
0 
809 103 55 123 8 27 229 




- - 0 0 
0 - 0 - 0 0 0 
0 
-
0 - - - -







0 0 0 
88 200 5 105 0 47 48 
897 303 60 227 8 74 277 
- -
0 0 - 1 0 
3 - 8 1 0 9 39 
2 
-
7 1 0 5 17 
5 
-
15 2 0 15 56 
- - - - - - -
- - - - - - -
5 
-
15 2 0 15 56 
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 













5 0 1 0 2 0 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
5 0 1 0 2 0 1 
- - - - - - -
- - - - - -
1 





















0 0 2 0 1 
5 0 1 1 2 0 2 
- - - - - - -
- - - - - - -
5 0 1 1 2 0 2 
- - - - - - -
- - - - - - -










4 0 9 1 0 9 40 
2 
-
7 2 2 5 18 
10 0 16 3 2 15 58 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -






















































































76 OTHER EUROP.COUNTR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 





88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 








88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 










88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
































76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 























BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHRNACHLANDUNDGÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 - 3 1 70 77 184 32 841 51 96 
0 
-
5 0 18 12 1301 - 419 1326 55 
0 
- -
0 164 36 60 - 6 3 3 
0 - 9 3 128 69 115 - 153 66 3 
- - - -
3 - 69 - 206 4 -
- -
1 - 0 - 21 - 1 0 1 
- - - - - -
2 - - - -
- - 0 - 1 - 0 - - - -
- -
0 
- - - - - -
1 -
- - - - - - - - - - -
2 
-
18 5 383 194 1753 32 1625 1451 158 
1 - 4 2 64 81 88 1 1978 53 5 
- - - - 0 - - - - - -
- - 0 - 1 - 0 - - - 1 




1 - 10 - - 4 1 












. 9 2 70 81 98 1 1978 58 9 
3 
-

























14 15 16 17 
8 446 224 6 
3 171 198 0 
19 832 19 
-
62 890 193 2 
2 11 8 
-
- 0 1 -
- - - -
- 3 0 -




93 2353 643 9 
15 168 102 1 
- - - -
0 1 0 
-




- - - -
0 2 2 
-
15 181 106 1 
108 2534 749 10 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NMR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
210 59 7 98 1 7 52 
140 37 8 6 1 8 13 
73 1 21 5 0 13 66 
381 6 34 15 7 14 137 
- - -






- - - - - -
1 
1 - 0 0 - - 0 
- -
0 0 - - 1 
- - - -
- - 0 
819 103 71 126 11 42 288 






0 - 0 - 0 0 0 
0 - 0 - - - -
2 0 0 0 - 1 3 






0 0 0 
88 200 5 105 0 47 48 














































76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTBTVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT Dé:HARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 





04 NEDERLAND 2932 254 21 2291 337 29 
-
140 140 - 3072 
05 BELGIOUEIBELGIË 1098 95 44 589 360 10 - 170 170 - 1268 
06 WXEMBOURG 7 1 
-
3 4 
- - - - -
7 





36 SWITZERLAND 8 
-
1 6 1 - - - - - 8 
88 TOTAL THIRD COUNTR 8 
-
1 6 1 
- - - - -
8 





04 NEDERLAND 02FRANCE 4495 714 316 2709 717 38 - 437 437 - 4931 




225 225 - 484 





























88 TOTAL THIRD COUNTR 2033 199 • 1731 96 1 16 570 570 - 2618 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 6787 950 322 4637 839 39 16 1231 1231 
-
\ 8033 





06 LUXEMBOURG 57 10 - 31 16 - - 40 40 - 97 

























88TOTAL THIRDCOUNTR 1201 83 3 920 191 5 2 201 201 
-
1404 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2253 187 42 1393 620 11 2 287 287 
-
2542 
06 WXEMBOURG 04 NEDERLAND 43 2 1 36 4 1 - - - - 43 
05 BELGIOUEJBELGIË 99 17 3 49 28 2 
- - - -
99 
20EUR 143 19 4 85 31 3 
- - - -
143 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 143 19 4 85 31 3 
- - - -
143 
20EUR 02FRANCE 5528 814 355 3181 1134 44 
- 485 485 - 6013 
04 NEDERLAND 2976 257 22 2327 341 29 - 140 140 - 3116 
05 BELGIQUEJBELGIË 1197 112 47 638 388 12 - 170 170 - 1367 




265 265 - 588 





36 SWITZERLAND 3241 281 10 2656 287 6 
-
771 771 - 4012 
60POLAND 


















88 TOTAL THIRD COUNTR 3242 281 10 2657 287 6 17 771 771 
-
4030 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 13267 1512 435 9032 2197 92 17 1830 1830 
-
15114 
36SWITZERLAND 04 NEDERLAND 88 2 
-
78 9 - - 26 26 - 114 
05 BELGIOUEIBELGIË 38 1 - 30 7 
- -
15 15 - 53 















- - - - - -
5 - - - 5 
04 NEDERLAND 1 
- -
1 - - 22 - - - 23 
05 BELGIOUEIBELGIË 











36 SWITZERLAND 1 1 
- - - - - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 1 
- - - - - - - -
1 







62CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 1 
- - 1 - - - - - - 1 
04 NEDERLAND 




















71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 1 
- - 1 
- -
5 - - - 6 04 NEDERLAND 1 - - 1 - - 32 - - - 34 
05 BELGIOUEn!ELGIË 











36 SWITZERLAND 1 1 - - - - - - - - 1 88 TOTAL THIRD COUNTR 1 1 
- - - - - - -
-
1 









BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OUACHGANGSVEAKEHR NACH LANO UND STAATSZIJGEHÔAIGKEIT DES SCHIFFES 
OOOAVOEA NAAA LANO EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHOAJGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DEA - LAND VAN - PAYS DE EUA SONSTJGE - OVEAIGE-AlfTRES 
BEIAOUNG ENTlAOUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAAAV. - DONT TRADING TOTAAL OAA.-WAAAV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT D~GEMENT TOTAL 0 F NL B L COUNTA. TOTAL CH A TOTAL 
88TOTAL THIADCOUNTA 02FAANCE 1 - - 1 - - 5 - - - 6 




32 26 26 
-
148 
OSBELGIOUE/BELGIË 38 1 
-
30 7 - 26 15 15 - 79 




64 41 41 
-
233 
36 SWITZEALAND 1 1 
- - - - - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTA 1 1 
- - - - - - - -
1 




64 41 41 
-
234 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 02FAANCE 5529 814 355 3181 1134 44 5 485 485 - 6018 
04 NEOEALAND 3065 258 22 2406 350 29 32 166 166 - 3264 
05 BELGIOUE/BELGIË 1235 113 47 668 395 12 26 185 185 - 1446 
06 WXEMBOUAG 324 48 - 230 46 - - 265 265 - 588 
20EUR 10153 1233 425 6485 1925 86 64 1100 1100 - 11317 
36SWITZERLAND 3242 282 10 2656 287 6 - 771 771 - 4013 
&OPOLANO 


















88 TOTAL THIRD COUNTR 3243 282 10 2657 287 6 17 771 771 
-
4031 




BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEITVAfl HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAU 11: 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE- OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTlADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOT ML DAR.-WMRV.-DONT TOT ML 
CHARGEMENT D~GEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01DE\ITSCHLAND 01DEUTSCHLAND 1346 921 6 384 35 
- -
50 50 - 1396 
04 NEDERLAND 1536 198 
-
1301 36 - - 83 83 - 1619 





06 LUXEMBOURG 1 - - 1 - - - - - - 1 





36SWITZERLAND 2099 1052 6 928 112 2 
-
566 586 - 2685 










04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 217 34 - 177 6 - - 31 31 - 247 







36SWITZERLAND 2236 294 12 1839 91 1 
-
615 612 - 2851 










OSBELGIQUEJBELGIË 01 DEUTSCHLAND 67 12 0 46 8 
- -
10 10 - n 




















06 WXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 6 5 
-
1 
- - - - - -
6 
20EUR 6 s 
-
1 
- - - - - -
6 
36 SWITZERLAND 1 1 - - - - - - - - 1 
88 TOTAL THmD COUNTR 1 1 
- - - - - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 7 6 
-
1 
- - - - - -
7 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 1636 972 6 609 49 - - 91 91 - 1726 
04 NEDERLAND 1536 198 
-
1301 36 - - 83 83 - 1619 
05 BELGIQUEJBELGIË 104 24 2 61 18 - - 52 52 - 156 
06 WXEMBOURG 1 - - 1 - - - - - - 1 





36SWITZERLAND 5455 1479 20 3617 336 2 - 1404 1401 - 6859 















04 NEDERLAND 196 6 
-
181 10 - - 78 78 - 274 
05 BELGIOUEJBELGË 67 4 
-
52 12 - - 27 27 - 95 










60POLAND 36 SWITZERLAND 1 1 
- - - - - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 1 
- - - - - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 1 
- - - - - - - -
1 
71 TOTALSTATETRAD. 36 SWITZERLAND 1 1 - - - - - - - - 1 
88 TOTAL THmD COUNTR 1 1 
- - - - - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 1 
- - - - - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 145 34 2 104 5 0 - 165 165 - 310 







05BELGIOUEIBELGIË 67 4 - 52 12 - - 27 27 - 95 





36SWITZERLAND 1 1 - - - - - - - - 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 1 
- - - - - - - -
1 





90 INSG.-TOTML-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 1781 1006 8 713 53 0 - 255 255 - 2036 
04 NEDERLAND 1732 204 
-
1482 45 - - 161 161 - 1893 
05BELGIQUEJBELGË 171 28 2 112 29 - - 79 79 - 251 
06 LUXEMBOURG 1 - - 1 - - - - - - 1 





36 SWITZERLAND 5456 1480 20 3617 336 2 - 1404 1401 - 6860 











BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT- NATJONAUTEIT - NATIONAU11: 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
BElADUNG ENTlADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
lADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B l COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 501 394 
-
106 1 1 
-
1 
- - 503 
02FRANCE 721 28 185 158 346 3 1 3 
- -
724 
05 BELGIQUEJBELGIË 10751 1422 93 7033 2189 14 49 230 193 
-
11030 
07 UNITED KINGDOM 834 m 
- 53 1 3 - 78 - - 912 
OBIRELAND 27 23 
-
4 - - - 9 - - 36 
09DANMARK 92 53 - 39 - - - 0 - - 92 
11 ESPANA 93 88 
-
5 - - - 22 - - 115 
12PORTUGAL 6 6 
- - - - -
2 - - 8 





5 - - - - - - 5 
56USSR 2 2 - - - - 4 - - - 7 
60POLAND 0 0 
- - - - - - - -
0 







71 TOTALSTATETRAD. 3 3 











90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 13293 3018 278 7440 2536 21 54 471 193 
-
13818 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 253 16 17 203 17 1 
- - - -
253 
02FRANCE 1 1 0 
- -
- -
3 3 - 4 
05 BELGIQUEJBELGIË 1172 95 74 598 395 10 - 170 170 - 1342 





36 SWllZERLAND 0 
- -
0 
- - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- - - - - -
0 





05 BELGIOUEJBELGIË 01DEUTSCHLAND 10079 2722 89 5323 1885 59 58 594 586 - 10731 
02FRANCE 1145 102 81 425 531 6 - 56 56 
-
1201 









40 40 - 98 
09DANMARK 15 - - 15 - - - - - - 15 
12PORTUGAL 1 - - - 1 - - - - - 1 
20EUR 14220 2869 191 6344 4704 112 58 728 719 
-
15006 
36 SWITZERLAND 1366 97 6 1055 205 3 
-
216 216 - 1581 
60POLAND 2 
- -
2 - - 2 - - - 3 
62CZECHOSLOVAKIA 3 2 - 1 - - 0 - - - 3 




1 - - 2 







88 TOTAL THIRD COUNTR 1371 99 • 1058 205 3 2 217 216 - 1590 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 15590 2967 197 7402 4909 115 60 945 934 
-
16596 
06 LUXEMBOURG 05 BELGIQUEJBELGle 99 17 3 49 28 2 
- - - -
99 
20EUR 99 17 3 49 28 2 
- - - -
99 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 99 17 3 49 28 2 
- - - -
99 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 10833 3132 105 5632 1903 61 58 595 586 - 11486 
02FRANCE 1867 131 266 584 877 9 1 62 59 - 1929 
05BELGIOUEJBELGIË 14943 1568 192 8225 4884 74 49 439 400 
-
15431 
06 LUXEMBOURG 59 11 
-
35 12 - - 40 40 - 98 
07 UNITED KINGDOM 834 m 
-
53 1 3 - 78 - - 912 




9 - - 36 




0 - - 107 
11 ESPANA 93 88 
-
5 -. - - 22 - - 115 
12PORTUGAL 7 6 - - 1 - - 2 - - 9 
20EUR 28770 5789 564 14592 7679 146 108 1247 1085 
-
30125 
36SWllZERLAND 1371 97 6 1060 205 3 - 216 216 - 1587 
56USSR 2 2 











62 CZECHOSLOVAKIA 3 2 
-
1 - - 0 - - - 3 














88 TOTAL THIRD COUNTR 1639 326 6 1099 205 3 6 343 216 
-
1988 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 30409 6114 570 15691 7884 149 114 1590 1301 
-
32113 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 1 - - 1 0 - - - - . 1 
05 BELGIOUEJBELGIË 34 1 
-
28 5 - - 15 15 - 48 














38AUSTRIA 05 BELGIOUEJBELGIË 4 
- -
2 2 





- - - - -
4 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 4 
- -
2 2 
- - - - -
4 
143 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERIŒHRNACH LAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE- OVERIGE- AUTRES 
BEIADUNG ENTlADUNG ZUSAMM. STAlE ZUSAMM. INSG. 
lADING LOSSING TOT ML DAR. - WAARV. - DOITT lRADING TOTAAL DAR.-WAARV.·DONT TOT ML 
CHARGEMEITT Da;HARGEMEITT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
60POLAND 02FRANCE 





















62CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 1 
- -
1 - - - - - - 1 
os eaGIOOE/BELGIE 














































88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 1 - - 1 0 - - - - - 1 
02FRANCE 1 - - 1 - - 5 - - - 6 
OSBELGIQUE/BELGIE 38 1 
-
30 7 - 26 15 15 - 79 




31 15 15 
-
86 




31 15 15 
-
86 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 10835 3132 105 5633 1903 61 58 595 586 
-
11488 
02FRANCE 1868 131 266 584 877 9 6 62 59 
-
1935 
OS BELGIOOE/BELGIE 14981 1568 192 8256 4892 74 75 454 415 - 15510 




40 40 - 98 
07 UNITED KINGDOM 834 m 
-
53 1 3 
-
78 - - 912 




9 - - 36 




0 - - 107 
11 ESPANA 93 88 
-
5 - - - 22 - - 115 







20EUR 28810 5789 564 14624 7687 14& 139 1262 1100 
-
30211 
36SWITZERLAND 1371 97 6 1060 205 3 - 216 216 - 1587 
56USSR 2 2 




60POLAND 2 0 - 2 - - 2 - - - 4 
62CZECHOSLOVAKIA 3 2 
-
1 - - 0 - - - 3 
76 OTHER EUR. COUNTR 261 224 
-
37 - - - 127 - - 388 







88 TOTAL THIRD COUNTR 1639 326 6 1099 205 3 6 343 216 
-
1988 




BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NMR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATlONAun: 
LAND DER-LANDVAN-PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATC ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WMRV. - DONT TRADING TOT ML DAR.-WMRV.-DONT TOT ML 
CHARGEMENT D~GEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 





- - - - -
2 
02FRANCE 706 17 192 157 338 1 0 
- - -
707 
04 NEDERLAND 0 - - 0 0 - 0 - - - 1 
20EUR 709 17 193 157 341 1 1 
- - -
709 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 709 17 193 157 341 1 1 
- - -
709 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 51 4 20 11 17 - - - - - 51 
02FRANCE 2 
-
1 0 0 
- -
1 1 - 3 
04 NEDERLAND 965 7 510 169 277 2 1 0 - - 966 
20EUR 1018 11 532 180 294 2 1 2 1 
-
1021 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 1018 11 532 180 294 2 1 2 1 
-
1021 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 7 
- -
6 0 
- - - - -
7 
02FRANCE 1150 2 299 657 192 2 - - - - 1150 
04 NEDERLAND 50 
-
2 45 3 - - - - - 50 
20EUR 1207 2 300 708 195 2 





- - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 
- -
0 1 
- - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 1208 2 300 708 196 2 
- - - -
1208 
06 WXEMBOURG 02FRANCE 1 
- - -





1 0 0 
- - -
2 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 1 
- - -
1 0 0 
- - -
2 
11 ESPANA 04 NEDERLAND 0 
- -
0 





- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 60 4 21 17 19 
- - - - -
60 
02FRANCE 1860 19 492 814 531 3 1 1 1 - 1862 
04 NEDERLAND 1016 7 512 215 281 2 1 0 - - 1017 





0 1 - - - - - 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 
- -
0 1 
- - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 2937 30 1025 1046 832 5 1 2 1 
-
2940 
36SWITZERLAND 04 NEDERLAND 0 
- -
0 










- - - - -
0 
8810TAL THIRDCOUNTR 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 0 
- -
0 0 
- - - - -
0 
60POLAND 02FRANCE 1 
- -















62CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 1 
- -
1 





- - - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 1 
- -
1 
- - - - - -
1 
71 TOTALSTATCTRAD. 02FRANCE 1 
- -















8810TAL THIRDCOUNTR 02FRANCE 1 - - 1 - - 4 - - - 6 










0 - - - - - 0 
88TOTAL THIRDCOUNTR 0 
- - -
0 
- - - - -
0 







90 INSG.-TOTML-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 60 4 21 17 19 
- - - - -
60 
02FRANCE 1861 19 492 815 531 3 5 1 1 - 1867 
04 NEDERLAND 1016 7 512 215 281 2 1 0 - - 1018 
20EUR 2938 30 1025 1047 831 5 6 2 1 
-
2945 
36SWITZERLAND 1 - - 0 1 - - - - - 1 
88TOTAL THIRDCOUNTl'i 1 
- -
0 1 
- - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 2939 30 1025 1047 832 5 6 2 1 - 2946 
145 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAA LAND EN NAllONALITEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NAllONALITEIT - NATIONAU1t: 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSllGE - OVERIGE - AlJTRES 
BEIADUNG ENTIADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
lADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WMRV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 236 156 - 58 21 1 - - - - 236 
02FRANCE 308 95 39 113 56 4 





- - - - - -
5 
05 BELGIQUE'JBELGIË 1 
- -
0 0 
- - - - -
1 
20EUR 549 251 39 176 78 5 
- - - -
549 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 549 251 39 176 78 5 
- - - -
549 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 1672 361 35 765 491 21 - 7 7 - 1679 
02FRANCE 40 6 1 30 3 - - - - - 40 

















1 6 1 - - - - - 8 
88 TOTAL THIRD COUNTR 8 
-
1 6 1 
- - - - -
8 





04NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 54 36 
-
17 1 
- - - - -
54 
02FRANCE 3763 642 229 2176 677 40 
-
395 395 - 4158 










05 BELGIQUE'JBELGIË 01 DEUTSCHLAND 4 
-
1 3 - - - - - - 4 
02FRANCE 740 81 26 258 369 6 - 16 16 - 756 










20EUR 01 DEUTSCHLAND 1966 553 36 842 513 22 
-
7 7 - 1973 
02FRANCE 4850 824 295 2576 1106 50 - 411 411 - 5262 
04 NEDERLAND 884 66 20 566 214 19 - 15 15 - 899 
05 BELGIQUE'JBELGIË 637 43 35 299 251 10 
-
1 1 - 638 





36 SWllZERLAND 8 - 1 6 1 - - - - - 8 
88 TOTAL THIRD COUNTR 8 
-
1 6 1 
- - - - -
8 





85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 3 
-
1 2 - - - - - - 3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 3 
-
1 2 
- - - - - -
3 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 
-
1 2 
- - - - - -
3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 85 OTHER COUNTRIES 3 - 1 2 - - - - - - 3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 3 
-
1 2 
- - - - - -
3 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 
-
1 2 
- - - - - -
3 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 1966 553 36 842 513 22 - 7 7 - 1973 
02FRANCE 4850 824 295 2576 1106 50 
-
411 411 - 5262 
04 NEDERLAND 884 66 20 566 214 19 
-
15 15 - 899 
05 BELGIQUE'JBELGIË 637 43 35 299 251 10 
-
1 1 - 638 





36SWllZERLAND 8 - 1 6 1 - - - - - 8 
85 OTHER COUNTRIES 3 
-
1 2 - - - - - - 3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 11 
-
2 8 1 
- - - - -
11 






BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE- OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LAOING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 










05 BELGIOUEIBELGIË 600 52 24 323 196 5 - 95 95 
-
695 
06 WXEMBOURG 4 1 
-
1 2 - - - - - 4 





36 SWITZERLAND 4 
- 1 3 0 
- - - - -
4 
88TOTAL THIRDCOUNTR 4 
-
1 3 0 
- - - - -
4 





04 NEDERLAND 02FRANCE 2354 375 164 1423 372 20 
-
229 229 - 2583 
06 WXEMBOURG 129 18 - 97 13 
- -
111 111 - 240 





36 SWITZERLAND 1240 121 3 1056 58 1 
-
347 347 - 1587 
60POLAND 















88 TOTAL THIRD COUNTR 1240 121 3 1056 58 1 13 347 347 
-
1601 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3723 515 167 2576 444 20 13 688 688 
-
4424 
05 BELGIOUEIBELGIË 02FRANCE 525 50 20 237 215 3 - 25 25 
-
550 




20 20 - 48 
















- - - - - -
0 
- - - 0 
71 TOTAL STATE TRAD. 




88 TOTAL THIRD COUNTR 733 50 2 561 116 3 1 123 123 
-
857 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1286 105 22 814 340 6 1 168 168 
-
1455 
06 WXEMBOURG ll4 NEDERLAND 22 1 0 18 2 0 - - - - 22 
'l5 BELGIOUEIBELGIË 49 9 2 24 14 1 
- - - -
49 
.!OEUR 71 10 2 42 16 1 
- - - -
71 
r 0 INSG.-TOTAAL-TOTAL 71 10 2 42 16 1 
- - - -
71 
20EUR O:!FRANCE 2900 427 185 1675 590 23 - 255 255 - 3155 
04 NEDERLAND 1648 143 12 1292 185 16 
-
78 78 - 1726 
05 BELGIOUEIBELGIË 649 61 25 347 209 6 - 95 95 
-
744 
06 WXEMBOURG 161 24 - 114 23 - - 131 131 - 292 





36SWITZERLAND 19n 172 6 1620 175 4 
-
470 470 - 2447 
60POLAND 




62 CZECHOSLOVAKIA 0 - - 0 - - 11 - - - 11 







88 TOTAL THIRD COUNTR 1m 172 6 1621 175 4 14 470 470 
-
2462 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 7335 627 228 5049 1182 49 14 1030 1030 
-
8379 
36SWITZERLAND 04 NEDERLAND 54 1 - 47 5 - - 16 16 - 70 


































- - - - - -








36SWITZERLAND 2 2 
- - - - - - - -
2 
88 TOTAL THIRD COUNTR 2 2 
- - - - - - - -
2 







62CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 0 
- -
0 - - - - - - 0 
04 NEDERLAND 























71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 0 
- -
0 - - 4 - - - 5 




27 - - - 28 
OSBELGIQUEJBELGIË 











36SWITZERLAND 2 2 
- - - - - - - -
2 
88TOTAL THIRDCOUNTR 2 2 
- - - - - - - -
2 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 2 -. 1 - - 53 - - - 56 
147 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BEIADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 02FRANCE 0 - - 0 - - 4 - - - 5 
04 NEDERLAND 55 1 - 48 5 - 27 16 16 - 97 
05 BELGIQUEJBELGIË 23 0 - 19 4 - 22 9 9 - 55 




53 25 25 
-
156 
36 SWITZERLAND 2 2 
- - - - - - - -
2 
88TOTAL THIRDCOUNTR 2 2 
- - - - - - - -
2 




53 25 25 
-
158 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 02FRANCE 2900 427 185 ms 590 23 4 255 255 - 3159 
04 NEDERLAND 1703 144 12 1341 190 16 27 94 94 - 1823 
05BELGIQUEJBELGIË 672 61 25 366 214 6 22 104 104 - 799 
06 LUXEMBOURG 161 24 - 114 23 - - 131 131 - 292 
20EUR 5436 657 222 3496 1017 45 53 585 585 
-
6074 
36SWITZERLAND 1978 173 6 1620 175 4 - 470 470 - 2449 
60POLAND - - - - - - 4 - - - 4 
62CZECHOSLOVAKIA 0 
- -
0 - - 11 - - - 11 







88 TOTAL THIRD COUNTR 1979 173 6 1621 175 4 14 470 470 
-
2464 




BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONAU1 t 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE - AUTRES 
BELADUNG ENTlADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TIW>ING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT D~HARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 121 79 1 38 3 - - 6 6 - 127 
04 NEDERLAND 146 18 
-
125 3 - - 9 9 - 156 
05 BELGIOUEiBELGIË 11 3 0 6 2 - - 6 6 - 17 
06 WXEMBOURG 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
20EUR 279 100 1 170 9 
- -
21 21 - 300 
36 SWllZERLAND 377 189 1 167 20 0 - 103 103 - 480 










04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 34 5 
-
28 1 - - 4 4 - 39 







36 SWllZERLAND 409 54 2 337 17 0 
-
113 112 - 522 










05 BELGIOUEiBELGIË 01 DEUTSCHLAND 11 2 0 8 1 - - 2 2 
-
13 





36 SWllZERLAND 205 24 0 155 24 
- -
37 37 - 242 





90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 216 26 1 ·163 26 
- -
39 39 - 255 
06 WXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 1 1 
-
0 
- - - - - -
1 
20EUR 1 1 
-
0 
- - - - - -
1 
36 SWllZERLAND 0 0 
- - - - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 1 
-
0 
- - - - - -
1 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 168 87 1 75 6 
- -
12 12 - 180 
04 NEDERLAND 146 18 
-
125 3 - - 9 9 - 156 
05 BELGIOUEiBELGIË 11 3 0 6 2 - - 6 6 - 17 
06 WXEMBOURG 0 
- -
0 - - - - - - 0 





36 SWllZERLAND 992 267 4 659 61 0 - 252 252 - 1244 















04 NEDERLAND 36 1 - 33 2 - - 14 14 - 50 
05 BELGIOUEiBELGIË 12 1 
-
9 2 - - 5 5 - 17 





90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 75 8 0 62 5 0 - 49 49 
-
124 
60POLAND 36SWl1ZERLAND 0 0 
- - - - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
71 TOTALSTATETIW>. 36SWl1ZERLAND 0 0 
- - - - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
- -
- - - - - -
0 
88TOTAL THIRDCOUNTR 01 DEUTSCHLAND 27 6 0 19 1 0 - 30 30 - 57 
04 NEDERLAND 36 1 - 33 2 - - 14 14 - 50 
05 BELGIOUEiBELGIË 12 1 - 9 2 - - 5 5 - 17 





36 SWllZERLAND 0 0 - - - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 





90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 194 93 1 94 7 0 
-
42 42 - 236 












06 WXEMBOURG 0 
- -
0 
- - - - - -
0 





















BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
BEIADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STAlE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAAfN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARv.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT D~HARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 151 119 
-





02FRANCE 169 6 43 39 81 1 0 1 - - 169 
05 BELGIOUE"JBELGIË 2108 276 18 1391 419 3 10 45 36 - 2162 
07 UNITED KINGOOM 146 136 
-





081RELAND 5 4 
-
1 - - - 2 - - 6 
09DANMARK 16 9 
-
7 - - - 0 - - 16 
11 ESPANA 16 15 - 1 - - - 4 - - 20 
12 PORTUGAL 1 1 - - - - - 0 - - 1 
20EUR 2611 567 61 1479 501 4 10 65 36 
-
2686 
36 SWITZERLAND 2 
- - 2 - -
- - - -
2 
56USSR 0 0 - - - - 1 - - - 1 
60POLAND 0 0 - - - - - - - - 0 
76 OTHER EUR. COUNTR 46 39 - 6 - - - 22 - - 68 
71 TOTAL STATE TRAD. 0 0 











90 INSG.-TOTAAL-10TAL 2659 606 61 1487 501 4 10 87 36 
-
2757 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 74 4 4 61 4 0 
- - - -
74 
02FRANCE 0 0 0 
- - - -
1 1 - 1 
05 BELGIQUE"JBELGIË 213 18 10 113 70 2 
-
30 30 - 243 





36SWITZERLAND 0 - - 0 - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- - - - - -
0 





05 BELGIQUE"JBELGIË 01 DEUTSCHLAND 2031 538 18 1088 376 11 13 114 113 
-
2157 
02FRANCE 198 19 11 81 86 1 - 10 10 - 208 
05 BELGIQUE"JBELGIË 161 2 1 31 125 3 - 2 2 - 163 
06 WXEMBOURG 11 2 - 7 2 - - 7 7 - 19 
09DANMARK 0 
- -
0 - - - - - - 0 
12 PORTUGAL 0 
- - -
0 
- - - - - 0 
20EUR 2401 561 30 1207 589 14 13 134 132 
-
2547 





0 - - - 0 
62CZECHOSLOVAKIA 1 0 - 0 - - 0 - - - 1 







88 TOTAL THIRD COUNTR 271 19 1 209 41 1 0 42 42 
-
313 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 2672 580 32 1418 630 15 13 175 174 
-
2860 
06 WXEMBOURG 05 BELGIQUE"JBELGIE 18 3 1 9 5 0 - - -
-
18 
20EUR 18 3 1 9 5 0 
- - - -
18 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 18 3 1 9 5 0 
- - - -
18 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 2256 661 22 1182 380 11 13 114 113 
-
2383 
02FRANCE 367 25 54 119 167 2 0 11 11 - 379 
05 BELGIQUE"JBELGÉ 2500 300 30 1544 619 8 10 77 68 
-
2586 
06 WXEMBOURG 11 2 
-
7 2 - - 7 7 
-
19 
07 UNITED KINGOOM 146 136 
-
9 0 0 - 14 
- -
160 
081RELAND 5 4 
-
1 - - - 2 - - 6 





















20EUR 5319 1154 106 2869 1169 21 22 229 199 
-
5570 
36 SWITZERLAND 272 18 1 211 41 1 
-
42 42 - 313 
56USSR 0 0 - - - - 1 - - - 1 
60POLAND 0 0 - 0 - - 0 - - - 1 







76 OTHER EUR. COUNTR 46 39 - 6 - - - 22 - - 68 







88 TOTAL THIRD COUNTR 319 58 1 217 41 1 1 64 42 
-
383 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 5637 1212 107 3087 1210 21 23 293 240 
-
5954 
36SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 0 
- -
0 0 
- - - - - 0 
05 BaGIQUE"JBELGè 6 0 - 5 1 - - 3 3 - 9 














38AUSTRIA 05 BELGIQUE"JBELGIË 1 
- -




- - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-10TAL 1 
- -
0 0 




- - - - - 1 - - - 1 
05 BELQIQUE"JBELGIË 
- - - - - -
1 
- - - 1 
20EUR 










BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAUTE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE- OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTlADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
lAOING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT Dâ:HARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
62CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 0 
- -
0 
- - - -
- -
0 









































88TOTAL THIRDCOUNTR 01 DEUTSCHLAND 0 
- -
0 0 




0 - - 1 - - - 1 




5 3 3 - 15 




6 3 3 
-
16 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 8 0 
- • 1 - 6 3 3 - 16 
90 INSG.-TOTML-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 2256 661 22 1182 380 11 13 114 113 - 2383 
02FRANCE 367 25 54 119 167 2 1 11 11 - 380 
05BELGIQUEJBELGIÈ 2507 300 30 1550 620 8 14 79 71 - 2601 
06 WXEMBOURG 11 2 
-
7 2 - - 7 7 - 19 
07 UNITED KINGDOM 146 136 
-





081RELAND 5 4 - 1 - - - 2 - - 6 
09DANMARK 16 9 
-
7 - - - 0 - - 16 











0 - - 1 
20EUR 5326 1154 106 2876 1170 21 28 23Z 201 - 5586 





56USSR 0 0 
- - - -
1 - - - 1 




0 - - - 1 
62CZECHOSLOVAKIA 1 0 - 0 - - 0 - - - 1 
76 OTHER EUR. COUNTR 46 39 - 6 - - - 22 - - 68 







88 TOTAL THIRD COUNTR 319 58 1 217 41 1 1 64 42 - 383 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 5645 1212 107 3093 1211 21 29 295 243 - 5970 
151 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAlfil 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE- OVERIGE - AUTRES 
BEl.ADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOT ML DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT Dâ:HARGEMENT TOTAL D F Nl B l COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 





- - - - -
0 
02FRANCE 96 2 26 18 49 0 0 - - - 96 







20EUR 96 2 77 18 49 0 0 
- - -
96 
90 INSG.-TOTA..\L-TOTAL 96 2 77 18 49 0 0 
- - -
96 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 7 1 3 1 2 




0 0 0 - - 0 0 - 0 
04 NEDERLAND 128 1 65 19 42 0 0 0 
- -
128 
20EUR 135 2 68 20 44 0 0 0 0 
-
135 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 135 2 68 20 44 0 0 0 0 
-
135 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 1 
- -
1 0 
- - - - -
1 
02FRANCE 134 0 36 73 25 0 
- - - -
134 
04 NEDERLAND 7 
-
0 6 0 
- - - - -
7 
20EUR 141 0 36 79 25 0 





- - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 141 0 36 79 25 0 
- - - -
141 
06 WXEMBOURG 02FRANCE 0 .: 
- -





0 0 0 
- - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
- - -
0 0 0 
- - -
0 




- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 8 1 3 2 3 
- - - - -
8 
02FRANCE 230 3 63 91 73 0 0 0 0 - 230 
04 NEDERLAND 134 1 66 25 42 0 0 0 
- -
135 






- - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 372 4 131 118 118 1 0 0 0 
-
373 








0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
- -
0 0 
- - - - -
0 















71 TOTAL STATE TRAD. 02FRANCE 0 
- -















88 TOTAL THIRD COUNTR 02FRANCE 0 
- -
0 - - 0 - - - 1 








36SWl1ZERLAND 0 - - - 0 - - - - - 0 
88TOTAL THIRDCOUNTR 0 
- - -
0 
- - - - -
0 







90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 8 1 3 2 3 
- - - - -
8 
02FRANCE 230 3 63 91 73 0 1 0 0 - 231 
04 NEDERLAND 134 1 66 25 42 0 0 0 - - 135 






- - - - -
0 
88TOTAL THIRDCOUNTR 0 
- -
0 0 
- - - - -
0 




BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NMR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONALJTEIT - NATIONALITE 
LAND DER-IANDVAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BElADUNG ENTlADUNG ZIJSAMM. STATE ZIJSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOT Ml DAR. - WMRV. - DONT TRADING TOT Ml DAR.-WMRV.-DONT TOT ML 
CHARGEMENT Dè;HARGEMENT TOTAL D F Nl B l COUNTFI. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01DEUTSCHLAND 9 6 
-
2 1 0 
- - - -
9 
02FRANCE 12 4 1 4 2 0 - - - - 12 
04 NEDERLAND ·o 
- -
0 
- - - - - -
0 
05 eaGIQUEAJELGIË 0 
- -
0 0 
- - - - -
0 
20EUR 21 9 1 7 3 0 
- - - -
21 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 21 9 1 7 3 0 
- - - -
21 





02FRANCE 1 0 0 1 0 
- - - - -
1 

















0 0 0 
- - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR . 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 





04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 2 1 
-
1 0 
- - - - -
2 















05BELGIQUEAJaGJE 01 DEUTSCHLAND 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 










































0 0 0 
- - - - -
0 
88 TOTAL THIAD COUNTR 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 





85 OTHER COUNTFIJES 85 OTHEA COUNTFllES 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIAD COUNTR 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTFI 85 OTHEA COUNTFllES 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIAD COUNTR 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTML-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 74 21 1 32 19 1 - 0 0 - 74 





04NEDEALAND 33 2 1 21 8 1 - 1 1 - 34 










36SWITZERLAND 0 - 0 0 0 - - - - - 0 
85 OTHER COUNTFllES 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 






BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH lAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NMR lAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONAUTC 
lAND DER- lAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE- AlITRES 
BElADUNG ENTtADUNG ZIJSAMM. STATE ZIJSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOT ML DAR.-WAARY.-DONT TOT ML 
CHARGEMENT DB:HARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHlAND 01 DEUTSCHlAND 282 204 1 72 5 0 - 6 6 
-
288 
02FRANCE 276 12 71 61 132 1 0 1 
- -
277 
04 NEDERlAND 147 18 
-
125 3 - 0 9 9 
-
156 
05BELGIQUQ9ELGIË 2119 279 18 1397 422 3 10 51 42 
-
2179 
06 WXEMBOURG 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
07 UNITED KINGOOM 146 136 
-





OBIRELAND 5 4 
-
1 
- - - 2 - - 6 
09DANMARK 16 9 - 7 - - - 0 - - 16 
11 ESPANA 16 15 
-
1 - - - 4 - - 20 
12PORTUGAL 1 1 
- - - - - 0 - - 1 
20EUR 3007 678 90 1674 562 4 10 86 57 
-
3103 





56USSR 0 0 




60POLAND 0 0 - - - - - - - - 0 76 OTHER EUR. COUNTR 46 39 - 6 
- - -
22 - - 68 
71 TOTAL STATE TRAD. 0 0 




88 TOTAL THIRD COUNTR 425 229 1 175 20 0 1 125 103 
-
550 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3432 907 91 1848 582 5 11 211 160 
-
3654 
02FRANCE 01 DEUTSCHlAND 143 18 8 91 25 1 





04 NEDERlAND 1787 145 78 1314 233 17 0 79 79 
-
1866 





06 WXEMBOURG 4 1 - 1 2 - - - - - 4 
20EUR 2793 240 122 1870 537 25 0 206 206 
-
2999 
36 SWITZERlAND 5 
-
1 4 0 
- - - - -
5 
88TOTAL THIRDCOUNTR 5 
-
1 4 0 
- - - - -
5 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2798 240 122 1873 537 25 0 206 206 
-
3004 




4 4 - 41 
02FRANCE 2629 399 209 1577 422 21 
-
244 244 - 2872 
04 NEDERlAND 7 
-
0 6 0 - - - - - 7 
06 WXEMBOURG 129 18 - 97 13 - - 111 111 - 240 





36SWITZERlAND 1649 175 6 1392 75 1 






















88 TOTAL THIRD COUNTR 1649 175 6 1393 75 1 13 460 459 
-
2123 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 4450 599 215 3103 512 22 13 620 819 
-
5283 
05BELGIQUQ9ELG~ 01 DEUTSCHlAND 2042 540 18 1096 377 11 13 116 114 
-
2170 





05 BELGIQUQ9ELGIË 161 2 1 31 125 3 








- - 0 - - - - - - 0 
12PORTUGAL 0 - - - 0 - - - - - 0 
20EUR 2994 620 52 1477 827 18 13 181 179 
-
3187 
36 SWITZERlAND 1208 93 4 926 182 4 
-








62 CZECHOSLOVAKIA 1 0 - 0 
- -
0 - - - 1 







88 TOTAL THIRD COUNTR 1209 93 4 926 182 4 2 201 201 
-
1412 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 4202 714 55 2403 1010 21 14 382 381 
-
4599 
06 WXEMBOURG 01 DEUTSCHlAND 1 1 
-
0 - - - - - - 1 
02FRANCE 0 
- - - 0 0 0 - - - 0 04 NEDERLAND 22 1 0 18 2 0 
- - - -
22 
05 BELGIQUEi9ELGIË 68 12 2 33 19 1 
- - - -
68 
20EUR 90 14 2 52 21 2 0 
- - -
90 
36 SWITZERlAND 0 0 
- - - - - - - - 0 88TOTAL THIRDCOUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 91 14 2 52 21 2 0 
- - -
91 
11 ESPANA 04 NEDERLAND 0 
- -
0 





- - - - - - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
154 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZIJGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEITVAN HET SCHIP 





STAATSZIJGEHORIGKEIT - NATIONAUTEJT - NATIONALITE 
LAND DER-LANDVAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DécHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 2505 769 27 1290 407 12 13 126 125 
-
2644 
02FRANCE 3678 486 313 1981 872 27 0 282 281 
-
3961 
04 NEDERLAND 1962 164 78 1463 239 17 0 88 88 
-
2050 
05 BELGIQUEIBELGIË 3184 365 57 1908 840 14 10 178 169 
-
3372 







07 UNITED KINGDOM 146 136 
-
9 0 0 - 14 
- -
160 














0 - - 16 














20EUR 11685 1976 474 6782 2383 70 23 833 802 
-
12541 





56USSR 0 0 











62CZECHOSLOVAKIA 1 0 
-
1 - - 11 - - - 12 














88 TOTAL THIRD COUNTR 3288 497 11 2497 278 5 16 786 764 
-
4090 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 14973 2473 485 9279 2661 75 38 1619 1566 
-
16630 
























36SWITZERLAND 0 - - - 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- - -
0 
- - - - -
0 





38AUSTRIA 05 BELGIQUEJBELGIE 1 
- -




- - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 
- -
0 0 
- - - - -
1 
60POLAND 02FRANCE 0 - - 0 - - 6 - - - 6 



















36SWITZERLAND 2 2 - - - - - - - - 2 
88 TOTAL THIRD COUNTR 2 2 
- - - - - - - -
2 







62CZECHOSLOVAKIA 02FRANCE 1 - - 1 - - - - - - 1 
04 NEDERLAND 























71 TOTAL STATE TRAD. 02FRANCE 1 - - 1 - - 6 - - - 6 



















36SWITZERLAND 2 2 - - - - - - - - 2 
88TOTAL THIRDCOUNTR 2 2 
- - - - - - - -
2 







65 OTHER COUNTRIES 65 OTHER COUNTRIES 0 
-
0 0 - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 27 6 0 19 1 0 - 30 30 
-
57 
02FRANCE 1 - - 1 - - 6 - - - 6 
04 NEDERLAND 91 2 - 81 7 - 27 30 30 - 147 




27 17 17 
-
86 
20EUR 161 10 0 135 16 0 59 77 77 
-
297 
36SWITZERLAND 2 2 
- -
0 - - - - - 2 
65 OTHER COUNTRIES 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 2 2 0 0 0 
- - - - -
2 




BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHôRJGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTBTVAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONAIJTE 
LANDDER-LANDVAN-PAYSDE EUR SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTIADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADINO LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DécHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 2532 775 27 1309 408 12 13 156 155 
-
2701 
02FRANCE 3679 486 313 1982 872 27 6 282 281 
-
3967 
04 NEDERLAND 2053 166 78 1545 246 17 27 118 118 
-
2198 
05 BELGIQUEJ9ELGI~ 3227 366 57 1942 848 14 37 195 186 - 3458 







07 UNITED KINGDOM 146 136 
-
















0 - - 16 











0 - - 1 
20EUR 11846 1985 475 6917 2399 70 82 909 879 
-
12838 





56USSR 0 0 


















76 OTHER EUR COUNTR 46 39 - 6 - - - 22 - - 68 
85 OTHER COUNTRIES 0 
-
0 0 
- - - - -
- 0 







88 TOTAL THIRD COUNTR 3290 499 11 2497 278 5 16 786 764 
-
4091 


























































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAAnJCHERVERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITTUND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKlASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
4.1.01 - DEUTSCHLAND 
-
9 0 232 260 2521 17 1420 55 
-
18 100 509 132 1412 10 5739 376 
4 135 4 574 290 6967 29 7464 1506 
-
11 0 59 88 2281 
-
502 434 
4 174 104 1375 770 13181 56 15126 2371 
4.1.02 - FRANCE 
- - -




















67 204 2m 
-
5449 4 
4.1.03 - ITAUA 
- 0 - - - - - - -
- 0 - - - - - - -
- - - - - - - 136 -
- - - - - - - - -
-
0 
- - - - -
136 
-
4.1.04 - NEDERLAND 
-
0 1 681 668 47 47 5587 129 
0 39 15 2603 745 2618 168 2798 239 
0 11 12 1707 264 1279 194 1447 139 
- - - - - - - - -
0 51 27 4991 1677 3943 410 9833 507 
4.1.05 - BELGIQUEJBELGIË 
- 3 - 497 341 514 38 2044 48 
- - -
374 197 1002 29 3274 636 
- - -
70 10 115 - 171 190 




940 549 1631 67 5488 874 
4.1.06 - LUXEMBOURG 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4.1.07 - EUR 
-
12 1 1435 1346 3082 102 10205 231 
0 58 115 3491 1111 5077 207 14262 1251 
4 146 15 2387 653 10671 224 11018 1839 
-
11 0 61 90 2302 - 549 434 














































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATI.ICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITTUND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 
4.1.01 - DEUTSCHLAND 
108 257 968 15 1 2 2 6 
180 189 865 429 39 12 1 7 
1327 256 1311 254 27 42 76 66 
316 - 140 85 11 5 36 11 
1931 702 3284 782 78 61 116 89 
4.1.02 - FRANCE 





2 13 117 - 54 1 
- -
158 70 30 75 59 9 
- -
7 1 18 - - - - -
171 228 176 75 122 10 
-
0 
4.1.03 - ITAUA 
- -
57 - - - - 30 




- - - -
40 
- - - - - - - -
- -
187 
- - - -
70 
4.1.04 - NEDERLAND 
138 97 SOS 
-
3 4 0 -
386 4 230 17 46 33 4 22 
1041 15 390 30 4 15 1 0 
- - - - - - - -
1565 115 1124 47 53 52 5 22 
4.1.0S - BELGIQUEJBELGIË 
122 1 245 1 23 1 
-
0 
435 9 1045 55 10 3 
-
1 
86 7 226 1 3 1 - -
- - - - - - - -
643 17 1515 58 35 4 
-
1 
4.1.06 - LUXEMBOURG 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4.1.07 - EUR 
372 498 1784 16 37 7 2 37 
1003 21S 2257 501 148 49 s 29 
2612 349 2086 360 93 67 78 106 
324 1 159 85 11 5 36 11 














































































































































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMnlCHERVERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITTUND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NMR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAAC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
4.2.01 - DEUTSCHLAND 
- 0 0 6 4 74 0 30 1 
-
1 6 53 14 115 1 525 41 
1 47 1 157 92 2482 6 2026 464 
-
11 0 38 56 1447 
-
315 270 
1 60 7 254 167 4118 7 2896 776 
4.2.02 - FRANCE 
- - -




- 0 - 0 5 4 - 299 -
- - -











16 32 746 
-
869 2 
4.2.03 - ITAUA 
- 0 - - - - - - -
- 0 
- - - - - - -
-
- - - - - -
23 -




- - - - -
23 
-
4.2.04 - NEDERLAND 
- 0 0 20 19 1 0 59 2 
0 5 1 267 62 246 16 258 24 
0 4 3 314 51 262 51 279 28 
- - - - - - - - -
0 9 4 602 132 509 68 595 54 
4.2.05 - BELGIQUE/BELGIË 
-
0 - 12 9 7 1 66 1 
-
- -
27 16 93 3 320 91 
- - -








51 27 121 4 420 121 
4.2.06 - LUXEMBOURG 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4.2.07 - EUR 
-
0 0 40 34 82 2 172 4 
0 7 7 347 97 458 19 1402 155 
1 51 4 497 171 3493 57 2889 523 
- 11 0 39 57 1460 
-
341 270 
















































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAAnJCHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÙTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 
4.2.01 - DEUTSCHLAND 
3 5 23 0 0 0 0 0 
19 15 65 48 3 1 0 1 
392 71 404 79 9 12 19 24 
214 
-
87 64 7 4 23 9 
628 91 579 191 19 17 43 33 
4.2.02 - FRANCE 









49 25 11 17 15 4 
- -
5 0 11 
- - - - -
54 28 33 17 19 4 
-
0 
4.2.03 - ITALIA 
- -
1 
- - - -
1 




- - - -
11 
- - - - - - - -
- -
28 
- - - -
12 
4.2.04 - NEDERLAND 
4 4 10 
-
0 0 0 
-
38 0 26 2 4 3 0 2 
261 3 101 7 1 3 0 0 
- - - - - - - -
303 7 137 8 s a 1 2 
4.2.05 - BELGIQUEJBELGIË 
3 0 4 0 0 0 
-
0 
27 1 82 6 1 0 - 0 
14 2 43 0 1 0 - -
- - - - - - - -
45 2 129 7 2 0 
-
0 
4.2.06 - LUXEMBOURG 
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
4.1.07 - EUR 
11 10 37 0 1 0 0 1 
84 17 185 56 11 4 1 3 
716 101 585 103 26 19 20 34 
219 0 98 64 7 4 23 9 





























































































































GEBIED V~ lAOING 
RéGION DE CHARGEMENT 
0101 SQIŒSWIG-HOl.S'IEN 
0102 HAMBIJRG 
0103 NORDTEIL \ION NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEll VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BAa!EN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFAl!N 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÛDWESTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFAl!N 
0110 OST1Ell VON NORDRHEIN-WESTFAl!N 
0111 NORD'TIIL VON HESSEN 
0112 SÛDlill VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RH8NIANO-PFA1Z 
0114 SÛD'IEIL VON RH8NIANO-PFA1Z 
0115 BADEN-W0RTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-W0RTTEMBERG OST 













01 02 03 




9 282 127 
36 42 40 
197 928 162 
4 7 25 
-
5 25 
33 228 15 






















49 188 37 
-
8 1 
12 62 15 
40 992 0 
- - -
2 31 3 
- - -
1574 4026 S43 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERIŒHR NACH REGION 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR RéGION 
ENTlAOEREGION - GEBIED V~ LOSSING - REGION DE DECHARGEMENT 
04 os 06 07 08 09 10 11 12 
5.1.01 - DEUTSCHLAND 
22 147 14 6 3 34 3 - 1 
54 1504 24 5 135 60 14 
-
27 
692 2 636 2 7 34 2 - -
576 374 565 173 206 75 258 - 1 
379 20 270 82 86 201 13 
-
21 
592 37 515 39 85 38 113 
- 1 
543 4 0 702 749 1159 3 
-
72 
304 1680 366 245 1725 1318 35 
-
988 
175 143 30 74 587 1469 3 
-
1020 
205 1 671 18 6 1 10 
- -
- - - - - - - - -
28 0 2 37 188 155 1 
-
334 
159 17 47 77 203 44 
- -
36 
16 5 15 31 212 269 8 
-
434 





4 24 592 565 0 
-
111 
44 13 3 39 265 28 91 
-
1262 
4 1 7 21 147 120 
- -
75 
- - - - - - - - -






82 8 11 1 108 10 
- - -
0 1 0 
-
2 11 1 
- -
73 25 10 5 84 20 97 
-
1 
37 19 50 23 122 7 13 
- -
- -
- - - - - - -
6 1 4 
-
4 
- - - -
- - - - - - - - -
4143 4011 3259 1876 5902 5902 665 - 6489 
162 
13 14 15 
- 7 55 
0 1 3 
- 3 -
1 88 12 
7 29 42 
- 6 7 
170 69 62 
344 1100 1770 
845 775 699 
- - -
- - -
39 125 117 
31 129 83 
270 1445 1180 
200 1414 1745 
71 451 116 
80 499 462 













- - 1 
- - -




































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKBiR NACH REGION 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR R~GION 
ENTlADEREGION - GEBIED VAN LOSSING - REGION DE D~CHARGEMENT 
UNBEKA. 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ONBEKE. 
INCONNU 



















































6 3 1 7 1 
- - -
- - - -
1 - - - - - -




- - - - - - -
















- - - - - - - - - -




- - - - - -
-
222 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
6 
- - - - - - - - - -
- - - -
525 1 1310 9 
- - -
- - - -
6 9 3 1 
- - -
- - - -









- - - - - - - - - - -





- - - - - - - - - - -
4699 



































GEBIED VAN lADING 
RffilON DE CHARGEMENT 
0101 SClllSWlG-HOLSTEJN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWESTIEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0110 OSTŒIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINIAND-PFAU 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFAU 
0115 BADEN-WORTTEMBERG NORD-WEST 
0118 BADEN-W0RTTEMBERG OST 
















(2) BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHERVERKEHR NACH REGION 
1992 BINNENIANDS VERVOER NAAR GEBIED 
1000T TRAFIC NATIONAL PAR R~GION 
ENTLAOEREGION - GEBIED V#4 LOSSING - R GION DE D CHARGEMENT 
BElADEREGION 
GEBIED V#4 LADING 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
RfulON DE CHARGEMENT 
5.1.02 - FRANCE 
0211 H.f-DE-FRANCE 01 6264 0 644 899 37 3 
0221 OIAMPAGNE-AROENNES 02 47 17 20 37 50 6 17 
0222 PICARDIE 03 843 2 23 99 0 618 
0223 HAUTE-tlORMANOIE 04 9461 0 378 1103 24 10 
0224 CENTRE 05 10 6 2 
0231 NORD-P~-GALAJS 06 136 13 15 1387 3 
0241 LORRAINE 07 11 6 29 1073 81 
0242 ALSACE 08 10 2 0 40 649 
0243 FRANQiE-COMTÉ 09 24 
0251 BASSE-NORMANDIE 10 3 
0252 PAYS DE lA LOIRE 11 1252 
0253 BRETAGNE 12 
0261 UMOUSIN 13 
0262 AlNERGNE 14 
0271 POITOU-CHARENTES 15 
0272 AQUITAINE 16 
0273 MIDl-l'YRENW 17 
0281 BOURGOGNE 18 511 6 5 0 18 0 
0282 RHONE-ALPES 19 
0291 lANGUEOOC-ROUSIUON 20 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 3 
0294 CORSE 22 
0299 UNBEKANNT-ONBEIŒND-INCONNU 
0295 INSGESAllT-TOTAAL-TOTAL 17290 30 1087 21&5 2152 1128 788 0 10 1252 
5.1.D3 - NEDERLAND 
0401 NOORD 1543 621 59 568 162 1201 
0402 OVERIGWEST 291 2140 348 678 438 2730 
0403 RUNMOND 461 1394 5287 909 563 2956 
0404 NOORD2EEKANAALGIED 
0405 ZUIOWEST 638 3989 4834 8122 780 4260 
0406 ZUJD 832 1599 3279 1074 1740 2562 
0407 OOST 907 821 1162 1897 565 4928 
0499 lJNBEKANHT-ONBEKEND-INCONNU 
0495 llf$GESAllT-TOTAAL-TOTAL 4873 10565 14970 13248 4269 18837 
5.1.04 - BELGIQUE/BELGIE 
0501 VlAAMS GEWEST EXa.. ANTWERPEN 1345 1932 541 3 
0502 ANTWERPEN 4696 872 3450 1045 
0503 FÉGION WALLONNE 1519 945 2200 10 
0504 BR\JXEUES / BR\JSSEl 27 41 15 
0599 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0595 INSGESAllT-TOTAL 7517 3790 620& 1058 
164 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE (2) 
INNERSTMTLICHER VERKEHR NACH REGION 
BINNENLANDS VERVOER NMR GEBIED 1992 
lRAFlC NATIONAL PAR RéGION tOOOT 
ENTlADEREGION - GEBIED VAN LOSSING - R GION DE 0 CHARGEMENT 
UNBEKA. INSG. BElADEREGION 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ONBEKE. TOT ML GEBIED VAN lADING 
INCONNU TOTAL RéGION DE CHARGEMENT 
5.1.02 - FRANCE 
7849 01 0211 IŒ-DE-FRANCE 
0 194 02 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
0 1585 03 0222 PICARDIE 
5 10981 04 0223 HAllŒ-NORMANDIE 
18 05 0224 CENTRE 
1555 06 0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 
13 1212 07 0241 LORRAINE 
0 703 08 0242 ALSACE 
3 28 09 0243 FRANCHE-COMl'É 
3 10 0251 11.tSSE-NORMANDIE 
1252 11 0252 PAYS DE LA LOIRE 
12 0253 BRETAGNE 
13 0261 LIMOUSIN 
14 0262 AUVERGNE 
15 0271 POITOU-CHARENTES 
800 800 16 0272 AQUITAINE 
0 0 17 0273 MIOl-f'YRENŒs 
425 46 3 9 1024 18 0281 BOURGOGNE 
152 1879 11 116 2158 19 0282 RHONE-ALPES 
4 35 1 40 20 0291 LANGUEOOC-ROUSIUON 
146 1035 234 466 1884 21 0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
22 0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
800 0 73S 3009 247 592 31286 0295 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
5.1.03 - NEDERLAND 
4154 0401 NOORO 
6625 0402 OVERIG WEST 
11591 0403 RUNMONO 
0404 NOOROZEEKANAAl.GEBIEO 
22624 0405 ZIJlDWEST 
11087 0406 ZIJlD 
10281 0407 OOST 
0499 UNBEKANNT-ONBEIŒND-INCONNU 
66362 0495 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
5.1.04 - BELGIQUE/BELGIË 
3821 0501 VLAAMS GEWEST EXCL ANTWERPEN 
10063 0502 ANTWERPEN 
4674 0503 Rè>JONWAUONNE 
82 0504 BRUXEUfS / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-ONBEIŒND-INCONNU 






REGION - GEBIED- RéGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 




0103 NORDT8L VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÙDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDT8L VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDT8L VON HESSEN 
0112 SÜDT8L VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDT8L VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WÛRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÛRTTEMBERG OST 












0195 ZllSAYMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RBJIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDT8L VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NlEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDT8L VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEStV.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDT8L VON HESSEN 
0112 SÜDT8L VON HESSEN 
0113 NORDT8L VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDT8L VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WÛRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 





































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHERVERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDSVERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RéGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
























































































































































































































































































































































































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 































































































































































































































01-24 REGION - GEBIED - RÉGION 
A EMPFANG AUSANDEREN REG/ONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPOONS DES AUTRES RÉGIONS 
1290 0101 SCHLESW!G-HOLSTEIN . 
4026 0102 HAMBURG 
313 0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
2497 0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
3614 0105 SÙDOSTI"Ell VON NIEDERSACHSEN 
2743 0106 BREMEN 
638 0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
2835 0108 RUHRGEBIET 
1955 0109 SÙDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
614 0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
- 0111 NORDTEIL VON HESSEN 
6156 0112 SÙDTEIL VON HESSEN 
1807 0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFAlZ 
4698 0114 SÙDTEIL VON RHEINLAND-PFAlZ 
4069 0115 BADEN-WÙRTTEMBERG NORD-WEST 
2395 0116 BADEN-WÙRlTEMBERG OST 
950 0117 BADEN-WÙRlTEMBERG SÙD-WEST 
2271 0118 NORDBAYERN 
- 0119 OSTBAYERN 
- 0120 SÙDBAYERN 
305 0121 SAARLAND 
3467 0122 BERLIN (WESl) 
15 0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
1558 0124 BRANDENBURG 
738 0125 SACHSEN-ANHALT 
- 0126 THÜRINGEN 
4 0127 SACHSEN 
- 0199 UNBEKANNT-ONBEIŒND-INCONNU 
37 48958 0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0 1578 0101 SCHLESW!G-HOLSTEIN 
0 3815 0102 HAMBURG 
0 1026 0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
2 1537 0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
1 2034 0105 SÙDOSTTEJL VON NIEDERSACHSEN 
5 998 0106 BREMEN 
0 1155 0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
11 10490 0108 RUHRGEBIET 










880 0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
- 0111 NORDTEIL VON HESSEN 
1090 0112 SÙDTEIL VON HESSEN 
1139 0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFAlZ 
3099 0114 SÙDTEIL VON RHEINLAND-PFAlZ 
5051 0115 BADEN-WÙRTTEMBERG NORD-WEST 
1825 0116 BADEN-WÙRlTEMBERG OST 
2421 0117 BADEN-WÙRTTEMBERG SÙD-WEST 
927 0118 NORDBAYERN 
- 0119 OSTBAYERN 
- 0120 SÙDBAYERN 
164 0121 SAARLAND 
1822 0122 BERLIN (WEST) 
34 0123 MECl<LENBURG-VORPOMMERN 
1834 0124 BRANDENBURG 
1849 0125 SACHSEN-ANHALT 
- 0126 THÜRINGEN 
56 0127 SACHSEN 
- 0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 












0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTIEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFAU 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFAU 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0118 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 












01!15 ZUSAMllEN-TOTAAL-TOTAL C 
0197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 













































1502 9 4 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAAnlCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RéGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP- GROUPE DE MARCHANDISES 
04 05 06 07 08 09 10 
4 
-
0 1 - - 191 












5 4 198 
-
113 




18 99 146 
-
66 
0 - 3 16 951 - 929 
1 
-















































- - - - - - -
- - - - - - -
















- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
21 88 372 331 2994 1 3520 
174 104 1375 no 13181 56 15126 
168 















36 9 31 
1 3 8 
- - -
- - -
6 - 0 























448 30 289 





































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHERVERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPEDEMARCHANDISES 





- - - - - - -
28 
- 3 2 - - -












40 - 0 
-
0 
11 162 166 - 1 0 
-
4 310 908 1 0 0 
-
- - - - - - -
































- - - - - - -
- - - - - - -




- - - - - -
1 
- - - - - -
- - - -
0 0 
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2'11 475 1385 55 3S 34 18 
1931 702 3284 782 78 11 111 
169 






1 1 1646 
- -
397 
4 233 515 




































5 248 21454 





REGION - GEBIED- RÉGION 





0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÛDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTIEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTIEMBERG OST 












0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 
5.2.02 (3) BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
FljANCE INNERSTAATUCHERVERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
1992 BINNENLANDSVERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
10001 TRAFIC NATIONAL PAR R~GION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPEDEMARCHANDISES 
REGION - GEBIED - ROOION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
A EMPFANG AUSANDEREN REG/ONEN 
AANVOER IRT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0211 ILE-DE-FRANCE 138 0 5 18 3 1 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 149 3 24 0 
0222 PICARDIE 216 3 53 0 
0223 HAUTE-NORMANDIE 1 2 5 1826 2125 
0224 CENTRE 18 0 
0231 NORD-PAS-DE-CAlAJS 1 15 3 15 3 
0241 LORRAINE 50 24 30 
0242 ALSACE 2 0 
0243 FRANCHE-COMTÉ 22 4 
0251 BASSE-NORMANDIE 3 







0281 BOURGOGNE 56 6 42 
0282 RHONE-AlPES 3 14 138 
0291 lANGUEDOC-ROUSlllON 4 23 
0293 PROVENCE-AlPES-COTE D'AZUR 18 408 636 81 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 652 0 38 113 2318 2957 3 116 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER HAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDfTIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0211 ILE-DE-FRANCE 86 46 1828 1977 4 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 2 1 0 
0222 PICARDIE 9 3 24 3 155 
0223 HAUTE-NORMANDIE 240 0 5 17 
0224 CENTRE 0 
0231 NORD-PAS-DE-CAlAJS 203 3 29 0 0 
0241 LORRAINE 3 3 2 3 3 
0242 ALSACE 98 4 7 28 
0243 FRANCHE-COMTÉ 
0251 BASSE-NORMANDIE 10 







0281 BOURGOGNE 3 23 4 181 0 
0282 RHONE-AlPES 2 2 461 381 22 
0291 1.ANGUEDOC-ROUSlllON 4 165 58 
0293 PROVENCE-A1PE8-COTE D'AZUR 5 14 70 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEIŒND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 652 0 38 113 2311 2957 3 116 
170 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 5.2.02 (3) 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE FRANCE 
BINNENLANDSVERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 1992 
TRAFIC NATIONAL PAR RâllON ET GROUPE DE MARCHANDISES 10001 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPEDEMARCHAND~ES 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 REGION - GEBIED - RéGION 
A · EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 
MNVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
1386 30 2 1584 0211 ILE-DE-FRANCE 
0 177 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
1290 0 0 1563 0222 PICARDIE 
5733 16 71 5 64 29 9878 0223 HAlITE-NORMANDIE 
18 0224 CENTRE 
131 0 168 0231 NORD-PAS-DE-CAi.AiS 
8 27 140 0241 LORRAINE 
40 11 55 0242 ALSACE 
28 0243 FRANCHE-COMTÉ 
3 0251 BASSE-NORMANDIE 
-













0 489 3 2 599 0281 BOURGOGNE 
121 2 0 279 0282 RHONE-ALPES 
12 0 40 0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 
106 137 16 2 14 1418 0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
-
0294 CORSE 
- 0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
9303 165 71 49 75 59 10 19 15949 0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDn10NS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
7035 15 5 29 0 11025 0211 ILE-DE-FRANCE 
9 13 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
728 2 70 5 64 1064 0222 PICARDIE 
766 0 30 2 1062 0223 HAlITE-NORMANDIE 
0 1 0224 CENTRE 
506 22 765 0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 
40 55 0241 LORRAINE 
139 0242 ALSACE 
0 0 0243 FRANCHE-COMTÉ 
10 0251 BASSE-NORMANDIE 
-
0252 PAYS DE lA LOIRE 











85 2 13 311 0281 BOURGOGNE 
97 137 16 12 0 1130 0282 RHONE-ALPES 
19 247 0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 



































0293 PROVENCE-ALPE~TE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEIŒND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 
0297 INHERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 





































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTMnlCHERVERKEHR NACH REGION UND GIÏTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NMR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR R~GION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPEDEMARCHANDISES 
















- - - - - - -
- -










- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
78 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -










- - - - - -
308 
- - - - - - -
- -
1 - - - 54 
- -
- - - - -
- - - - - - -
- -














































1 0 25 




































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERIŒHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RéGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPEDEMARCHAND~ES 





- - - - - - -
0 










- - - -
- -
1 
- - - -
- 13 14 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - - -
- -
9 
- - - -
- - - - -
0 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -




171 228 17& 75 122 10 
-
173 
23 24 01-24 
- -
6264 
































0 8 1533& 





REGION - GEBIED- RéGION 























0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 
0297 INNERSTAATUCH INSGESAMT 







REGION - GEBIED- RéGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 
AAINOER U1T ANDERE GEBIEDEN 
RlcEPTtoNS DES AUTRES RÉGIONS 
0401 NOORD 







0495 ZU~EN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0401 NOORD 







0495 ZUSAllMEN-TOTAAL-TOTAL B 











0495 ZUSAllMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0497 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 












490 2218 0 
7 115 0 


























573 2228 0 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHERVERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDSVERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RéGJON ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
04 05 06 07 08 09 10 
29 3 33 5 2 157 31 
8 9 76 47 68 33 329 
1 10 2545 1098 2080 4 3349 
-
3 1844 269 1689 162 500 
- - - - - - -
- -
103 0 49 1 102 
-
2 3 11 7 6 74 
- - - - - - -
38 26 4602 1430 3895 363 4385 
-
1 576 14 22 4 299 
2 1 393 515 48 
-
1059 
1 7 81 69 40 359 818 
1 0 95 261 10 
-
365 
- - - - - - -
-
9 1911 44 2897 
-
651 
34 9 1546 526 879 
-
1193 
- - - - - - -
38 26 4602 1430 3895 363 4385 
13 
- 13 - - - 2 
-
1 14 11 6 
-
24 
- - 3 136 5 47 5404 
- 1 22 100 38 
-
7 
- - - - - - -
- -
336 - - - 12 
- -
2 - - - -
- - - - - - -
13 1 389 247 49 47 5448 
51 27 4991 1677 3943 410 9833 
174 
11 12 13 
66 - -
121 - 59 
17 54 93 
54 1 332 
- - -
n 5 29 
139 - 3 
- - -




34 2 126 
267 5 70 
131 8 21 
- - -
15 32 283 
25 13 13 
- - -







1 - 8 








































BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAARJCHER VERKEHR NACH REGION UND GOîERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RéGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE- GOEDERENGROEP- GROUPE DE MARCHANDISES 







420 3 133 25 3 11 0 
231 
-
129 16 26 10 2 
312 75 39 - 16 16 -
- - - - - - -
379 13 120 1 1 3 
-
16 0 3 5 1 4 4 
- - - - - - -
1397 91 669 47 49 45 5 
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